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1.1. Descripció	  breu	  del	  projecte	  
Aquest	   projecte	   consisteix	   en	   la	   producció	   complerta	   d’un	   espectacle	   interdisciplinar	   i	   la	   seva	  
posterior	  gira.	  Agafant	  la	  música	  com	  a	  fil	  conductor,	  la	  proposta	  artística	  combina	  la	  dansa,	  el	  circ,	  el	  
teatre	   i	   la	   gimnàstica	   rítmica,	   entre	   altres	   disciplines.	   El	   format	   de	   l’espectacle	   està	   concebut	   en	  
diverses	  escenes	  teatrals	  o	  dansades	  que	  es	  succeeixen	  acompanyades	  de	   la	  música	  o	   interactuant	  
amb	  ella.	  La	  proposta	  inclou	  15	  artistes	  a	  l’escenari	  i	  un	  equip	  de	  quasi	  20	  persones	  darrera,	  cosa	  que	  
fa	  que	  la	  seva	  producció	  tingui	  molta	  complexitat	  logística.	  	  
El	  projecte	  artístic	  tractat	  va	  ser	  concebut	  a	  Barcelona	  en	  el	  marc	  d’un	  treball	  de	  final	  de	  carrera	  de	  
l’Escola	  Superior	  de	  Música	  de	  Catalunya.	  És	  per	  això	  que	  la	  pre-­‐producció	  de	  l’espectacle	  es	  proposa	  
fer-­‐la	   a	   la	  mateixa	   ciutat,	   en	   coproducció	   amb	  el	  Mercat	  de	   les	   Flors.	  Cal	   aprofitar	   la	   fortalesa	  del	  
domini	  del	  territori,	  el	  sector	  i	  els	  contactes	  ja	  establerts.	  	  
Una	  vegada	  produït	   l’espectacle,	   la	  gira	  serà	  en	  primer	   lloc	  pel	   territori	  català.	  Sales	  d’arreu	  de	   les	  
comarques	  on	  poder	  arribar	  a	  un	  públic	  que	  no	  es	  desplaça	  a	  la	  capital	  per	  consumir	  la	  cultura,	  i	  per	  
altra	   banda,	   festivals	   i	   circuits	   professionals	   de	   renom	   que	   moguin	   a	   programadors	   del	   sector.	  
Posteriorment,	  es	  vol	  expandir	   la	  gira	  de	  l’espectacle	  per	  Espanya.	  És	  potencialment	  interessant	  fer	  
sortir	   el	   projecte	   a	   nivell	   internacional,	   ja	   que	   a	   part	   de	   no	   tenir	   barreres,	   l’espectacle	   presenta	  
gèneres	  molt	   atractius	   com	  el	   flamenc	   o	   la	  música	   clàssica	   i	   contemporània	   d’autors	   espanyols.	   A	  
més,	  no	  hi	  ha	  limitacions	  lingüístiques	  territorials	  perquè	  l’espectacle	  no	  té	  text	  parlat,	  cosa	  que	  el	  fa	  
encara	  més	   exportable.	   El	   llenguatge	   utilitzat	   en	   la	  major	   part	   és	   el	   del	   cos	   i	   la	  música.	   Els	   únics	  
moments	  on	  hi	  ha	  ús	  de	  la	  llengua	  són	  les	  cançons	  per	  a	  veu	  i	  piano	  de	  Manuel	  de	  Falla,	  presents	  en	  
dues	  de	  les	  escenes;	  i	  un	  cante	  flamenc	  per	  bulerías	  en	  una	  altra	  escena.	  	  
1.2. Objectius	  
L’objectiu	   genèric	   del	   projecte	   és	   produir	   l’espectacle	   per	   tal	   de	  mostrar	   l’excel·∙lència	   de	   les	   arts	  
escèniques	  i	   la	  música	  a	  través	  de	  la	  interdisciplinarietat	  i	  vehiculat	  amb	  una	  fórmula	  viable	  a	  nivell	  
econòmic.	  El	   factor	  de	   la	   innovació	  artística,	  emmarcat	  en	  una	  proposta	  diferent	   i	  atrevida,	  donarà	  
una	  diferenciació	  a	   l’espectacle.	  Tal	   i	  com	  veurem	  més	  endavant,	  el	  projecte	  engloba	  uns	  objectius	  
artístics	  i	  dramatúrgics	  diferenciats,	  que	  es	  realitzaran	  a	  través	  de	  les	  línies	  estratègiques	  d’actuació.	  
1.3. Metodologia	  
La	  metodologia	  utilitzada	  per	  a	  l’elaboració	  d’aquest	  projecte	  compta	  amb	  una	  recerca	  bibliogràfica	  
d’informació,	   una	   recopilació	   de	   notícies	   d’actualitat	   sobre	   temes	   relacionats	   i	   finalment	   una	  
estructuració	  i	  adaptació	  de	  l’espectacle.	  	  
Per	  a	  fer	  l’anàlisi	  del	  sector	  de	  les	  arts	  escèniques	  i	  la	  música,	  s’ha	  fet	  una	  recerca	  bibliogràfica	  sobre	  
l’estat	   actual,	   les	   dinàmiques	   de	   funcionament	   i	   els	   agents	   que	   hi	   intervenen.	   S’ha	   agafat	   com	   a	  
sectors	  principals	   la	  música	   clàssica	   i	   la	  dansa,	  degut	  que	   són	   les	  disciplines	  més	  predominants	  de	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l’espectacle	   i	  que	  actuen	  com	  a	  base.	  També	  s’ha	  agafat	   la	  referència	  de	  la	  música	  de	  cambra,	  que	  
engloba	  fins	  a	  10	  músics,	  com	  a	  subgènere	  més	  proper	  a	  l’espectacle.	  Si	  bé	  hem	  comentat	  que	  també	  
hi	  apareixen	  obres	  musicals	  de	  flamenc,	  el	  format	  musical	  és	  similar	  al	  concert	  clàssic	  pròpiament	  dit,	  
i	   s’ajusta	   més	   al	   tipus	   d’exhibicions	   escèniques.	   Malgrat	   això,	   un	   dels	   límits	   amb	   què	   s’ha	   trobat	  
aquest	   projecte	   a	   l’hora	   de	   contextualitzar-­‐lo	   és	   que	   les	   dades	   disponibles	   del	   sector	   de	   les	   arts	  
escèniques	  agrupen	  irregularment	  teatre,	  dansa	  i	  circ,	  o	  bé	  música	  clàssica	  i	  popular.	  	  
Una	  altra	  font	  d’informació	  important	  per	  a	  l’elaboració	  d’aquest	  projecte	  han	  estat	  les	  notícies	  que	  
apareixen	   diàriament	   als	   mitjans	   de	   comunicació.	   S’ha	   anat	   recollint	   permanentment	   dades	  
d’actualitat	   que	   s’han	   incorporat	   en	   l’anàlisi	   del	   sector	  per	   tal	   de	   completar-­‐lo	   i	   apropar-­‐lo	   encara	  
més	  a	  la	  realitat.	  	  
1.4. Justificació	  de	  la	  proposta	  
Aquest	   projecte	   ve	   motivat	   per	   la	   detecció	   d’una	   figura	   latent	   en	   el	   món	   artístic:	   el	   productor	  
d’espectacles.	   Són	  molts	   els	   artistes	   que	   necessiten	   d’un	   representant,	  mànager	   o	   productor	   que	  
sigui	  capaç	  de	  realitzar	  i	  vendre	  les	  seves	  idees	  artístiques	  d’una	  manera	  estructurada,	  viable	  i	  amb	  
projecció	   de	   futur.	   És	   per	   això	   que	   s’ha	   agafat	   com	   a	   base	   un	   projecte	   real	   i	   de	   dimensions	  
considerables,	  si	  bé	  al	  llarg	  del	  desenvolupament	  s’ha	  anat	  evolucionant	  la	  idea	  original	  per	  arribar	  a	  
un	  equilibri	  a	  nivell	  de	  viabilitat	  i	  finançament.	  	  	  
L’actual	  crisi	  econòmica	  fa	  que	  els	  projectes	  hagin	  de	  ser	  més	  eficients	   i	  eficaços	  que	  mai.	  Tot	   i	   les	  
dimensions	  de	   l’espectacle,	  en	  cap	  moment	  no	  s’ha	  deixat	  de	  banda	  el	  context	  econòmic	   i	  cultural	  
actual,	  que	  n’ha	  condicionat	  el	  resultat.	  S’ha	  fet	  aquesta	  proposta	  seguint	  al	  màxims	  les	  directrius	  de	  
la	   realitat,	   i	   prescindint	   de	   recursos	   inviables	   en	   un	   moment	   com	   l’actual,	   com	   és	   el	   cas	   de	   les	  
subvencions	  públiques	  o	  bé	  l’organització	  de	  gires	  només	  a	  catxet.	  	  
1.5. Estructura	  del	  projecte	  
El	  projecte	  s’estructura	  en	  tres	  parts	  genèriques:	  una	  primera	  que	  exposa	  el	  context	  del	  sector	  de	  les	  
arts	  escèniques	  i	  la	  música	  i	  que	  situa	  el	  marc	  teòric	  de	  referència,	  una	  segona	  que	  desenvolupa	  tota	  
la	  part	  artística	  de	  l’espectacle,	  i	  una	  tercera	  que	  engloba	  tota	  la	  part	  tècnica	  i	  logística.	  	  
La	  primera	  part,	   integrada	  per	  un	   sol	   capítol,	   estudia	   els	   agents	   relacionats	   i	   les	  dades	  dels	   últims	  
anys	   sobre	   representacions,	   recaptació	   econòmica	   i	   hàbits	   de	   consum	   dels	   públics	   de	   les	   arts	  
escèniques	   i	   la	   música.	   S’hi	   inclou	   una	   breu	   reflexió	   sobre	   el	   context	   econòmic	   actual,	   analitzant	  
concretament	   el	   territori	   espanyol.	   La	   segona	   part	   correspon	   al	   tercer	   capítol	   i	   conté	   tots	   aquells	  
elements	  de	  contingut	  artístic.	  Des	  de	  la	  missió	  i	  els	  objectius	  de	  l’espectacle,	  fins	  al	  detall	  del	  disseny	  
de	   l’escenografia,	   el	   vestuari	  o	   la	   creació	  musical.	   Finalment,	   la	   tercera	  part	  és	   la	  que	   té	  un	  major	  
nivell	  de	  profunditat	  i	  està	  formada	  per	  vuit	  capítols,	  un	  per	  cada	  àmbit	  de	  producció.	  Aquí	  s’hi	  inclou	  
el	  pla	  operatiu	  de	  funcionament	  de	  l’espectacle,	  la	  producció	  tècnica	  i	   logística,	  el	  pla	  de	  públics,	  el	  
pla	  de	  comunicació,	  el	  pla	  de	  finançament,	  el	  disseny	  de	  la	  gira,	  i	  l’avaluació	  de	  resultats.	  	  
2. ANÀLISI	  SECTORIAL:	  UN	  ESPECTACLE	  INTERDISCIPLINAR	  DE	  DANSA	  I	  
MÚSICA	  EN	  ÀMBIT	  ESPANYOL	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"La	   danza	   de	   los	   dos	   pianos"	   basa	   el	   seu	   discurs	   artístic	   en	   la	   convivència	   de	   diferents	   disciplines	  
escèniques	   i	   esportives,	   com	  són	   la	  dansa,	  el	   circ	   i	   la	   gimnàstica	   rítmica	   i	   esportiva	  amb	  el	   teló	  de	  
fons	   de	   música	   clàssica,	   contemporània	   i	   flamenca	   en	   contínua	   interacció	   amb	   la	   narrativa	   de	  
l'espectacle.	  D'aquesta	  manera,	   la	   interdisciplinarietat	   és	  un	   component	   inherent	  de	   l'obra,	   ja	   que	  
l'acció	   es	   desenvolupa	   entorn	   a	   la	   interrelació	   dels	   diferents	   personatges,	   encarnats	   per	   artistes	   i	  
atletes	   especialistes	   en	   cada	   disciplina,	   que	   acompleixen	   un	   rol	   en	   la	   trama	   manifestant-­‐se	   tota	  
l'estona	  a	  partir	  de	  l'expressió	  artística	  que	  dominen.	  	  
Les	  diferents	  arts	  escèniques	  i	  la	  gimnàstica	  conflueixen	  en	  escena	  i	  s'influeixen	  directament,	  és	  per	  
això	  que	   l’anomenem	  “interdisciplinar”.	  L’espectacle	  va	  més	  enllà	  de	   la	  multidiscilpinarietat	   (on	   les	  
disciplines	   no	   interaccionen)	   i	   no	   té	   tampoc	   una	   voluntat	   transdisciplinar,	   ja	   que	   les	   diferents	  
disciplines	  no	  s’envaeixen	  l'espai.	  
D’aquesta	   manera,	   donades	   les	   característiques	   del	   disseny	   de	   la	   producció,	   podem	   definir	   que	  
l’espectacle	  es	  situa	  en	  el	  gènere	  de	  les	  arts	  escèniques	  per	  la	  presència	  de	  dansa	  i	  circ,	  alhora	  que	  
assumeix	  la	  dinàmica	  pròpia	  de	  la	  música	  en	  viu	  en	  format	  concert.	  El	  resultat	  és	  doncs	  un	  espectacle	  
interdisciplinar	  en	  el	  marc	  de	  diverses	  disciplines.	  	  
En	   aquest	   capítol,	   es	   vol	   analitzar	   aquest	   sector	   de	   les	   arts	   escèniques	   tenint	   en	   compte	   totes	   les	  
disciplines	   que	   engloba	   i	   a	   partir	   de	   les	   variables	   contextuals	   més	   rellevants.	   L’objectiu	   és	   fer	   un	  
anàlisi	  dels	  sectors	  de	  la	  dansa,	  el	  circ,	  i	  la	  música	  en	  viu,	  per	  tal	  d’observar-­‐ne	  les	  seves	  dinàmiques	  
de	   funcionament.	   Alhora,	   també	   es	   vol	   detectar	   les	   fortaleses,	   debilitats,	   oportunitats	   i	   amenaces	  
que	   afavoriran	   o	   dificultaran	   el	   desenvolupament	   del	   projecte,	   en	   relació	   amb	   la	   seva	   pròpia	  
producció	  i	  amb	  l’entorn	  que	  l’envolta.	  Com	  a	  fonts	  d’informació	  principal	  s’han	  utilitzat	  les	  dades	  de	  
l’Anuario	  de	  las	  artes	  escénicas,	  musicales	  y	  audiovisuales	  2012	  de	  la	  SGAE,	  així	  com	  les	  Estadísticas	  
culturales	  2012	  del	  Ministeri	  de	  Cultura,	  Educació	  i	  Esports,	  i	  les	  Estadístiques	  culturals	  de	  Catalunya	  
2012	  de	  la	  Generalitat.	  	  
2.1. Actors	  i	  lògiques	  dels	  espectacles	  en	  viu	  	  
Després	   de	   veure	   totes	   les	   disciplines	   que	   engloba	   l’espectacle,	   es	   pot	   extrapolar	   que	   totes	   elles	  
pertanyen	  al	  sector	  de	  l’espectacle	  viu	  artesanal.	  Tant	  la	  dansa,	  el	  circ,	  la	  gimnàstica	  rítmica,	  com	  la	  
música	  en	  viu	  de	  l’estil	  que	  sigui	  formen	  part	  d’aquells	  sectors	  de	  la	  cultura	  anomenats	  artesanals,	  és	  
a	  dir,	  aliens	  a	  la	  transformació	  tecnològica	  i	  regits	  per	  unes	  normes	  de	  mercat	  diferents.	  És	  per	  això	  
que	  en	  aquest	  apartat	  introduirem	  i	  analitzarem	  els	  principals	  actors	  que	  intervenen	  en	  aquest	  tipus	  
d’espectacle,	  i	  també	  veurem	  quina	  és	  la	  seva	  cadena	  de	  valor.	  	  
Els	  actors	  o	  agents	  relacionats	  amb	  un	  espectacle	  en	  viu	  es	  poden	  dividir	  en	  dos	  grups	  segons	  el	  seu	  
paper	   en	   el	   procés	   de	   producció:	   els	   actors	   directes,	   aquells	   implicats	   en	   primera	   persona	   en	   la	  
creació	   i	   exhibició;	   i	   els	   actors	   indirectes,	   tota	   la	   resta	   d’agents	   que	   treballen	   en	   la	   cadena	   de	  
producció	   però	   que	   no	   formen	   part	   de	   la	   creació	   ni	   la	   interpretació	   directa.	   Pels	   què	   fa	   als	  
directament	  relacionats,	  podem	  distingir:	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• Els	   artistes:	   normalment	   organitzats	   en	   forma	   de	   companyia	   o	   formació	   musical	   estable,	  
però	   no	   necessàriament.	   Són	   aquells	   encarregats	   de	   la	   creació	   i	   la	   representació	   o	  
interpretació	  de	  l’obra	  creada.	  	  
• L’espai	  escènic:	  aquella	   sala,	   teatre,	  auditori	  o	  espai	  on	  es	  pot	  dur	  a	   terme	   l’exhibició	  d’un	  
espectacle.	   Les	   dimensions	   d’aquests	   determinaran	   el	   tipus	   d’espectacles	   a	   exhibir	   i	   el	  
nombre	  de	  públic	  que	  podrà	  assistir.	  	  
• El	  públic:	  assistent	  a	  l’exhibició	  i	  receptor	  de	  l’obra	  artística.	  	  
Els	  actors	  o	  agents	  indirectes	  poden	  ser	  molt	  nombrosos	  i	  en	  graus	  d’implicació	  molt	  diferents,	  però	  
dependran	   sempre	   del	   format	   de	   l’espectacle.	   Si	   és	   petit,	   probablement	   hi	   haurà	  molts	   d’aquests	  
actors	   que	   no	   seran	   necessaris	   perquè	   la	   pròpia	   companyia	   autogestionarà	   les	   tasques,	   però	   en	  
altres	  de	  més	  gran	  format,	  seran	  imprescindibles.	  Entre	  els	  actors	  indirectes	  més	  habituals,	  trobem:	  
• Representant	   o	   mànager:	   aquella	   figura	   que	   porta	   la	   representació	   i	   la	   gestió	   de	   la	  
companyia	   o	   els	   artistes	   per	   separat.	   La	   seva	   funció	   és	   intercedir	   per	   l’artista	   per	   tal	   de	  
promocionar	  i	  vetllar	  per	  ell,	  així	  com	  negociar	  tots	  els	  aspectes	  més	  tècnics	  i	  econòmics.	  	  
• Personal	   tècnic:	   ja	   pot	   formar	   part	   de	   la	  mateixa	   companyia	   o	   no,	   però	   acostumen	   a	   ser	  
necessaris	   amb	   una	   proporció	   correlacionada	   positivament	   amb	   la	   mida	   de	   l’espectacle.	  
S’encarreguen	  del	  so	  i	  les	  llums	  de	  l’exhibició	  de	  l’espectacle,	  el	  muntatge	  tècnic,	  ...	  .	  	  
• Productor:	   serà	   aquell	   qui	   gestionarà	   i	   promocionarà	   l’espectacle	   com	   a	   tal,	   així	   com	  
negociarà	   les	   exhibicions	   amb	   els	   espais	   escènics.	   És	   l’encarregat	   de	   la	   distribució	   de	  
l’espectacle.	   També	   farà	   les	   relacions	   externes	   de	   la	   companyia	   i	   els	   contactes	   amb	   la	  
premsa.	  
Tots	  aquests	  actors,	  directes	  i	  indirectes,	  actuen	  en	  les	  diferents	  parts	  de	  de	  la	  cadena	  de	  valor	  d’un	  
espectacle	   d’arts	   escèniques	   en	   viu	   o	   també	   anomenat	   artesanal.	   En	   el	   seu	   procés	   productiu,	   hi	  




•  Creació	  •  Producció	  ex.	  •  [Distribució]	  
PRODUCCIÓ	  
•  Assajos	  •  Exhibició	  •  Gira	  
POST-­‐
PRODUCCIÓ	  
•  [Distribució]	  •  Tancament	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La	  primera,	  la	  fase	  de	  Pre-­‐Producció,	  inclou	  tota	  la	  creació	  artística	  i	  la	  gestió	  de	  l’espectacle.	  Consta	  
de	  tres	  etapes:	  creació,	  producció	  executiva	  i	  distribució,	  que	  podran	  succeir-­‐se	  una	  darrera	  l’altra	  o	  
bé	   es	   solaparan,	   segons	   la	   tipologia	   d’espectacle.	   Per	   exemple,	   els	   encarregats	   de	   fer	   els	   dissenys	  
artístics	   dels	   espectacles	   poden	   fer	   les	   seves	   creacions	   durant	   l’etapa	   de	   producció;	   o	   bé	   la	  
distribució	  d’un	  espectacle	  es	  pot	  gestionar	  abans	  que	  aquest	  estigui	  completament	  acabat.	  L’etapa	  
de	  la	  creació	  està	  molt	  relacionada	  amb	  la	  materialització	  de	  la	  idea	  artística,	  i	   inclou	  tot	  el	  conjunt	  
de	   creadors	   que	   desenvolupen	   una	   propietat	   intel·∙lectual	   (no	   només	   el	   director	   artístic,	   sinó	   el	  
coreògraf,	  l’escenògraf,	  els	  músics,	  ...).	  En	  l’etapa	  anomenada	  genèricament	  producció	  executiva,	  s’hi	  
engloba	  tota	  la	  preparació	  prèvia	  tècnica	  i	  logística	  del	  projecte,	  la	  recerca	  dels	  artistes	  (i	  la	  detecció	  
de	   talent,	   si	   s’escau),	   la	   gestió	   administrativa	   de	   contractació	   i	   la	   gestió	   dels	   drets	   de	   propietat	  
intel·∙lectual,	  ...	  .	  El	  productor	  és	  l’actor	  que	  hi	  té	  un	  paper	  més	  important,	  ja	  que	  en	  fa	  la	  coordinació	  
executiva	  de	   tot.	   Per	   últim,	   la	   distribució	   és	   l’etapa	  en	  què	   l’espectacle	   busca	  un	  espai	   escènic	   on	  
exhibir-­‐se.	   L’agent	  més	  directament	   relacionat	   amb	  aquesta	   fase	   seria	  el	   productor,	   encarregat	  de	  
vendre	   l’espectacle	   i	   promocionar-­‐lo,	   però	   també	   els	   programadors	   artístics	   dels	   diferents	   espais	  
escènics.	  Aquesta	  es	  pot	  dur	   a	   terme	  durant	   la	  Pre-­‐Producció,	   en	  el	   cas	  d’aquells	   espectacles	  més	  
comercials,	  ja	  que	  així	  s’assegura	  un	  volum	  mínim	  de	  “bolos”;	  però	  també	  a	  la	  Post-­‐Producció,	  en	  el	  
cas	  de	  productores	  i	  companyies	  més	  petites	  on	  acostuma	  a	  ser	  necessària	  l’exhibició	  de	  l’espectacle	  
com	  a	  mostra	  per	  poder-­‐lo	  vendre.	  	  
La	   fase	  de	  Producció	   comença	   just	  en	  el	  moment	  de	   fer	  els	  assajos	  o	   la	   residència	  de	  producció,	   i	  
inclou	  totes	  les	  exhibicions	  de	  l’espectacle.	  Des	  de	  l’estrena,	  fins	  a	  la	  gira	  i/o	  la	  temporada.	  Aquesta	  
fase	  és	   la	  conseqüència	  de	   l’anterior:	   l’exhibició	  de	   l’espectacle.	  L’actuació	  dels	  artistes	   i	   intèrprets	  
per	   tal	   de	  mostrar	   l’espectacle	   al	   públic.	   Aquesta	   exhibició	   es	   pot	   donar	   repetidament	   i	   arreu	   del	  
territori,	   que	   seria	   quan	   parlaríem	   de	   gira.	   Els	   agents	   involucrats	   són	   principalment	   artistes	   i	  
intèrprets,	  però	  també	  l’equip	  tècnic,	  regidors	  i	  relacions	  públiques,	  i	  sense	  deixar	  de	  banda	  el	  públic.	  	  
Finalment,	  la	  tercera	  fase	  de	  Post-­‐Producció	  engloba	  el	  tancament	  del	  projecte:	  la	  justificació	  de	  les	  
subvencions	  obtingudes,	  el	  tancament	  de	  la	  comunicació	  i	  el	  recull	  de	  premsa,	  ...	   .	  En	  alguns	  casos,	  
també	  pot	  incloure	  part	  de	  la	  distribució,	  com	  a	  part	  del	  procés	  de	  venda	  de	  l’espectacle	  després	  de	  
la	  seva	  part	  d’exhibició.	  En	  cas	  de	  gira,	  es	  tornaria	  a	  la	  fase	  de	  Producció.	  
2.2. Context	  econòmic	  i	  social	  actual	  	  
2.2.1. Punt	  de	  partida	  
El	   mercat	   de	   l’espectacle	   en	   viu	   a	   Espanya	   ha	   viscut	   en	   les	   últimes	   tres	   dècades	   una	   profunda	  
transformació.	   Això	   ha	   sigut	   conseqüència	   de	   dues	   tendències	   convergents:	   per	   una	   banda,	   la	  
inversió	  pública	  en	  la	  rehabilitació	  i	  construcció	  d’espais	  escènics,	  i	  el	  suport	  al	  circuit	  de	  producció,	  
circulació	  i	  exhibició	  d’espectacles.	  Per	  altra	  banda,	  la	  capacitat	  del	  sector	  de	  producció	  i	  distribució	  
privat	   d’aprofitar	   aquests	   fluxos	   de	   diners	   públics	   per	   tal	   d’engegar	   els	   propis	   projectes	   (BONET	   i	  
VILLAROYA,	  2009:	  199)	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En	  el	   context	  econòmic	  actual,	   el	  decreixement	   i	   la	   contenció	  de	   la	  despesa	  han	  marcat	  els	  últims	  
anys.	   El	   sector	   de	   la	   cultura	   ha	   sigut	   un	   dels	   més	   perjudicats.	   Aquesta	   conjuntura	   econòmica	   ha	  
comportat	  una	  reducció	  molt	   important	  de	  les	  subvencions	  públiques,	  de	  les	  aportacions	  privades	  i	  
dels	   ingressos	   propis.	   Paral·∙lelament,	   els	   espectadors	   també	   han	   disminuït,	   sota	   els	   efectes	   d’una	  
crisi	  global	  que	  obliga	  a	  les	  famílies	  a	  prescindir	  de	  les	  despeses	  en	  determinats	  béns	  i	  serveis.	  Hi	  ha	  
una	  certa	  sensibilitat	  de	  la	  demanda	  en	  oci	  i	  espectacles	  culturals	  segons	  les	  variacions	  de	  la	  renda.	  
Això	   ha	   comportat	   en	  molts	   casos	   que	   els	   productors	   han	   hagut	   d’assumir	   forçadament	   totes	   les	  
despeses	   del	   procés	   productiu	   d’un	   espectacle,	   dificultant	   molt	   la	   difusió	   cultural,	   i	   hi	   ha	   hagut	  
moltes	  iniciatives	  que	  no	  han	  aconseguit	  sobreviure:	  auditoris,	  teatres	  i	  festivals	  d’arreu	  de	  Catalunya	  
i	  d’Espanya	  ja	  no	  tenen	  els	  ingressos	  públics	  que	  havien	  tingut	  fa	  uns	  anys,	  i	  les	  seves	  programacions	  
se’n	  ressenten	  directament.	  	  
2.2.2. Perspectives	  de	  futur	  
Les	   perspectives	   pel	   futur	   a	   curt	   termini	   marquen	   unes	   directrius	   enfocades	   en	   el	   camp	   del	  
finançament	   privat.	   Els	   projectes	   culturals	   han	   de	   buscar	   el	   patrocini	   d’empreses	   privades,	   el	  
mecenatge	   i	   rentabilitzar	   al	   màxim	   els	   ingressos	   per	   recursos	   propis.	   Són	   les	   premisses	   d’aquest	  
context	  que	  ens	  envolta,	  i	  en	  el	  qual	  s’emmarca	  el	  projecte	  que	  presentem.	  	  
La	  col·∙laboració	  entre	  el	  sectors	  públic	  i	  privat	  és	  l’esperança	  del	  futur.	  El	  sector	  espera	  	  amb	  
expectació	   la	   Llei	   de	   mecenatge,	   amb	   la	   què	   el	   Govern	   vol	   atraure	   les	   inversions	   en	   cultura	  
mitjançant	  mesures	  tributàries	  que	  puguin	  afavorir	  tant	  a	  empreses	  com	  a	  particulars.	  Els	  detalls	  són	  
encara	   una	   incògnita,	   i	   no	   es	   pot	   saber	   quines	   companyies	   es	   beneficiaran	   més	   d’aquestes	  
aportacions.	  El	  què	  sí	  que	  està	  clar	  és	  que	  les	  empreses	  més	  petites	  del	  món	  de	  l’espectacle	  són	  les	  
que	  estan	  en	  més	  risc	  de	  desaparèixer.	  	  
Les	   coproduccions	   també	   són	   una	   altra	   alternativa	   apuntada	   per	   alguns	   experts	   per	   a	   reduir	   els	  
costos,	   així	   com	   la	   col·∙laboració	   entre	   comunitats	   autònomes	   per	   a	   coordinar	   iniciatives	   de	  
producció,	  distribució	  i	  exhibició.	  
Per	  últim,	  tal	  i	  com	  apunta	  Carmen	  Navarro	  a	  l’Anuario	  de	  la	  SGAE,	  la	  internacionalització	  de	  les	  arts	  
escèniques	  i	  la	  projecció	  exterior	  és	  una	  estratègia	  imprescindible.	  	  
2.2.3. Efectes	  de	  la	  crisi	  als	  preus	  de	  les	  entrades	  
La	   crisi	   ha	   fet	   activar	   el	   sector	   i	   ha	   obligat	   a	   les	   sales	   d’exhibició	   a	   fer	   ús	   de	   recursos	   com	  el	   dels	  
descomptes.	  Cada	  dia	  s’ha	  convertit	  en	  el	  dia	  de	  l’espectador.	  S’ha	  passat	  de	  fer	  descomptes	  genèrics	  
(jubilats,	  carnet	  jove,	  família	  nombrosa	  o	  carnet	  de	  biblioteques)	  a	  promocions	  radicals	  de	  fins	  al	  40%	  
del	  preu	  de	  sortida,	  preus	  variables	  a	  escollir	  o	  inclús	  gratuïtats.	  	  
La	  venda	  anticipada	  és	  un	  coixí	  important	  que	  assegura	  (o	  no)	  la	  base.	  Però	  quan	  no	  s’ha	  venut	  prou,	  
actualment	  es	  fan	  bogeries	  i	  s’arriben	  a	  vendre	  entrades	  al	  preu	  que	  sigui	  per	  tal	  d’omplir.	  Aquestes	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promocions	  tenen	  l’objectiu	  de	  fer	  córrer	  el	  boca-­‐orella,	  cobrir	  horaris	  més	  fluixos,	  i	  fins	  i	  tot	  arribar	  
a	  nous	  públics.	  També	  és	  una	  alternativa	  a	  la	  publicitat,	  que	  ha	  sigut	  una	  de	  les	  partides	  que	  més	  s’ha	  
tendit	  a	  reduir.	  Però	  l’ús	  d’aquestes	  webs	  promocionals	  tant	  agressives	  (Atrápalo,	  LetsBonus)	  també	  
té	   el	   seu	   cost:	   el	   pagament	   d’una	   comissió	   a	   terceres	   empreses	   (sobre	   el	   10-­‐15%	   del	   preu	   de	  
l’entrada)	   i	   la	   rebaixa	   del	   preu	   final	   en	   sí.	   I	   una	   altra	   conseqüència	   important:	   s’ha	   barrejat	   el	  
concepte	   de	   publicitat	   i	   de	   promoció,	   de	  manera	   que	   el	   públic	   associa	   els	   preus	   promocionals	   als	  
reals,	  fent	  perdre	  la	  percepció	  de	  valor	  del	  teatre.	  	  
2.2.4. L’augment	  de	  l’IVA	  
Un	  altre	  aspecte	  que	  ha	  perjudicat	  molt	  el	  sector	  de	   la	  cultura	  ha	  estat	  el	   recent	  augment	  de	   l’IVA	  
que	   es	   va	   produir	   el	   passat	   setembre	   de	   20121.	   El	   Govern	   espanyol	   va	   decidir	   que	   l’IVA	   cultural	  
deixés	  de	  ser	  reduït	   i	  passés	  d’un	  8%	  a	  un	  18%,	  a	   la	  qual	  cosa	  se	   li	  va	  sumar	  un	  augment	  del	   tipus	  
general	   d’IVA	   fins	   al	   21%,	   encarint	   així	   tots	   els	   espectacles	   de	   teatre,	   música,	   dansa,	   cinema	   o	  
continguts	   digitals.	  Més	   enllà	   de	   les	   restriccions	   pressupostàries	   donades	   per	   la	   poca	   solvència	   de	  
l’administració	  pública,	  el	   consum	  s’ha	  vist	   reduït	  per	  aquest	   factor	   tributari,	   ja	  que	  ha	  suposat	  un	  
augment	  molt	  considerable	  del	  preu	   final	  dels	  productes.	   La	  demanda	  s’ha	  vist	   fortament	   reduïda,	  
així	  com	  també	  la	  recaptació	  econòmica	  del	  sector.	  A	  conseqüència,	  s’han	  perdut	  llocs	  de	  treball	  i	  la	  
taxa	  d’atur	  ha	  augmentat.	  Aquests	  fets	  ja	  s’han	  manifestat	  a	  curt	  termini,	  però	  els	  estudis	  prediquen	  
que	  a	  mig	  termini	  encara	  s’accentuarà	  més2.	  Això	  ha	  posat	  en	  perill	  la	  fidelització	  d’un	  públic,	  que	  ha	  
vist	  com	  el	  seu	  poder	  adquisitiu	  es	  reduïa	  en	  els	  últims	  anys.	  	  
Aquest	  excessiu	  augment	  de	   l’IVA	  ha	  agreujat	  més	   la	  situació	  de	  crisi	  actual,	  on	  el	  sector	  públic	  no	  
ajuda	  a	  motoritzar	  el	  sector.	  Comparativament,	  és	  un	  dels	  IVAs	  més	  alts	  de	  tota	  Europa,	  on	  la	  mitjana	  
és	  només	  del	  9%.	  Com	  a	  país,	  ens	  deixa	  en	  una	  posició	  desafavorida	  i	  ens	  redueix	  la	  competitivitat	  a	  
nivell	   internacional.	   Les	   empreses	   petites	   i	   mitjanes	   són	   les	   què	   més	   s’han	   vist	   afectades	   per	   la	  
situació,	  i	  moltes	  han	  acabat	  desapareixent	  del	  sector.	  
A	  més,	  a	  nivell	  fiscal	  l’impacte	  sobre	  les	  finances	  públiques	  és	  dubtós.	  Malgrat	  que	  l’augment	  de	  l’IVA	  
comporta	  més	  recaptació	  a	  través	  d’aquest	  impost,	  la	  reducció	  de	  l’ocupació	  i	  de	  la	  recaptació	  de	  les	  
empreses	   del	   sector	   fa	   que	   hi	   hagi	  menys	   ingressos	   en	   cotitzacions	   a	   la	   Seguretat	   Social	   i	   menys	  
recaptació	  per	  Impost	  de	  Societats.	  A	  això	  se	  li	  suma	  que	  hi	  ha	  més	  demandants	  de	  feina	  amb	  dret	  a	  
prestació	   d’atur,	   que	   generarà	   més	   despesa.	   En	   resum,	   aquesta	   política	   fiscal	   implementada	   en	  
detriment	  de	  la	  cultura	  encara	  perjudica	  més	  la	  recessió	  del	  sector.	  
A	   llarg	   termini,	   podem	   considerar	   seriosament	   que	   s’estan	   posant	   en	   perill	   les	   polítiques	   de	  
democratització	  cultural	  que	  s’han	  dut	  a	  terme	  durant	  els	  últims	  anys.	  Aquesta	  decisió	  adoptada	  pel	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Veure	  Reial	  Decret-­‐Llei	  20/2012	  de	  1	  de	  setembre	  de	  2012.	  
2	  Veure	   l’informe	   realitzat	   per	   ICC	   Consultors	   titulat	   “Impacto	   del	   aumento	   del	   IVA	   en	   el	   sector	   de	   las	   artes	  
escénicas	  en	  España”	  (2012).	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Govern	   espanyol	   és	   una	   posició	   totalment	   contrària	   a	   la	   resta	   de	   països	   europeus,	   on	   s’apliquen	  
imposicions	  reduïdes	  i	  hi	  ha	  avantatges	  fiscals	  importants	  per	  a	  les	  activitats	  culturals.	  	  	  
2.3. Indicadors	  d’hàbits	  i	  pràctiques	  culturals	  de	  la	  població	  
Les	   activitats	   culturals	   més	   freqüents	   realitzades	   per	   la	   població	   espanyola	   són	   escoltar	   música	  
(84,4%),	  llegir	  (58,7%)	  i	  anar	  al	  cinema	  (49,1%)3.	  La	  despesa	  mitjana	  d’un	  ciutadà	  de	  l’Estat	  Espanyol	  
en	  cultura	  l’any	  2011	  va	  ser	  de	  312,9€,	  representant	  un	  2,8%	  del	  total	  de	  la	  seva	  despesa	  total.	  Des	  
de	   l’any	  2007,	   la	  despesa	  mitjana	  ha	  disminuït	  en	  59,3€	  per	   cada	  ciutadà,	   cosa	  que	   representa	  un	  
16%	  menys.	  	  
L’assistència	   a	   concerts	   de	   música	   actual	   és	   bastant	   freqüent	   (25,9%),	   mentre	   que	   l’assistència	   a	  
concerts	  de	  música	  clàssica	  només	  la	  realitza	  un	  7,7%	  de	  la	  població,	  o	  l’assistència	  a	  espectacles	  de	  
ballet	   i	  dansa	  un	  6,1%.	  Aquests	  dos	  últims	   indicadors	  són	  els	  què	  s’apropen	  més	  al	   tipus	  de	  públic	  
que	  podria	  assistir	  a	  “La	  danza	  de	  los	  dos	  pianos”.	  
Si	  segmentem	  ara	  les	  pràctiques	  culturals	  per	  gènere,	  veiem	  que	  el	  percentatge	  és	  més	  elevat	  en	  les	  
dones	  que	  en	  els	  homes,	  especialment	  pel	  què	  fa	  als	  espectacles	  de	  ballet	  i	  dansa.	  Els	  indicadors	  ens	  
mostren	  que	  els	  comportaments	  culturals	  no	  són	  iguals	  en	  un	  gènere	  que	  en	  l’altre.	  
TAULA	  1:	  Pràctiques	  culturals	  per	  gènere:	  
	   Homes	   Dones	   TOTAL	  
Ballet	  /	  Dansa	   4,8%	   7,4%	   6,1%	  
Música	  clàssica	   7,6%	   7,8%	   7,7%	  
FONT:	  Anuario	  de	  Estadísticas	  Culturales	  2011	  
En	  relació	  a	   l’edat	  d’aquelles	  persones	  que	  realitzen	  pràctiques	  culturals	  d’assistència	  a	  espectacles	  
de	  ballet	   i	  dansa,	  o	  bé	  a	  concerts	  de	  música	  clàssica,	  trobem	  que	  en	  dansa	  i	  ballet	  el	  col·∙lectiu	  més	  
freqüent	  és	  el	  dels	   joves,	   i	   la	  pràctica	  es	  va	   reduint	  a	  mesura	  que	  augmenta	   l’edat.	  Pel	  què	   fa	  a	   la	  
música	   clàssica,	   en	   canvi,	   la	   franja	   d’edat	   amb	   més	   assistència	   a	   concerts	   de	   música	   clàssica	   és	  
aquella	  compresa	  entre	  els	  45	  i	  els	  74	  anys.	  Si	  bé	  la	  taxa	  d’assistència	  dels	  més	  joves	  (15	  a	  19	  anys)	  és	  
més	   elevada	   que	   en	   els	   col·∙lectius	   de	   20	   a	   34	   anys,	   encara	   està	   lluny	   de	   ser	   la	   més	   elevada.	  
Comparativament,	  també	  destaca	  els	  2,5	  punts	  percentuals	  de	  diferència	  entre	  el	  col·∙lectiu	  de	  més	  
de	  75	  anys,	  que	  és	  superior	  en	  música	  clàssica.	  	  
















Més	  de	  75	  
anys	  
Dansa/Ballet	   9,1%	   7%	   7%	   7,2%	   7,1%	   5,9%	   4%	   1,5%	  
Música	  clàssica	   7,3%	   5,4%	   5,2%	   8%	   10,1%	   11%	   9,3%	   4%	  
FONT:	  Anuario	  de	  Estadísticas	  Culturales	  2011	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  FONT:	  Anuario	  de	  Estadísticas	  Culturales	  2011	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Pel	   què	   fa	   al	   nivell	   d’estudis,	   el	   col·∙lectiu	   amb	   diferència	   que	   assisteix	  més	   a	   concerts	   de	  música	  
clàssica	  és	  el	  què	  té	  estudis	  universitaris	  (19,4%),	  seguit	  de	  lluny	  pels	  que	  tenen	  batxillerat	  (7,9%).	  En	  
canvi,	  pel	  què	  fa	  a	  la	  dansa,	  també	  destaca	  el	  col·∙lectiu	  amb	  estudis	  universitaris	  (13,2%)	  però	  sense	  
a	  estar	  tant	  distant	  del	  col·∙lectiu	  de	  batxillerat	  o	  Formació	  Professional	  (6,8%).	  	  	  	  
TAULA	  3:	  Pràctiques	  culturals	  segons	  el	  nivell	  d’estudis	  (2010-­‐11):	  
	   Educació	  primària	   Batxillerat	  o	  FP	   Universitaris	   TOTAL	  
Dansa/Ballet	   3,6%	   6,8%	   13,2%	   6,1%	  
Música	  clàssica	   4%	   7,9%	   19,4%	   7,7%	  
FONT:	  Anuario	  de	  Estadísticas	  Culturales	  2011	  
Per	  últim,	  arguments	  d’aquella	  gent	  que	  no	  assisteix	  a	  concerts	  de	  música	  clàssica	  o	  bé	  a	  espectacles	  
de	  dansa	   i	  ballet	  són	  principalment	  que	  no	  tenen	   interès	  en	  el	   tema	  (30%	  aprox.),	  no	  tenen	  temps	  
(21%	  en	  música,	  i	  17%	  en	  dansa/ballet),	  o	  bé	  és	  massa	  car	  o	  hi	  ha	  poca	  oferta	  (12%).	  Residualment,	  hi	  
ha	  altres	  que	  mostren	  dificultats	  per	   sortir	  de	   casa,	   els	  hi	   resulta	  difícil	   entendre	  el	   gènere,	  no	  els	  
arriba	  la	  informació,	  no	  tenen	  amb	  qui	  anar,	  o	  bé	  els	  hi	  és	  difícil	  aconseguir	  entrades.	  	  
Malgrat	  tot,	  podem	  destacar	  que	  en	  ambdues	  disciplines,	  dansa/ballet	  i	  música	  clàssica,	  el	  públic	  que	  
sí	  que	  consumeix	  espectacles	  té	  un	  grau	  de	  satisfacció	  molt	  elevat	  amb	  un	  barem	  de	  8,5	  sobre	  10.	  	  
2.4. Impacte	  econòmic	  de	  les	  arts	  escèniques:	  música	  i	  dansa	  
A	   l’hora	   d’analitzar	   l’activitat	   econòmica	   repercutida	   en	   els	   espais	   escènics	   i	   les	   companyies,	  
principals	  actors	  de	  l’espectacle	  en	  viu,	  farem	  una	  comparativa	  de	  les	  dades	  dels	  anys	  2006	  a	  2010.	  
Actualment,	   disposem	   de	  moltes	   dades	   que	   permeten	   una	   aproximació	   estadística	   a	   l’activitat	   de	  
sector,	  però	  en	  alguns	  casos,	  la	  falta	  d’unificació	  d’indicadors	  i	  dels	  criteris	  de	  recollida	  d’informació	  
de	  les	  fonts	  dificulta	  la	  visió	  sintètica	  de	  l’estructura	  del	  sector	  i	  l’activitat.	  	  
Per	   altra	   banda,	   també	   hem	  de	   tenir	   present	   que	   la	   situació	   actual	   ja	   ha	   evolucionat	   lluny	   de	   ser	  
comparable	  al	  2010	  i	  haurem	  de	  relativitzar	  alguns	  aspectes.	  Però	  són	  les	  últimes	  dades	  disponibles,	  i	  
ens	  seran	  útils	  per	  veure	  les	  diferències	  relatives.	  	  
2.4.1. Ingressos	  i	  despeses	  dels	  espais	  escènics	  	  
Pel	  què	  fa	  als	  espais	  escènics,	  el	  volum	  d’activitat	  econòmica	  que	  tenen	  estava	  l’any	  2010	  al	  voltant	  
dels	   186	   milions	   d’euros.	   Dels	   ingressos,	   un	   47%	   provenia	   d’aportacions	   públiques	   tals	   com	  
subvencions	   o	   aportacions	   directes	   de	   l’administració.	   La	   segona	   font	   d’ingressos	  més	   destacada,	  
segons	   les	   dades	   comparades,	   és	   la	   taquilla.	   La	   tendència	   des	   de	   2006	   ha	   sigut	   consolidar	   i	  
augmentar	  el	  percentatge	  d’aquesta	  font,	  passant	  d’un	  34%	  l’any	  2006	  a	  un	  38,9%	  el	  2010.	  Aquest	  
augment	  de	  5	  punts	   percentuals	   ha	   vingut	   en	  detriment	  dels	   ingressos	  per	   aportacions	  públiques,	  
que	   han	   disminuït	   en	   la	   mateixa	   proporció	   des	   de	   l’any	   2006.	   Aquesta	   tendència	   marca	   el	   què	  
segurament	  ha	  estat	  els	  anys	  2011	  i	  2012,	  on	  les	  aportacions	  públiques	  han	  seguit	  baixant	  i	  el	  total	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absolut	  d’ingressos	  també.	  Veiem	  a	  continuació	   les	  dades	  en	  valors	  absoluts	  des	  de	  2006	  a	  2010,	   i	  
una	  comparativa	  percentual	  de	  l’any	  2010:	  
TAULA	  4:	  Ingressos	  dels	  espais	  escènics	  (en	  milions	  d’euros):	  	  
	   2006	   %	   2007	   %	   2008	   %	   2009	   %	   2010	   %	  
Taquilla	   49,6	   34,3	   59,7	   37,6	   58,2	   34,1	   79	   39,8	   72,5	   38,9	  
Aportacions	  públiques	   74,3	   51,6	   77,4	   48,7	   90,2	   52,7	   87,4	   44,1	   87,7	   47,0	  
Altres4	   20,2	   14,1	   21,8	   13,7	   22,6	   13,2	   32	   16,1	   26,2	   14,1	  
TOTAL	   144,1	   100	   158,9	   100	   171,0	   100	   198,4	   100	   186,4	   100,0	  
FONT:	  Elaboració	  pròpia	  a	  partir	  de	  les	  Estadístiques	  Culturals	  de	  Catalunya	  
En	  conjunt	  doncs,	  dins	  aquesta	  gran	  disminució	  dels	  ingressos	  dels	  espais	  escènics,	  observem	  que	  les	  
aportacions	  públiques	   ja	   van	   ser	   les	  primeres	  en	  baixar,	  des	  de	   l’any	  2008,	   sense	  que	  això	  afectés	  
encara	  a	  les	  dades	  de	  2009.	  Però	  des	  de	  llavors,	  els	  ingressos	  han	  disminuït	  molt.	  I	  les	  previsions	  no	  
són	  gens	  favorables:	  segons	  l’informe	  que	  va	  fer	  ICC	  Consultors5,	  la	  projecció	  a	  tres	  anys	  vista	  encara	  
és	  pitjor.	  Es	  preveu	  un	  descens	  de	  la	  facturació	  de	  al	  voltant	  del	  30%.	  
Com	   hem	   vist	   abans,	   ja	   només	   amb	   l’augment	   del	   tipus	   impositiu	   de	   l’IVA	   del	   passat	   2012	   les	  
perspectives	   són	   devastadores.	   Malgrat	   que	   encara	   no	   hi	   han	   dades	   comparatives	   interanuals,	  
només	  amb	  l’últim	  quadrimestre	  de	  2012	  la	  recaptació	  neta	  es	  va	  reduir	  un	  32,986	  (aproximadament	  
uns	   33	   milions	   d’euros)	   i	   el	   nombre	   d’espectadors	   un	   31,43%.	   Segons	   mostra	   el	   mateix	   informe,	  
Barcelona	   és	   la	   ciutat	   d’Espanya	   que	  més	   s’ha	   vist	   afectada,	   amb	  una	  disminució	   de	   la	   recaptació	  
neta	  del	  35,86%	  (aproximadament	  uns	  9	  milions	  d’euros).	  
Si	   ens	   centrem	  ara	  en	   les	  despeses	  dels	  espais	  escènics,	  principalment	   la	  meitat	  del	  pressupost	   va	  
destinat	  a	   la	  seva	  activitat:	  pagament	  de	  catxets,	  producció	  d’espectacles,	   ...	   .	  Una	  tercera	  part	  del	  
total	  global	  es	  destina	  al	  pagament	  de	  sous	  i	  salaris	  del	  personal	  que	  treballa	  a	  la	  institució.	  Aquesta	  
proporció	  s’ha	  mantingut	  bastant	  constant	  en	  els	  anys,	  ja	  que	  si	  mirem	  l’evolució	  des	  de	  l’any	  2006	  
només	  ha	  variat	  1,4	  punts	  percentuals.	  Ho	  podem	  observar	  a	  la	  taula	  següent:	  
TAULA	  5:	  Despeses	  dels	  espais	  escènics	  (en	  milions	  d’euros):	  
	   2006	   %	   2007	   %	   2008	   %	   2009	   %	   2010	   %	  
Personal	   44,6	   30,9	   47,8	   29,9	   52,2	   30,5	   56,7	   29,3	   60,2	   32,3	  
Activitat	   65,6	   45,5	   78,9	   49,4	   83,7	   48,9	   93,9	   48,6	   86,6	   46,5	  
Altres	   34,1	   23,6	   32,9	   20,6	   35,4	   20,7	   42,7	   22,1	   39,6	   21,2	  
TOTAL	   144,3	   100	   159,6	   100	   171,3	   100	   193,3	   100	   186,4	   100	  
FONT:	  Elaboració	  pròpia	  a	  partir	  de	  les	  Estadístiques	  Culturals	  de	  Catalunya	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Inclou	  patrocinis,	  lloguer	  de	  sala,	  televisió	  i	  coproduccions.	  
5	  ICC	   Consultors.	   2012:	   “Impacto	   del	   aumento	   del	   IVA	   en	   el	   sector	   de	   las	   artes	   escénicas	   en	   España”.	   Informe	  
realitzat	  per	  a	  FAETEDA,	  juliol	  de	  2012.	  
6	  Veure	  informe	  realitzat	  per	  FAETEDA:	  “Informe	  sobre	  el	  impacto	  del	  incremento	  del	  IVA	  en	  el	  sector	  de	  las	  artes	  
esénicas	   durante	   losmeses	   de	   septiembre,	   octubre,	   noviembre	   y	   diciembre	   de	   2012”	   i	   l’article	  	  
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/21/actualidad/1363872815_952612.html	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Comparant	  les	  dades	  de	  despeses	  i	  ingressos	  absoluts	  de	  les	  dues	  taules	  anteriors,	  observem	  que	  hi	  
ha	  un	  equilibri	  constant	  en	  tots	  els	  anys,	   i	  els	   ingressos	  estan	  sobre	  les	  mateixes	  quantitats	  que	  les	  
despeses.	  	  
Si	  analitzem	  ara	  els	  ingressos	  dels	  espais	  escènics	  per	  activitat	  en	  funció	  de	  la	  seva	  titularitat,	  veiem	  
que	  les	  sales	  de	  titularitat	  privada	  s’emporten	  un	  56,9%	  de	  la	  recaptació	  per	  representacions	  d’arts	  
escèniques,	   mentre	   els	   espais	   públics	   només	   un	   42,3%.	   Per	   últim,	   les	   associacions	   i	   fundacions	  
ingressen	   un	   0,8%	   del	   total,	   en	   dades	   de	   l’any	   2012.	   Val	   a	   dir	   que	   aquestes	   dades	   estan	  
correlacionades	   amb	   l’ànim	   de	   lucre	   que	   puguin	   tenir	   les	   institucions,	   per	   això	   l’empresa	   privada	  
destaca	  i	  s’emporta	  el	  primer	  lloc,	  si	  bé	  la	  tipologia	  d’espectacles	  que	  exhibeix	  ja	  busqui	  també	  més	  
comercialitat.	  	  
TAULA	  6:	  Ingressos	  per	  les	  representacions	  d’arts	  escèniques	  dels	  espais	  escènics	  de	  Catalunya	  2006-­‐
2010	  (en	  milions	  d’euros)	  segons	  la	  seva	  titularitat:	  
	   2006	   %	   2007	   %	   2008	   %	   2009	   %	   2010	   %	  
Públics	   26,1	   51,5	   27,2	   46,0	   38,7	   56,5	   25,5	   37,4	   25,8	   42,3	  
Empreses	  privades	   24,1	   47,5	   31,2	   52,8	   29,0	   42,3	   41,7	   61,1	   34,7	   56,9	  
Associacions	  i	  fundacions	   0,5	   1,0	   0,7	   1,2	   0,8	   1,2	   1,0	   1,5	   0,5	   0,8	  
TOTAL	   50,7	   100	   59,1	   100	   68,5	   100	   68,2	   100	   61,0	   100	  
FONT:	  Departament	  de	  Cultura	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  Estadístiques	  Culturals	  de	  Catalunya	  
2.4.2. Ingressos	  i	  despeses	  de	  les	  companyies	  
Les	   arts	   escèniques	   en	   conjunt	   representen	   un	   5%	   del	   valor	   afegit	   de	   les	   indústries	   culturals	   a	  
Catalunya7.	   Aquest	   valor	   afegit	   es	   genera	   per	   la	   riquesa	   aportada	   a	   partir	   de	   la	   creació	   i	   exhibició	  
d’espectacles,	  procés	  definit	  en	  la	  cadena	  de	  valor.	  	  
Si	   analitzem	  dades	  del	   conjunt	  de	   companyies	  d’arts	  escèniques,	  observem	  que	  els	   seus	  principals	  
ingressos	   vénen	   dels	   caixets	   cobrats	   per	   contractacions	   o	   bé	   per	   la	   recaptació	   feta	   per	   taquilla.	  
Aquest	   import	   representa	  quasi	  dues	   terceres	  parts	  dels	   seus	   ingressos,	  mostrant	  una	   tendència	  a	  
l’augment	  des	  de	  2006	  a	  2010	  de	  8,2	  punts	  percentuals.	  Aquest	  augment	  d’ingressos	  per	  caixets	  o	  
taquilles	  ha	   cobert	   la	  disminució	  de	   les	  aportacions	  públiques	  de	   l’administració	  a	   les	   companyies,	  
que	  malgrat	   tot,	   encara	   es	   situaven	   l’any	   2010	   en	   un	   29,5%.	   Residualment,	   les	   companyies	   tenen	  
altres	  ingressos	  derivats	  de	  patrocinis,	  drets	  de	  propietat	  intel·∙lectual	  o	  bé	  coproduccions.	  	  
TAULA	  7:	  Ingressos	  de	  les	  companyies	  (en	  milions	  d’euros):	  
	   2006	   %	   2007	   %	   2008	   %	   2009	   %	   2010	   %	  	  
Caixets	  i/o	  taquilla	   37,0	   54,2	   45,5	   55,1	   50,1	   57,7	   40,2	   64,9	   41,0	   62,4	  
Aportacions	  públiques	   24,6	   36,1	   28,7	   34,8	   29,6	   34,1	   16,3	   26,3	   19,4	   29,5	  
Altres8	   6,6	   9,7	   8,3	   10,1	   7,1	   8,2	   5,4	   8,7	   5,3	   8,1	  
TOTAL	   68,2	   100	   82,5	   100	   86,8	   100	   61,9	   100	   65,7	   100	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Segons	  les	  Estadístiques	  culturals	  de	  Catalunya	  (any	  2007)	  	  
8	  Inclou	  patrocinis,	  televisió	  i	  coproduccions.	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FONT:	  Elaboració	  pròpia	  a	  partir	  de	  les	  Estadístiques	  Culturals	  de	  Catalunya	  
Pel	  què	  fa	  a	  les	  despeses,	  contraposant-­‐se	  lleugerament	  respecte	  l’estructura	  d’un	  espai	  escènic,	  les	  
companyies	   destinaven	   l’any	   2010	   un	   47,7%	   de	   les	   seves	   despeses	   a	   pagar	   el	   personal.	   Entre	  
aquestes,	  hi	  ha	  els	  sous	  dels	  artistes	  que	  la	  conformen	  i	  també	  del	  personal	  gestor	  associat.	  Aquest	  
és	  un	  percentatge,	  però,	  que	  s’ha	  vist	  augmentat	  els	  darrers	  anys,	   ja	  que	  tradicionalment	  l’activitat	  
escènica	  era	  qui	   tenia	  el	   volum	  més	  elevat	  de	  despeses.	  A	  excepció	  de	   l’any	  2006,	   les	  dinàmiques	  
dels	  anys	  2007	  a	  2009	  eren	  de	  destinar	  més	  recursos	  econòmics	  a	  la	  producció	  de	  la	  pròpia	  activitat.	  
Per	  últim,	  allà	  on	  s’ha	  retallat	  més	  la	  despesa,	  tant	  en	  nombres	  absoluts	  com	  relativament	  a	  les	  altres	  
partides,	  és	  en	  les	  considerades	  altres	  despeses.	  Aquests	  fluxos	  residuals	  s’han	  reduït	  a	  uns	  mínims	  
que	  l’any	  2010	  ratllaven	  el	  10,2%.	  	  
TAULA	  8:	  Despeses	  de	  les	  companyies	  (en	  milions	  d’euros):	  
	   2006	   %	   2007	   %	   2008	   %	   2009	   %	   2010	   %	  
Personal	   28,4	   42,5	   30,2	   38,5	   32,2	   38,2	   25,7	   42,2	   30,9	   47,7	  
Activitat	   25,8	   38,6	   33,8	   43,1	   36,7	   43,6	   27	   44,3	   27,3	   42,1	  
Altres	   12,6	   18,9	   14,5	   18,4	   15,3	   18,2	   8,2	   13,5	   6,6	   10,2	  
TOTAL	   66,8	   100	   78,5	   100	   84,2	   100	   60,9	   100	   64,8	   100	  
FONT:	  Elaboració	  pròpia	  a	  partir	  de	  les	  Estadístiques	  Culturals	  de	  Catalunya	  
Si	  analitzem	  ara	  el	  contingut	  de	  l’activitat	  de	  les	  companyies,	  és	  a	  dir,	  els	  espectacles	  presentats	  de	  
les	  companyies	  de	   teatre	   i	  dansa	  de	  Catalunya	  per	  trams	  de	   cost	   de	  producció,	   veiem	  que	  el	  69%	  
dels	  espectacles	  presentats	  tenen	  un	  cost	  inferior	  als	  30.000€.	  Els	  espectacles	  de	  6.001	  a	  30.000€	  són	  
els	  únics	  que	  han	  experimentat	  un	  creixement	  constant	  des	  de	  l’any	  2006,	  mentre	  que	  en	  la	  resta	  de	  
trams	  hi	  ha	  una	  disminució,	  especialment	  en	  els	  anys	  2009-­‐2010.	  Els	  espectacles	  d’aquesta	  tercera	  
franja	  de	  6.001	  a	  30.000€	  són	  el	  tipus	  d’espectacle	  majoritari,	  representant	  l’any	  2010	  un	  40,6%	  dels	  
espectacles.	   Residualment,	   només	   un	   6,1%	   dels	   espectacles	   costen	  més	   de	   150.000€,	   percentatge	  
que	   s’ha	   vist	   reduït	   2,5	   punts	   percentuals	   des	   de	   l’any	   2007.	   Pel	   què	   fa	   al	   nombre	   global	  
d’espectacles,	  veiem	  que	  des	  de	  l’any	  2008	  s’ha	  reduït	  un	  1,5%.	  	  
TAULA	  9:	  Espectacles	  presentats	  per	  les	  companyies	  d’arts	  escèniques	  de	  Catalunya	  per	  trams	  de	  cost	  
de	  producció:	  
	   2006	   %	   2007	   %	   2008	   %	   2009	   %	   2010	   %	  	  
Fins	  a	  3.001€	   81	   11,2	   101	   11,0	   107	   11,2	   142	   14,7	   128	   13,6	  
De	  3.001	  a	  6.000€	   112	   15,5	   168	   18,3	   167	   17,4	   138	   14,3	   137	   14,5	  
De	  6.001	  a	  30.000€	   298	   41,2	   388	   42,3	   389	   40,6	   388	   40,2	   383	   40,6	  
De	  30.001	  a	  60.000€	   109	   15,1	   112	   12,2	   136	   14,2	   137	   14,2	   155	   16,4	  
60.001	  a	  150.000€	   70	   9,7	   70	   7,6	   84	   8,8	   100	   10,4	   84	   8,9	  
De	  150.001	  a	  300.000€	   35	   4,8	   37	   4,0	   37	   3,9	   26	   2,7	   30	   3,2	  
Més	  de	  300.001€	   19	   2,6	   42	   4,6	   38	   4,0	   33	   3,4	   27	   2,9	  
TOTAL	   724	   100	   918	   100	   958	   100	   964	   100	   944	   100,0	  
FONT:	  Elaboració	  pròpia	  a	  partir	  de	  les	  Estadístiques	  Culturals	  de	  Catalunya	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Pel	  què	  fa	  als	  caixets	  que	  cobren	  les	  companyies	  per	  la	  venda	  dels	  seus	  espectacles,	  trobem	  que	  el	  
tram	  més	  destacat	  és	  el	  de	  601	  a	  1.500€,	  que	  representava	  un	  40,5%	  l’any	  2010.	  És	  interessant	  veure	  
que	  un	  21%	  dels	  espectacles	  de	  l’any	  2010	  tenia	  un	  caixet	  de	  més	  de	  6.000€.	  Comparativament	  amb	  
el	  nombre	  d’actors	  a	  l’escenari,	  veiem	  que	  un	  73%	  de	  les	  representacions	  realitzades	  tenen	  menys	  de	  
5	   actors.	   En	   el	   cas	   dels	   espectacles	   de	  més	   de	   5	   actors,	   representen	   un	   27,1%	   i	   probablement	   es	  
corresponen	   al	   tram	   d’espectacles	   amb	   un	   cost	   de	   més	   de	   6.000€,	   més	   un	   percentatge	   de	  
produccions	  de	  menys	  cost,	  però	  amb	  un	  caixet	  igual	  d’elevat.	  Els	  espectacles	  amb	  més	  de	  10	  actors	  
són	  només	  un	  5,8%	  l’any	  2010,	  i	  mostra	  una	  disminució	  molt	  considerable	  des	  de	  l’any	  2008	  al	  2010.	  	  
Els	  espectacles	  de	  menys	  de	  600€	  representen	  un	  8,8%	  el	  2010.	  Tenint	  en	  compte	  que	  venien	  d’un	  
13,5%	  l’any	  2007	  i	  un	  14,1%	  l’any	  2008,	  és	  un	  descens	  considerable.	  Un	  motiu	  podria	  ser	  degut	  a	  la	  
inflació	  acumulada	  d’aquests	  anys.	   L’IPC	  ens	  mostra	  que	  els	  preus	  van	  pujar	  més	  d’un	  7%	  entre	  el	  
2006	   i	   2010,	   cosa	   que	   faria	   que	   hi	   hagués	   molts	   espectacles	   que	   amb	   els	   mateixos	   costos	   de	  
producció	  haguessin	  canviat	  de	  tram.	  
Una	   dada	   que	   sorprèn	   és	   que	   l’últim	   any	   augmenta	   proporcionalment	   i	   en	   nombre	   absolut	   els	  
espectacles	  de	  més	  de	  6000€.	  Comparativament	  a	  les	  dades	  dels	  espectacles	  per	  trams	  de	  producció,	  
on	  els	  més	  cars	  disminuïen,	  i	  també	  comparat	  amb	  el	  descens	  del	  nombre	  d’espectacles	  de	  més	  de	  
10	   actors,	   sembla	   que	   l’única	   explicació	   d’aquest	   augment	   pugui	   ser	   augmentar	   els	   marges	  
comercials	  donats	  pels	  catxets.	  	  
TAULA	  10:	  Representacions	  realitzades	  per	  companyies	  d’arts	  escèniques	  de	  Catalunya	  per	  caixets:	  
	   2006	   %	   2007	   %	   2008	   %	   2009	   %	   2010	   %	  
Menys	  de	  600€	   1.818	   11,9	   2.521	   13,5	   2.771	   14,1	   2.156	   11,8	   1.633	   8,8	  
De	  601	  a	  1.500€	   6.268	   40,9	   8.106	   43,6	   8.324	   42,3	   7.913	   43,5	   7.527	   40,5	  
De	  1.501	  a	  3.000€	   1.850	   12,1	   2.955	   15,9	   3.190	   16,2	   3.350	   18,4	   2.958	   15,9	  
De	  3.001	  a	  6.000€	   1.829	   12,0	   1.725	   9,3	   1.971	   10,0	   2.002	   11,0	   2.537	   13,6	  
Més	  de	  6.000€	   3.538	   23,1	   3.285	   17,7	   3.430	   17,4	   2.777	   15,3	   3.942	   21,2	  
TOTAL	   15.303	   100	   18.592	   100	   19.686	   100	   18.198	   100	   18.597	   100	  
FONT:	  Elaboració	  pròpia	  a	  partir	  de	  les	  Estadístiques	  Culturals	  de	  Catalunya	  
De	  manera	  més	  genèrica,	  sembla	  que	  la	  tendència	  dels	  espectacles	  ha	  tirat	  cap	  a	  una	  mitjana	  de	  3-­‐4	  
actors,	   segment	   que	   ha	   augmentat	  més	   des	   de	   2008	   a	   2010.	   En	   el	   context	   actual	   però,	   i	   amb	   les	  
noves	   polítiques	   culturals,	   és	   molt	   possible	   que	   aquesta	   situació	   encara	   evolucioni.	   Estan	   sorgint	  
nous	  models	  de	  teatre,	  on	  no	  es	  busca	  tant	  la	  quantitat	  d’artistes	  sobre	  l’escenari	  sinó	  el	  trencament	  
dels	  espais	  convencionals9	  (espais	  de	  proximitat,	  interacció	  amb	  el	  públic,	  debat,	  ...).	  	  
TAULA	  11:	  Nombre	  d’actors	  a	  l’escenari	  de	  representacions	  realitzades	  per	  les	  companyies	  d’arts	  
escèniques	  de	  Catalunya	  (en	  nombre	  de	  representacions):	  
	   2006	   %	   2007	   %	   2008	   %	   2009	   %	   2010	   %	  	  
1	  Actor	   2.682	   17,6	   3.103	   16,7	   3.141	   16,0	   2.930	   16,1	   2.841	   15,3	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Veure	  http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-­‐cultura/19-­‐cultura/620390-­‐teatre-­‐via-­‐interfon.html	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2	  Actors	   2.911	   19,0	   4.618	   24,8	   4.643	   23,6	   4.529	   24,9	   4.148	   22,3	  
3-­‐4	  Actors	   4.474	   29,2	   4.805	   25,8	   5.534	   28,1	   5.735	   31,5	   6.567	   35,3	  
De	  5	  a	  10	  actors	   4.122	   26,9	   4.584	   24,7	   4.571	   23,2	   3.745	   20,6	   3.969	   21,3	  
Més	  de	  10	  actors	   1.114	   7,3	   1.482	   8,0	   1.797	   9,1	   1.259	   6,9	   1.072	   5,8	  
TOTAL	   15.303	   100	   18.592	   100	   19.686	   100	   18.198	   100	   18.597	   100	  
FONT:	  Elaboració	  pròpia	  a	  partir	  de	  les	  Estadístiques	  Culturals	  de	  Catalunya	  
2.4.3. Oferta,	  producció	  i	  consum	  a	  Catalunya	  
De	  cara	  a	   l’anàlisi	  econòmic	  de	  les	  representacions	  realitzades,	  filtrarem	  només	  aquelles	  disciplines	  
d’arts	  escèniques	  majoritàries	  del	  nostre	  espectacle,	  que	  seran	  la	  dansa	  i	  la	  música	  clàssica.	  	  
Del	   total	   de	   representacions	   d’arts	   escèniques	   a	   Catalunya,	   la	   distribució	   de	   les	   funcions	  
programades	   segons	   la	   tipologia	   d’espectacle	   ens	   mostra	   que	   habitualment	   el	   teatre	   engloba	   la	  
meitat	  de	  les	  funcions,	  un	  terç	  del	  total	  es	  destinen	  a	  espectacles	  de	  música,	  un	  9%	  a	  dansa,	  i	  la	  resta	  
a	  altres	  gèneres	  residuals.	  
	  TAULA	  12:	  Distribució	  de	  les	  funcions	  d’arts	  escèniques	  a	  Catalunya	  (2009-­‐2011)	  
	   2009	   2010	   2011	  
Teatre	   46,7%	   49,3%	   49,8%	  
Música	   34,6%	   35,6%	   35,0%	  
Dansa	   13,0%	   9,6%	   9,3%	  
Altres	  gèneres	   5,8%	   5,4%	   5,8%	  
FONT:	  Cercles	  de	  comparació	  intermunicipal	  d’espais	  escènics	  2011.	   	  
Segons	   dades	   dels	   Cercles	   de	   comparació	   intermunicipal	   d’espais	   escènics	   de	   l’any	   2011,	   aquesta	  
distribució	   de	   les	   funcions	   varia	   segons	   les	   dimensions	   del	   municipi.	   En	  municipis	   amb	  menys	   de	  
60.000	  habitants,	  les	  funcions	  de	  dansa	  representaven	  l’any	  2011	  un	  10,4%,	  les	  de	  teatre	  un	  53,9%	  i	  
les	  de	  música	  un	  27,3%,	  mentre	  que	  en	  municipis	  de	  més	  de	  60.000	  habitants,	  les	  funcions	  de	  dansa	  
eren	  un	  8,8%,	  les	  de	  teatre	  un	  48,0%	  i	  les	  de	  música	  un	  37,5%.	  Així	  doncs,	  en	  municipis	  petits,	  hi	  ha	  
més	  programació	  de	  dansa,	  mentre	  que	  la	  música	  és	  més	  habitual	  en	  els	  municipis	  més	  grans.	  
Si	   desglossem	   aquest	   percentatge	   de	   funcions	   de	   dansa,	   a	   continuació	   veiem	   el	   total	   de	  
representacions	  entre	  les	  què	  s’inclou	  ballet	  clàssic,	  dansa	  contemporània,	  dansa	  moderna,	  flamenc	  i	  
altres	  folklores	  espanyols	  i	  estrangers.	  El	  nombre	  total	  de	  funcions	  ha	  tendit	  a	  disminuir	  en	  els	  últims	  
quatre	   anys,	   malgrat	   que	   el	   nombre	   de	   companyies	   de	   dansa	   ha	   augmentat.	   El	   nombre	   total	  
d’espectadors	   a	   Catalunya	   s’ha	   vist	   dràsticament	   reduït	   des	   de	   l’any	   2006,	   i	   conseqüentment	   la	  
recaptació	  també.	  Els	  efectes	  de	  la	  crisis	  econòmica	  que	  estem	  patint	  des	  dels	  últims	  anys,	  ha	  fet	  que	  
la	  despesa	  mitjana	  per	  espectador	  en	  dansa	  ha	  disminuït	  fins	  a	  3€	  per	  persona	  i	  any.	  
TAULA	  13:	  Resum	  de	  funcions	  de	  dansa,	  nombre	  de	  companyies,	  espectadors	  i	  recaptació	  a	  Catalunya:	  	  
	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	  
Funcions	   893	   857	   845	   801	   709	   628	  
Companyies	   (NC)	   103	   112	   116	   122	   124	  
	   29	  
Espectadors	   320.893	   310.525	   309.741	   300.949	   249.729	   212.906	  
Espectadors/Representació	   359	   362	   367	   376	   352	   339	  
Recaptació	  (€)	   5.206.639	   4.976.134	   4.988.029	   4.756.606	   3.489.709	   2.796.350	  
Despesa	  mitjana	  espectador	   16,23	   16,02	   16,10	   15,80	   13,97	   13,13	  
FONT:	  SGAE	  i	  Anuario	  de	  la	  Estadísticas	  Culturales	  2012	  
Si	  mirem	  les	  dades	  referents	  a	  concerts	  de	  música	  clàssica,	  el	  nombre	  de	  representacions	  triplica	  les	  
de	   dansa,	  malgrat	   que	   la	   tendència	   que	   observem	  de	   2008	   a	   2011	   és	   de	   reducció	   del	   nombre	   de	  
concerts.	   També	   el	   nombre	   d’espectadors	   de	  música	   s’ha	   vist	   reduït	   des	   de	   l’any	   2009,	   i	   així	   com	  
també	  la	  recaptació.	  Comparativament	  amb	  les	  dades	  dels	  espectacles	  de	  dansa,	  la	  despesa	  mitjana	  
per	  espectador	  només	  s’ha	  vist	  reduïda	  en	  0,91€	  per	  persona	  i	  any	  des	  de	  l’any	  2008	  al	  2011,	  mentre	  
que	  en	  la	  dansa	  la	  reducció	  d’aquesta	  mateixa	  despesa	  ha	  sigut	  de	  2,93€.	  
TAULA	  14:	  Resum	  de	  concerts,	  espectadors	  i	  recaptació	  d’espectacles	  de	  música	  clàssica	  a	  Catalunya:	  
	   2008	   2009	   2010	   2011	  
Concerts	   1.867	   1.902	   1.942	   1.865	  
Espectadors	   728.000	   732.000	   700.000	   679.000	  
Espectadors	  per	  concert	   390	   385	   360	   364	  
Recaptació	  (€)	   11.623.000	   11.222.000	   10.775.000	   10.250.000	  
Despesa	  mitjana	  per	  espectador	  (€)	   16,0	   15,3	   15,39	   15,09	  
FONT:	  Anuario	  de	  la	  Estadísticas	  Culturales	  2012	  
2.4.4. Oferta,	  producció	  i	  consum	  a	  Espanya	  	  
Obrim	  ara	  l’àmbit	  territorial,	   i	  comparem	  el	  nombre	  de	  funcions	  de	  dansa,	  espectadors	  i	  recaptació	  
segons	  les	  comunitats	  autònomes	  amb	  més	  presència	  l’any	  2011.	  Madrid	  es	  situa	  al	  capdavant,	  amb	  
un	  31,6%	  de	  les	  funcions,	  un	  22,1%	  del	  total	  d’espectadors,	   i	  un	  33,1%	  de	  la	  recaptació.	  Catalunya,	  
malgrat	   tenir	   moltes	   menys	   funcions,	   té	   un	   18,4%	   del	   total	   d’espectadors.	   En	   el	   conjunt	   global	  
d’Espanya	  però,	  cal	  destacar	  que	  un	  56,3%	  de	  la	  recaptació	  correspon	  només	  a	  Madrid	  i	  Barcelona,	  
mentre	  que	  un	  76,4%	  es	  queda	  entre	  quatre	  comunitats.	  Observem	  que	  hi	  ha	  clarament	  economies	  
de	   localització.	   Pel	   què	   fa	   al	   percentatge	   d’espectadors,	   està	   més	   repartit	   entre	   comunitats	  
autònomes,	  encapçalat	  per	  aquelles	  amb	  més	  habitants,	  però	  això	  ens	  mostra	  un	  preus	  per	  entrada	  
molt	  desiguals	  segons	  les	  comunitats.	  
TAULA	  15:	  Funcions,	  espectadors	  i	  recaptació	  d’espectacles	  de	  dansa	  l’any	  2011:	  
	   FUNCIONS	   %	   ESPECTADORS	   %	   RECAPTACIÓ	   %	  
Madrid	   913	   31,6	   255.047	   22,1	   3.992.163	   33,1	  
Catalunya	   628	   21,8	   212.906	   18,4	   2.796.350	   23,2	  
Andalusia	   411	   14,2	   180.437	   15,6	   1.216.192	   10,1	  
País	  Basc	   182	   6,3	   156.690	   13,6	   1.208.339	   10,0	  
País	  Valencià	   90	   3,1	   134.417	   11,6	   503.913	   4,2	  
Aragó	   234	   8,1	   126.906	   11,0	   426.448	   3,5	  
TOTAL	   2.886	   100	   1.155.724	   100	   12.073.473	   100	  
FONT:	  SGAE	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Si	  mirem	   la	   recaptació	   dels	   espectacles	  dansa	   en	   els	   últims	   sis	   anys	   classificats	   segons	   el	   nombre	  
d’habitants	  del	  municipi	  on	  s’han	  realitzat,	  observarem	  que	  les	  àrees	  metropolitanes	  engloben	  més	  
de	  tres	  quartes	  parts	  de	  la	  recaptació	  i	  amb	  una	  tendència	  a	  l’augment	  des	  de	  l’any	  2006.	  En	  canvi,	  
els	  municipis	  de	  5.000	  a	  10.000	  habitants	  són	  els	  que	  tenen	  menor	  recaptació,	  per	  sota	   inclús	  dels	  
municipis	  més	  petits	  de	  menys	  de	  5.000	  habitants,	  fet	  que	  s’ha	  accentuat	  en	  els	  últims	  quatre	  anys.	  
TAULA	  16:	  Percentatge	  de	  recaptació	  dels	  espectacles	  de	  dansa	  segons	  els	  habitants	  del	  municipi:	  
	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	  
Menys	  de	  5.000	  habitants	   0,6%	   1,9%	   2,4%	   1,3%	   3,5%	   4,4%	  
De	  5.000	  a	  10.000	  habitants	   0,6%	   0,6%	   1,2%	   1,8%	   0,5%	   0,9%	  
De	  10.001	  a	  30.000	  habitants	   4,5%	   3,5%	   4,9%	   2,6%	   2,6%	   3,9%	  
De	  30.001	  a	  200.000	  habitants	   18,9%	   19,5%	   20,2%	   20,2%	   17,1%	   12,2%	  
Àrees	  metropolitanes	   75,4%	   74,5%	   71,2%	   74%	   76,2%	   78,6%	  
TOTAL	   19.941.382	   19.482.870	   18.481.729	   18.023.564	   14.750.277	   12.073.947	  
FONT:	  SGAE	  
Analitzem	  ara	   les	  principals	  dades	  d’espectacles	  de	  música	   clàssica,	   filtrats	  només	  per	  aquells	  que	  
tenen	  un	  format	  de	  cambra	  (fins	  a	  10	  músics),	  ja	  que	  són	  els	  que	  més	  similitud	  tenen	  amb	  el	  nostre	  
espectacle.	   La	   comparativa	   per	   comunitats	   autònomes	   de	   l’any	   2011	   ens	   mostra	   com	   Catalunya	  
agrupa	  un	  36,6%	  de	  la	  recaptació	  total.	  Malgrat	  això,	  el	  nombre	  d’espectadors	  totals	  és	  molt	  superior	  
a	  Madrid,	  cosa	  que	  ve	  donada	  per	  l’alt	  nombre	  d’entrades	  gratuïtes	  que	  hi	  ha.	  El	  total	  de	  concerts	  és	  
molt	  similar	  a	  Madrid	  i	  a	  Catalunya,	  però	  a	  Catalunya	  només	  un	  34,47%	  dels	  espectacles	  són	  gratuïts,	  
i	   a	  Madrid	  un	  78%.	  Aragó	   també	  és	  una	  de	   les	   comunitats	   autònomes	  amb	  més	   concerts	   gratuïts,	  
percentatge	   que	   s’eleva	   al	   80,76%.	   Pel	   què	   fa	   a	   la	   recaptació,	   encara	  més	   accentuat	   que	   amb	   la	  
dansa,	   el	   67%	  correspon	  només	  a	  Catalunya	   i	   a	  Madrid,	   les	  dues	   comunitats	   autònomes	  amb	  més	  
activitat	   i	   impacte.	   La	   resta,	   tenen	   percentatges	   inferiors	   al	   5%	   de	   recaptació,	   a	   excepció	   del	   País	  
Basc	   (6,7%).	   Si	   comparem	   les	  dades	  absolutes	  a	  nivell	   espanyol,	   veiem	  que	  el	  nombre	  de	  concerts	  
gratuïts	  representa	  un	  65%	  del	  total,	  mentre	  que	  el	  nombre	  d’espectadors	  amb	  entrada	  gratuïta	  és	  
d’un	  52,6%.	  
TAULA	  17:	  Concerts,	  espectadors	  i	  recaptació	  per	  comunitats	  autònomes	  l’any	  2011:	  
	   	   CONCERTS	   	   ESPECTADORS	   RECAPTACIÓ	   %	  
	   TOTAL	   Pagament	   Gratuïts	   TOTAL	   Pagament	   Gratuïts	   	  
Catalunya	   1.141	   750	   391	   294.972	   224.205	   70.767	   4.828.572	   36,6	  
Madrid	   1.139	   430	   889	   377.647	   214.040	   163.608	   4.018.409	   30,4	  
País	  Basc	   495	   222	   273	   156.043	   78.820	   77.223	   888.462	   6,7	  
Aragó	   369	   71	   298	   119.515	   50.299	   69.216	   693.878	   5,2	  
Andalusia	   1.203	   340	   863	   180.437	   66.495	   113.942	   662.935	   5,0	  
Altres	  
comunitats	  
3.503	   922	   2.380	   758.588	   260.539	   498.047	   2.118.227	   16,1	  
TOTAL	   7.850	   2.756	   5.094	   1.887.202	   894.398	   992.803	   13.210.483	  	   100	  
FONT:	  SGAE	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A	   l’observar	   la	   recaptació	   dels	   espectacles	  música	   de	   cambra	   de	   l’any	   2011,	   classificats	   segons	   el	  
nombre	  d’habitants	  del	  municipi	  on	  s’han	  realitzat,	  les	  dades	  són	  molt	  semblants	  als	  espectacles	  de	  
dansa.	  Un	  78,4%	  de	   la	  recaptació	  es	  centra	  en	   les	  àrees	  metropolitanes	  de	  més	  200.000	  habitants.	  
Els	  municipis	  amb	  menys	  recaptació	  són	  els	  d’entre	  5.000	  i	  10.000	  habitants,	  amb	  un	  0,6%.	  	  
TAULA	  18:	  Recaptació	  d’espectacles	  de	  música	  de	  cambra	  segons	  els	  habitants	  del	  municipi:	  
	   2011	  
Menys	  de	  5.000	  habitants	   1,1%	  
De	  5.000	  a	  10.000	  habitants	   0,6%	  
De	  10.001	  a	  30.000	  habitants	   3,8%	  
De	  30.001	  a	  200.000	  hab.	   16,2%	  
Àrees	  metropolitanes	   78,4%	  
TOTAL	   13.210.483	  
FONT:	  SGAE	   	   	   	   	  
2.5. Models	  de	  negoci	  en	  la	  producció	  i	  exhibició	  del	  projecte	  
A	   grans	   trets,	   podem	  distingir	   diversos	  models	   de	   negoci	   de	   producció	   i	   exhibició	   en	   la	   producció	  
d’arts	   escèniques,	   en	   funció	   del	   grau	   d’implicació	   de	   l’Administració	   Pública,	   les	   dimensions	   del	  
centre	  i	  risc	  assumit.	  Aquests	  inclouen	  la	  manera	  de	  gestionar	  i	  l'estratègia,	  i	  no	  només	  el	  model	  de	  
finançament.	  
2.5.1. Models	  de	  producció	  
Veiem	  a	  continuació	  els	  principals	  models	  en	  la	  producció:	  	  
TAULA	  19:	  Models	  de	  producció:	  








públics,	  coproduccions	   Elevats	   Nul	  
Gran	  







públics,	  coproduccions	   Elevats	   Baix	  
Mig-­‐Gran	  













Mitjos:	  subvencions	  a	  
la	  producció,	  venda	  
espectacles	  a	  centres	  
públics	  
Baixos	   Baix	   Petit-­‐Mig	  format	   Petita	   Local	  
Producció	  sala	  
alternativa	  
Baixos:	  subvencions	  a	  
la	  producció,	  circuit	  
d’espais	  alternatius	  





Mitjos-­‐Alts	   Baix	   Mig-­‐Gran	  format	   Petita	   Local	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Microcompanyies	   Baixos:	  venda	  d’espectacles	   Baixos	   Baix	   Petit	  format	   Molt	  petita	   Local	  
FONT:	  Elaboració	  pròpia	  a	  partir	  de	  BONET,	  VILLAROYA,	  2009:	  197-­‐222	  
-­‐	  Centres	  de	  producció	  públics:	  model	  que	  engloba	  companyies	  institucionals	  amb	  repertori	  
propi,	  o	  bé	  producció	  institucional	  amb	  recursos	  escènics	  externs.	  Com	  que	  depenen	  directament	  de	  
l’Administració,	  tenen	  un	  risc	  quasi	  nul.	  Els	  costos	  de	  producció	  són	  elevats,	  i	  el	  nombres	  d’artistes	  i	  
tècnics	  en	  escena	  és	  superior	  a	  la	  mitjana	  del	  sector.	  	  
-­‐	   Companyies	   històries	   reconvertides:	  model	   d’empresa	   nascuda	   a	   partir	   d’una	   companyia	  
independent	   amb	   molt	   d’èxit	   i	   estabilitat	   aconseguida	   a	   nivell	   internacional.	   Fan	   produccions	  
d’espectacles	  de	  mig	  i	  gran	  format,	  i	  circulen	  pels	  espais	  escènics	  i	  festivals	  de	  prestigi	  del	  món.	  El	  seu	  
prestigi	  els	  hi	  facilita	  les	  aportacions	  de	  subvencions	  públiques	  i	  les	  possibilitats	  de	  fer	  coproduccions	  
amb	  festivals	  i	  centres	  públics.	  Els	  pressupostos	  que	  mouen	  aquest	  tipus	  de	  companyies	  són	  elevats,	  
mentre	  que	  els	  riscos	  assumits	  són	  més	  aviat	  baixos.	  	  
-­‐	   Producció	   comercial	   privada:	   model	   on	   una	   gran	   empresa	   produeix	   espectacles	   de	   gran	  
format	  i	  dirigides	  a	  les	  grans	  masses	  (musicals,	  produccions	  d’estrelles	  de	  televisió,	  ...).	  També	  inclou	  
la	  compra	  de	  drets	  d’explotació	  de	  grans	  espectacles	  d’èxit.	  Aquest	  àmbit	  té	  una	  forta	  presència	  de	  
capital	  internacional.	  Els	  costos	  de	  producció	  són	  elevats,	  però	  s’assumeixen	  fàcilment	  de	  patrocinis,	  
col·∙laboracions,	  i	  subvencions	  públiques.	  	  	  
-­‐	  Companyies	  independents	  de	  projecció	  local:	  model	  on	  es	  produeixen	  espectacles	  de	  petit	  i	  
mig	  format	  que	  es	  sustenta	  a	  partir	  de	  la	  venda	  d’aquestes	  produccions	  a	  espais	  escènics	  i	  festivals	  
de	   caire	   públic.	   Els	   costos	   de	   producció	   són	   baixos,	   i	   la	   inversió	   sempre	   està	   condicionada	   a	   la	  
subvenció.	   Les	   produccions	   estan	   doblement	   subvencionades:	   per	   la	   producció,	   i	   per	   la	   sala	  
institucional	  via	  caixet.	  El	  risc	  és	  més	  elevat	  a	  l’inici,	  i	  disminueix	  progressivament	  amb	  la	  integració	  
de	   la	   companyia	  als	   circuits	  professionals.	   L’empresa	  està	   formada	  per	  un	  equip	  molt	  petit,	   i	   és	  el	  
model	  predominant	  a	  Espanya.	  
-­‐	   Producció	   lligada	   a	   la	   sala	   alternativa:	   model	   molt	   similar	   a	   l’anterior,	   que	   es	   basa	   en	  
companyies	   independents	   que	   s’assenten	   a	   sales	   alternatives	   i	   circulen	   per	   espais	   escènics	   més	  
petits.	  Moltes	  vegades	   les	  propostes	  neixen	  directament	  de	   la	  sala,	  que	  sustenta	   les	  produccions	  a	  
partir	  de	   subvencions	  públiques	   i	   amortitza	  els	   costos	  al	   fer	   circular	   les	  produccions	  entre	   la	   xarxa	  
d’espais	  alternatius	  de	  petites	  dimensions.	  	  
-­‐	   Empresa	   ad-­‐hoc	   lligada	   a	   una	   única	   producció.	   Aquest	   és	   un	   model	   emergent	   i	   encara	  
minoritari,	  on	  es	  fan	  unions	  temporals	  de	  professionals	  reconeguts.	  Els	  costos	  i	  preus	  d’entrada	  són	  
mitjos	  alts,	  amb	  presència	  normalment	  de	  subvenció	  pública.	  El	  problema	  d’aquest	  tipus	  de	  model	  és	  
que	  no	  es	  crea	  teixit	  social,	  ja	  que	  l’empresa	  apareix	  i	  desapareix.	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-­‐	  Micro-­‐companyies:	   estructures	   d’empresa	   o	   grups	   de	   treball	  molt	   petites,	   algunes	   inclús	  
sense	  arribar	  a	  tenir	  personalitat	  jurídica	  pròpia.	  Els	  seus	  ingressos	  són	  molt	  baixos,	  i	  els	  seus	  costos	  
estructurals	  també.	  Per	  la	  seva	  poca	  envergadura,	  els	  hi	  és	  molt	  difícil	  optar	  a	  subvencions	  públiques.	  
2.5.2. Models	  d’exhibició	  
Pel	  què	  fa	  a	  l’exhibició,	  podem	  distingir	  sis	  models	  d’organització:	  
TAULA	  20:	  Models	  d’exhibició:	  
Model	   Ingressos	   Costos	  	   Programació	   Sales	   Localització	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   Espectacles	  de	  gran	  format,	  gran	  públic	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Sala	  privada	  de	  
lloguer	   Gestió	  pública	   Mitjos	   Diversa	  
Antics	  teatres	  
o	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  espais	  
polivalents	  













senzilles	   Grans	  ciutats	  





estan	  a	  l’abast	  
Tot	  tipus	  
d’espais	   Diverses,	  itinerants	  
Teatre	  de	  carrer	   Finançament	  públic	   Mitjos	   Varietat	  de	  propostes	   Carrer	  
Municipis	  i	  grans	  
ciutats	  
FONT:	  Elaboració	  pròpia	  a	  partir	  de	  BONET,	  VILLAROYA,	  2009:	  197-­‐222	  
-­‐	  Sala	  pública:	  model	  de	  gestió	  pública	  amb	  sales	  ben	  equipades,	  rehabilitades	  recentment.	  
La	  programació	  acostuma	  a	  ser	  eclèctica	  però	  de	  certa	  qualitat,	  destacant	  especialment	  als	  municipis	  
petits.	  A	  les	  grans	  ciutats,	  presenta	  obres	  de	  referència	  o	  de	  gran	  format.	  Podem	  distingir	  així	  entre	  
els	  teatres	  públics	  de	  centralitat,	  que	  són	  propietat	  de	  l’INAEM	  o	  d’algunes	  comunitats	  autònomes,	  i	  
que	   tenen	  grans	  pressupostos;	   i	  els	  de	  proximitat,	  de	   titularitat	  municipal	   i	   amb	  pressupostos	  més	  
modestos.	  	  
-­‐	   Sala	   privada	   comercial:	   model	   que	   exhibeix	   espectacles	   de	   gran	   format	   en	   teatre	   a	   la	  
italiana	  dirigides	  al	  públic	  general	  (musicals,	  comèdies,	  ...).	  Es	  situen	  principalment	  a	  les	  grans	  ciutats	  
com	  Madrid	   i	   Barcelona,	   i	   el	   percentatge	   d’ingressos	   per	   recursos	   propis	   (taquilla)	   supera	   el	   50%.	  
Reben	  puntualment	  alguna	  subvenció.	  	  
-­‐	  Sala	  privada	  de	  lloguer:	  model	  que	  exhibeix	  en	  antics	  teatres	  o	  nous	  espais	  polivalents	  amb	  
oferta	   teatral	   finançada	   o	   programada	   directament	   per	   l’administració.	   En	   alguns	   casos,	   fins	   i	   tot	  
arriben	  a	  mantenir	  una	  línia	  de	  programació	  pròpia	  estable.	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-­‐	  Sala	  alternativa:	  model	  per	  a	  produccions	  de	  petit	  format,	  gairebé	  sense	  escenografia.	  Són	  
espais	   de	   gestió	   privada	   amb	   ingressos	   molt	   baixos	   que	   mostren	   producció	   pròpia	   o	   bé	   fruit	   de	  
l’intercanvi	  amb	  d’altres	  sales	  productores	  independents.	  Es	  situen	  en	  grans	  ciutats	  i	  complementen	  
l’oferta	   dels	   grans	   teatres	   amb	   produccions	   alternatives.	   Una	   característica	   és	   que	   l’espai	   escènic	  
porta	   la	   caixa	  escènica	   integrada	  en	   l’espai	  públic.	   Les	   subvencions	   són	  escasses	  però	   fonamentals	  
per	  poder	  sobreviure.	  
-­‐	   Festivals:	   concentracions	   temporals	   de	   la	   programació,	   amb	   l’objectiu	   de	   concentrar	  
l’atenció	   d’un	   públic	   reduït	   o	   especialitzat.	   Es	   dóna	   la	   possibilitat	   de	   mostrar	   espectacles	   que	  
normalment	  no	  estan	  a	  l’abast.	  Tenen	  més	  facilitats	  per	  obtenir	  finançament	  (públic	  i	  privat)	  gràcies	  
a	   la	   focalització	   de	   la	   imatge.	   En	   un	   festival	   s’utilitzen	   espais	   molt	   diversos,	   seria	   fàcil	   trobar	  
l’adequat.	  
-­‐	  Teatre	  de	  carrer	  i	  espais	  no	  teatrals:	  model	  que	  inclou	  una	  gran	  veritat	  de	  propostes.	  Des	  de	  
desfilades	   festives,	   mostres	   d’arts	   parateatrals,	   espectacles	   commemoratius,	   etc.	   L’accés	   és	  
majoritàriament	   gratuït,	   i	   el	   finançament	   prové	   dels	   municipis	   o	   pressupostos	   de	   grans	  
esdeveniments.	  
2.5.3. Funcionament	  intern	  dels	  espais	  escènics	  
Hi	  ha	  tres	  tipus	  de	  funcionament	  estàndard	  dels	  espais	  escènics	  que	  tradicionalment	  han	  dominat	  les	  
dinàmiques	  del	  món	  de	  l’espectacle.	  	  
-­‐	   Contractació	   a	   catxet:	   la	   sala	   paga	   uns	   honoraris	   als	   artistes,	   que	   no	   participen	   del	   risc.	  
Aquest	   model	   va	   ser	   molt	   utilitzat	   en	   moments	   de	   bonança	   econòmica,	   especialment	   en	   espais	  
escènics	  públics.	  	  
-­‐	   Cessió	   de	   sala	   a	   canvi	   de	   la	   taquilla:	   acord	   entre	   la	   companyia	   i	   l’equip	   gestor	   de	   l’espai	  
escènic	  en	  què	  la	  companyia	  no	  rep	  contraprestació	  econòmica	  directa	  per	  la	  seva	  actuació	  a	  canvi	  
d’obtenir	   tots	  els	   ingressos	  de	   la	   taquilla.	  Els	  productors	   i	   les	   companyies	   incrementen	  molt	  el	   risc	  
assumit.	  Actualment,	  aquest	  model	  està	  substituint	  el	  de	  la	  contractació	  a	  catxet,	  més	  caracteritzada	  
per	  èpoques	  anteriors.	  	  
-­‐	  Mixta:	  catxet	  mínim	  més	  percentatge	  de	  taquilla.	  Combinació	  dels	  dos	  models	  anteriors	  per	  
tal	  d’eixugar	  el	  risc	  assumit	  per	  les	  companyies.	  	  
Malgrat	  això,	  ens	  els	  darrers	  anys	  s’ha	  denotat	  un	  canvi	  de	  paradigma	   i	  alguns	  espais	  escènics	  han	  
començat	  a	  aplicar	  nous	  models	  innovadors,	  com	  és	  el	  cas	  dels	  següents:	  
-­‐	  Taquilla	  inversa:	  l’espectador	  assisteix	  a	  l’espectacle	  i	  a	  l’acabar	  paga	  allò	  que	  creu	  just.	  No	  
hi	   ha	  mínims	   ni	   màxims,	   i	   és	   el	   públic	   qui	   ha	   de	   quantificar	   econòmicament	   el	   valor	   aportat	   per	  
l’espectacle.	  L’experiència	  mostra	  casos	  on	  hi	  ha	  sales	  que	  fins	  i	  tot	  han	  aconseguit	  fer	  pujar	  el	  preu	  
mitjà	  de	  l’entrada,	  alhora	  que	  han	  augmentat	  els	  nivells	  d’ocupació.	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-­‐	   Preu	   fix	   a	   escollir	   en	   un	  model	   “low	   cost”:	   algunes	   sales	  marquen	   dos	   tipus	   de	   tarifa,	   a	  
escollir	  lliurement	  per	  l’espectador	  abans	  d’entrar	  a	  l’espectacle.	  Es	  pagarà	  un	  preu	  o	  l’altre,	  i	  no	  hi	  
ha	  possibilitat	  de	  fer	  un	  preu	  entremig.	  La	  filosofia	  d’aquesta	  tècnica	  és	  que	  el	  públic	  pagui	  segons	  les	  
seves	  possibilitats	  econòmiques,	  i	  trencar	  així	  les	  barreres	  i	  limitacions	  econòmiques.	  El	  preu	  no	  està	  
directament	   relacionat	   amb	   el	   valor	   aportat	   per	   l’espectacle,	   com	   en	   el	   cas	   anterior.	   Un	   exemple	  
d’aquest	  model	  és	  la	  Sala	  Flyhard,	  on	  es	  pot	  escollir	  pagar	  10	  o	  15€.	  
Per	   últim,	   fer	   esment	   que	   encara	   hi	   ha	   noves	   fórmules	   que	   s’estan	   cuinant	   i	   que	   potser	   veurem	  
aparèixer	   properament.	   Una	   d’elles	   és	   la	   possibilitat	   que	   els	   espectadors	   facin	   aportacions	  
directament	  als	  teatres	  a	  canvi	  d’entrades.	  	  
2.6. Tipus	  d’espais	  escènics	  i	  espectacles	  
Si	  mirem	  el	   còmput	   total	  d’espais	  escènics	  de	  Catalunya,	  observem	  que	  hi	  ha	  146	  espais	  escènics.	  
Segons	   les	   dimensions,	   una	   majoria	   àmplia	   té	   entre	   301	   i	   1.000	   butaques:	   el	   29,5%	   dels	   espais	  
escènics	  tenen	  de	  301	  a	  500	  butaques	  i	  un	  28,1%	  en	  tenen	  de	  500	  a	  1000.	  	  
TAULA	  21:	  Nombre	  d’espais	  escènics	  de	  Catalunya	  l’any	  2010:	  
	  
FONT:	  Elaboració	  pròpia	  a	  partir	  de	  les	  Estadístiques	  Culturals	  de	  Catalunya	  
Cal	   tenir	   en	   compte	   que	   només	   s’han	   comptabilitzat	   aquells	   espais	   escènics	   amb	   una	   activitat	  
regular.	   Per	   a	   considerar	   un	   espai	   escènic	   pròpiament	   com	   a	   tal,	   hi	   ha	   unes	   premisses	   habituals	  
utilitzades	  que	  requereixen	  complir	  els	  següents	  requisits10:	  
i. Disposar	  dels	   recursos	   tècnics	  suficients	  per	   fer	  espectacles	  professionals	  d’arts	  escèniques	  
en	  viu.	  
ii. Que	   programin	   un	   mínim	   de	   8	   funcions	   d’espectacles	   professionals	   al	   llarg	   de	   l’any,	   de	  
mitjana	  els	  darrers	  3	  anys,	  i	  que	  tinguin	  una	  persona	  dedicada	  a	  la	  programació.	  
iii. Estar	  dotats	  dels	  recursos	  econòmics	  suficients	  per	  a	  programar	  activitats	  professionals.	  
El	   resultat	  que	  se	  n’obté	  és	  un	  gran	  ventall	  d’espais	  escènics	  amb	  models	  de	  gestió	   i	  pressupostos	  
molt	  diferents.	  L’exhibició	  pública	  predomina	  per	  sobre	  la	  privada,	  ja	  que	  un	  73%	  dels	  espais	  escènics	  
amb	   activitat	   professional	   estable	   són	   de	   titularitat	   pública,	   i	   en	   molts	   casos	   d’àmbit	   local	  
(responsabilitat	  municipal).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  BARCELONA	  ACTIVA:	  “Informe	  sectorial	  Arts	  Escèniques”,	  Ajuntament	  de	  Barcelona	  
Espais	  escènics	   Total	   %	  
Fins	  a	  150	  butaques	   15	   10,3	  
De	  151	  a	  300	  butaques	   31	   21,2	  
De	  301	  a	  500	  butaques	   43	   29,5	  
De	  501	  a	  1000	  butaques	   41	   28,1	  
Més	  de	  1000	  butaques	   16	   11,0	  
Total	   146	   100,0	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A	  nivell	  de	  despesa	  dels	  espais	  escènics,	  trobem	  que	  més	  de	  la	  meitat	  tenen	  pressupostos	  inferiors	  
als	  100.000€.:	  
TAULA	  22:	  Despesa	  dels	  espais	  escènics	  l’any	  2011:	  
Nivell	  de	  despesa	   Percentatge	  
Inferior	  als	  100.000€	   52%	  
Entre	  100.000€	  i	  500.000€	   32%	  
Superior	  als	  500.000€	   16%	  
FONT:	  Elaboració	  pròpia	  a	  partir	  de	  les	  Estadístiques	  Culturals	  de	  Catalunya	  
També	  es	  denota	  una	  tendència	  de	  concentració	  que	  mostra	  que	  el	  nombre	  d’espais	  escènics	  amb	  
programació	   professional	   estable	   està	   correlacionat	   amb	   el	   nombre	   d’habitants.	   Malgrat	   tot,	   la	  
tendència	  a	   incentivar	   la	  construcció	  i	  rehabilitació	  d’espais	  escènics	  dels	  últims	  anys	  ha	  fet	  que	  un	  
36,2%	  de	  les	  sales	  es	  situïn	  en	  municipis	  de	  menys	  de	  25.000	  habitants11.	  	  
Pel	  què	  fa	  a	  la	  programació	  d’espectacles,	  a	  partir	  de	  les	  dades	  publicades	  per	  ADETCA,	  es	  constata	  
una	  forta	  concentració	  d’activitat	  escènica	  a	  la	  ciutat	  de	  Barcelona:	  segons	  dades	  de	  l’any	  2011,	  amb	  
12.196	  funcions	  fetes	  la	  mitjana	  és	  de	  7,5	  funcions	  fer	  habitant.	  	  
TAULA	  23:	  Distribució	  de	  l’activitat	  escènica	  segons	  el	  circuit	  (2011):	  
	  
FONT:	  Espietes	  d’ADETCA	   	  
2.6.1. Mapa	  d’equipaments	  de	  Barcelona	  
Ens	  centrem	  ara	  en	  el	  detall	  dels	  espais	  escènics	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona.	  A	  partir	  de	  les	  dades	  de	  les	  
espietes	  d’ADETCA,	  obtenim	  un	  llistat	  de	  tots	  els	  espais	  escènics	  de	  la	  ciutat.	  Aplicant	  un	  filtre	  segons	  
el	   tipus	   de	   programació,	   i	   agafant	   aquells	   de	   dimensions	   escèniques	   mitjanes	   i	   grans,	   el	   mapa	  
d’equipaments	  susceptible	  a	  programar	  “La	  danza	  de	  los	  dos	  pianos”	  serà	  el	  següent:	  














?? L’any 2011 s’ha mantingut la mitjana de funcions professionals d’iniciativa municipal a 
l’espai escènic per cada 1.000 habitants. Concretament, aquest indicador se situa en 1,1 
funció per cada 1.000 habitants aquest any (com el 2009). Així mateix, continuen havent-
hi resultats diferents segons el grup de dimensió municipal: 1,0 funcions per cada 1.000 
habitants en els de menys de 60.000 habitants (i més de 10.000), i 1,6 en els de major 
grandària.
?? Al conjunt del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Oficina de Difusió 
Artística es realitzen 0,49 funcions per cada 1.000 habitants, dada que no inclou l’activitat 
adreçada al públic escolar i que explica en bona part aquesta diferència. 3
?? D’altra banda, si es pren com a referència la situació de la ciutat de Barcelona (a partir de 
les dades publicades per ADETCA), es constat  la forta concentració d’activitat escènica a 
la capital del país: les 12.196 funcions fetes el 2011 han suposat una mitjana 7,5 funcions 
per habitant. Aquest fet reforça la necessitat d’unes polítiques públiques orientades a 
assegurar una distribució més equilibrada de l’activitat d’exhibició escènica en el territori.
Gràfic 7: Funcions per 1.000 habitants i funcions per espectacle dels Espais Escènics del Cercle, del Circuit de la Xarxa
d’Espais Escènics Municipals de l’ODA, i de Barcelona capital segons ADETCA. Any 2011.
 
b) En relació a la resta de dades contingudes a l’apartat relatiu al volum de programació municipal 
d’arts en viu, c l fer les observacions següents:
?? Quant a la mitjana de funcions per espectacle, les dades obtingudes l’any 2011 donen la 
mateixa mitjana per als 3 anys considerats: 1,4 funcions per espectacle. 
En aquest cas, la xifra és inferior a les 2,1 funcions per espectacle de mitjana que s’obté 
per al Circuit de la X rxa d’Espais Escènics Municipals de l’O!cina de Difusió Artística.
En aquest punt també hi ha una gran diferència amb la situació de la capital, on segons 
ADETCA es comptabilitzaren un total de 1.057 espectacles el 2011, xifra que suposa una 
mitjana de 11,5 funcions per espectacle.
?? El percentatge de funcions professionals d’arts escèniques d’iniciativa municipal fetes als 
espais analitzats que s’han produït amb la participació dels espais escènics ha passat de 
8,6% el 2009, a 12,3% el 2010, i 10,1% el 2011.  
3 En aquest sentit, si es té en compte que les funcions adreçades al públic escolar dels municipis del Cercle representen el 36,9% 
del total, pot estimar-se la xifra de 0,69 funcions per cada 1.000 habitants per a la resta d’espectacles (dada més similar a les 0,49 
funcions per cada 1.000 habitants del Circuit). A més, cal tenir en compte que en el Circuit hi ha una major presència de municipis 
de menys de 60.000 habitants, en els que les funcions adreçades al públic escolar tendeixen a tenir una major importància relativa.
!
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TAULA	  24:	  Llistat	  d’equipaments	  seleccionats	  a	  Barcelona:	  
Nom	  de	  l'espai	  escènic	   Butaques12	   Tipus	  programació	   Escenari	  
Mercat	  de	  les	  flors,	  Sala	  Maria	  Aurèlia	  Capmany	   436	   Música	  en	  viu,	  Dansa	   25	  x	  19	  
Mercat	  de	  les	  flors,	  Sala	  Ovidi	  Montllor	   320	   Dansa	   14	  x	  11	  
saT!	  Sant	  Andreu	  Teatre	   383	   Música	  en	  viu,	  Dansa	   16	  x	  11	  
Teatre	  Lliure,	  Sala	  Fabià	  Puigserver	   720	   Dansa,	  teatre	   24	  x	  16	  
Teatre	  Lliure	  (Gràcia)	   220	   Dansa,	  teatre	   18	  x	  13	  
Poliorama	   705	   Música	  en	  viu,	  Teatre	   17	  x	  10	  
Teatre	  Romea	   616	   Música	  en	  viu,	  Teatre	   19	  x	  15	  
FONT:	  Elaboració	  pròpia	  a	  partir	  de	  les	  Espietes	  d’ADETCA	  
2.6.2. Xarxa	  d’Espais	  Escènics	  Municipals	  de	  Catalunya	  
A	   nivell	   de	   Catalunya,	   trobem	   el	   Circuit	   de	   la	   Xarxa	   d’Espais	   Escènics	   Municipals,	   gestionat	   per	  
l’Oficina	  de	  Difusió	  Artística,	  que	  és	  un	  programa	  que	  dóna	   suport	  a	   la	  difusió	  del	   teatre,	  música	   i	  
dansa	   professionals	   en	   l’àmbit	   local	   a	   nivell	   de	   Catalunya.	   Es	   dedica	   a	   la	   promoció	   de	   l’activitat	  
escènica	  i	  musical	  municipal	  amb	  criteris	  de	  qualitat.	  	  
Per	  cada	  1.000	  habitants,	  un	  ajuntament	  programa	  1,1	  funcions	  professionals	  d’iniciativa	  municipal	  a	  
l’espai	   escènic.	   Això	   ens	   reflecteix	   que	   a	  més	   dimensió	   del	  municipi,	  més	   oferta	   d’activitat,	   i	  més	  
funcions13.	  De	  mitjana,	  hi	  ha	  1,7	  espais	  escènics	  municipals	  per	  cada	  municipi.	  
Observem	  també	  que	  només	  un	  10,1%	  de	  les	  funcions	  anuals	  d’iniciativa	  municipal	  a	  l’espai	  escènic	  
estan	  produïdes	  amb	  participació	  de	   l’espai.	  És	  a	  dir,	  que	   l’espai	  ha	  col·∙laborat	  amb	  una	  residència	  
tècnica,	   coproducció,	   o	   altres	   col·∙laboracions	   com	   la	   cessió	   de	   l’espai.	   En	   canvi,	   la	   proporció́	   de	  
funcions	  anuals	  iniciativa	  de	  tercers	  fetes	  en	  els	  espais	  escènics	  de	  l’ajuntament	  és	  del	  29%,	  respecte	  
el	   total	   de	   funcions	   fetes	   en	   aquests.	   Aquest	   percentatge	   indica	   la	   proporció́	   de	   funcions	   anuals	  
iniciativa	   de	   tercers	   fetes	   en	   els	   espais.	   Hi	   ha	   una	   importància	   relativa	   de	   la	   programació́	  
d’espectacles	  en	  viu	  per	  part	  de	  tercers	  en	  els	  espais	  escènics	  de	  l’ajuntament,	  respecte	  el	  total	  de	  
funcions	  fetes	  en	  aquests.	  	  
A	   l’hora	   de	   girar	   un	   espectacle	   per	   Catalunya,	   segons	   les	   dades	   del	   Cercle	   de	   comparació	  
intermunicipal	  d’espais	  escènics,	  es	  recomanarà	  seleccionar	  els	  municipis	  mitjans	   i	  grans	   (amb	  més	  
de	  60.000	  habitants)	  que	  tinguin	  un	  espai	  escènic	  municipal.	  
Per	   últim,	   esmentar	   una	   tendència	   habitual	   darrerament	   per	   reduir	   costos,	   especialment	   en	  
municipis	  mitjans	   i	   petits.	   S’ha	  detectat	   una	   tendència	   a	   contractar	   professionals	  més	   joves	   o	   que	  
estan	  començant,	  que	  en	  general	   tenen	  catxets	  més	  modestos	   i	  noms	  menys	   coneguts	  en	  escena.	  
Les	  escenografies	  també	  són	  més	  reduïdes	  o	  bé	  reciclades.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Cal	   tenir	  en	  compte	  que	  el	  nombre	  de	  butaques	  és	  susceptible	  al	  muntatge	  de	   l’escenografia	   i	  pot	  disminuir.	  
S’ha	  comptabilitzat	  el	  nombre	  màxim	  de	  la	  sala,	  segons	  les	  dades	  de	  les	  espietes	  d’ADETCA.	  
13	  S'entén	  per	  espectacle	  professional	  aquell	  pel	  qual	  l'ajuntament	  ha	  realitzat	  una	  despesa	  en	  concepte	  de	  caixet	  
(en	  metàl·∙lic	  o	  en	  espècie).	  Inclou	  les	  funcions	  de	  teatre,	  música,	  dansa	  i	  altres	  espectacles	  escènics.	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2.6.3. Circuits	  nacionals	  	  
Amb	  diferència,	  Madrid	   és	   la	   ciutat	   amb	  més	   possibilitats	   d’exhibir	   un	   espectacle	   provinent	   d’una	  
companyia	   catalana.	   Veiem	   que	   un	   24,8%	   de	   les	   exhibicions	   fora	   de	   Catalunya	   d’una	   companyia	  
catalana	  va	  ser	  a	  Madrid.	  A	  molta	  distància,	  València	  és	  la	  capital	  de	  província	  que	  més	  exhibicions	  va	  
fer	   el	   2010,	   i	  mostrant	   una	   tendència	   a	   l’alça	   des	   de	   2007.	  Així	  mateix	   Sevilla	   va	   experimentar	   un	  
creixement	  de	  quasi	  el	  200%	  entre	  l’any	  2009	  i	  2010.	  	  
TAULA	  25:	  Representacions	  realitzades	  per	  les	  companyies	  d’arts	  escèniques	  de	  Catalunya	  als	  
municipis	  espanyols:	  
	   2006	   %	   2007	   %	   2008	   %	   2009	   %	   2010	   %	  
Madrid	   342	   13,1	   470	   12,4	   835	   19,0	   475	   15,1	   899	   24,8	  
València	   126	   4,8	   106	   2,8	   182	   4,1	   132	   4,2	   179	   4,9	  
Sevilla	   37	   0,1	   35	   0,9	   42	   1,0	   67	   2,1	   124	   3,4	  
Palma	  de	  Mallorca	   99	   0,4	   59	   1,6	   102	   2,3	   118	   3,8	   103	   2,8	  
Saragossa	   90	   0,3	   87	   2,3	   271	   6,2	   128	   4,1	   97	   2,7	  
TOTAL	   2.601	   100	   3.797	   100	   4.394	   100	   3.137	   100	   3.629	   100	  
FONT:	  Elaboració	  pròpia	  a	  partir	  de	  les	  Estadístiques	  Culturals	  de	  Catalunya	  
2.6.4. Festivals	  
Com	   hem	   vist	   en	   els	   apartats	   anteriors,	   l’objectiu	   de	   girar	   l’espectacle	   és	   l’aprofitament	   de	   les	  
economies	  d’escala.	  Reproduir	  l’espectacle	  pel	  territori	  permeten	  rendibilitzar-­‐lo	  més.	  I	  un	  bon	  punt	  
de	   partida	   és	   representar-­‐lo	   a	   festivals	   que	   encaixin	   amb	   el	   tipus	   d’espectacle,	   ja	   que	   aquests	  
concentren	   l’atenció	   de	   públic	   especialitzat.	   També	   a	   nivell	   de	   costos,	   es	   dóna	   la	   possibilitat	   de	  
mostrar	  espectacles	  que	  no	  estan	  a	  l’abast.	  	  
Així	  doncs,	  a	  nivell	  d’Espanya,	  mostrem	  una	  selecció	  de	  festivals	  destacats	  susceptibles	  a	  presentar	  
un	  espectacle	  interdisciplinar	  de	  música	  clàssica	  i	  dansa	  com	  “La	  danza	  de	  los	  dos	  pianos”:	  
TAULA	  26:	  Selecció	  de	  festivals	  d’espectacles	  interdisciplinars	  a	  Espanya:	  
Festival	   Municipi	   Tipus	  programació	   Web	  
Escena	  Contemporanea	   Madrid	   Multidisciplinar	   http://escenacontemporanea.com	  
ARTEMAD	   Feria	   de	   Artes	  
Escénicas	  de	  Madrid	  
Madrid	   Teatre	  i	  dansa	   http://artemad.com.mialias.net/ma
dferia	  	  
BAD	  -­‐	  Festival	   	  de	  Teatro	  y	  Danza	  
contemporánea	  	  de	  	  Bilbao	  
Bilbao	   Teatre	  i	  dansa	   http://www.bad-­‐bilbao.com	  
Festival	  Internacional	  Madrid	  Sur	   Madrid	   Multidisciplinar	   http://www.institutodelmediterrane
o.es	  	  
Festival	  Temporada	  Alta	   Salt	   Multidisciplinar	   www.temporada-­‐alta.net/index.php	  	  
TNT	  Terrassa	  Noves	  Tendències	   Terrassa	   Multidisciplinar	   http://www.caet.cat	  	  
Festival	   Internacional	  de	  Teatro	   y	  
Danza	  de	  Huesca	  
Osca	   Teatre	  i	  dansa	   www.feriadeteatro.aragon.es	  	  
Festival	  del	  Sur	  de	  Agüimes	   Agüimes	  
(Las	  
Palmas)	  
Multidisciplinar	   http://www.festivaldelsur.com	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Festival	   de	   Música,	   Teatro	   y	  
Danza	   de	   Las	   Palmas	   de	   Gran	  
Canaria	  




Festival	  Grec	  de	  Barcelona	   Barcelona	   Multidisciplinar	   http://grec.bcn.cat	  	  




Festival	  de	  Teatro	  de	  El	  Ejido	   El	   Ejido	  
(Almería)	  
Multidisciplinar	   http://festivalteatro.elejido.es	  	  
Festival	  de	  Otoño	   Madrid	   Multidisciplinar	   www.madrid.org/fo	  	  
Escenamobile	   Sevilla	   Multidisciplinar	   www.escenamobile.es	  	  
Festival	   de	   música	   y	   danza	   de	  
Granada	  
Granada	   Música	   clàssica	   i	  
dansa	  
www.granadafestival.org	  	  
Festival	  Internacional	  de	  música	  y	  
danza	  de	  Úbeda	  
Úbeda	   Música	   clàssica	   i	  
dansa	  
www.festivaldeubeda.com	  	  
Festival	   Internacional	   de	  
Santander	  
Santander	   Música	   clàssica	   i	  
dansa	  
http://www.festivalsantander.com	  	  
FONT:	  Elaboració	  pròpia	  
2.7. Valoració	  global	  del	  sector:	  Anàlisi	  DAFO	  	  
Analitzem	   ara	   les	   principals	   fortaleses,	   debilitats,	   oportunitats	   i	   amenaces	   del	   sector	   de	   les	   arts	  
escèniques	  a	  partir	  del	  següent	  anàlisi	  DAFO14.	  
2.7.1. Fortaleses	  
-­‐	  Riquesa	  de	  la	  creació	  i	  forta	  càrrega	  simbòlica	  de	  l’activitat	  escènica.	  	  
-­‐	  Valor	  de	  la	  producció	  humana	  presencial.	  
-­‐	  Xarxa	  d’infraestructures	  escèniques	  modernes	  i	  ben	  distribuïdes	  en	  el	  territori.	  	  
-­‐	  Consolidació	  de	  els	  sales	  alternatives	  com	  a	  opció	  de	  qualitat.	  	  
-­‐	   Existència	   de	   xarxes	   i	   circuits	   de	   distribució	   consolidats,	   festivals	   i	   empreses	   especialitzades	   en	  
distribució.	  	  
-­‐	   Sistemes	   de	   venda	   d’entrades	   a	   taquilla	   i	   a	   distància	   eficaços	   en	   línia	   amb	   els	   nous	   hàbits	   de	   la	  
població.	  	  
2.7.2. Debilitats	  
-­‐	   Absència	   d’un	   hàbit	   consolidat	   del	   consum	   escènic	   en	   gran	   part	   de	   la	   població,	   i	   una	   falta	   de	  
comprensió	  dels	  llenguatges	  escènics.	  
-­‐	  Dimensions	  molt	  reduïdes	  del	  mercat,	  que	  no	  permet	  amortitzar	  les	  inversions	  ni	  generar	  excedents	  
per	  invertir	  en	  un	  futur.	  	  
-­‐	  Alts	  costos	  de	  producció	  i	  explotació	  per	  les	  seves	  característiques	  artesanals.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Anàlisis	  elaborat	  a	  partir	  de	  “La	  gestió	  de	  les	  arts	  escèniques	  en	  temps	  difícils”	  de	  Jaume	  Colomer.	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-­‐	   La	  percepció	  dels	  preus	  de	   les	   entrades,	  que	  malgrat	   estar	  per	   sota	  dels	   costos,	   es	   veuen	   com	  a	  
massa	  cares	  per	  una	  part	  molt	  significativa	  de	  la	  població.	  	  
-­‐	  Càrrega	  fiscal	  elevada	  en	  l’IVA	  (21%).	  
-­‐	  Absència	  d’una	  llei	  de	  mecenatge	  que	  generi	  fluxos	  econòmics	  cap	  a	   les	  produccions	  escèniques	   i	  
complementi	  el	  finançament	  públic.	  	  
-­‐	  Absència	  d’un	  model	  de	  cooperació	  entre	  els	  sectors	  públic	  i	  privat	  que	  sigui	  competent.	  	  
-­‐	  Excessiva	  concentració	  de	  l’oferta	  escènica	  en	  dues	  comunitats	  autònomes	  (Madrid	  i	  Catalunya),	   i	  
concretament	  en	  dues	  ciutats.	  	  
-­‐	  Dispersió	  i	  fragilitat	  de	  les	  noves	  empreses	  emergents,	  que	  dificulta	  la	  creació	  d’economies	  d’escala.	  	  
2.7.3. Oportunitats	  
-­‐	  Moda	  de	  l’espectacle	  interdisciplinar,	  que	  representa	  una	  innovació	  al	  sector	  i	  una	  diferenciació	  de	  
l’espectacle	  convencional.	  
-­‐	   Desenvolupament	   de	   sistemes	   tecnològics	   de	   màrqueting	   relacional	   per	   tal	   de	   sistematitzar	   la	  
relació	   amb	   els	   clients.	   Això	   permet	   identificar	   micromercats	   i	   establir	   formes	   de	   comunicació	  
personalitzada	   de	   major	   eficàcia	   i	   menor	   cost.	   Les	   polítiques	   de	   comunicació	   i	   difusió	   dels	  
espectacles	  s’han	  convertit	  en	  eines	  estratègiques.	  
2.7.4. Amenaces	  
-­‐	   Context	   socioeconòmic	   de	   crisi:	   regressió	   econòmica	   que	   porta	   a	   reduir	   pressupostos	   públics	   en	  
cultura.	  Reducció	  del	   poder	   adquisitiu	  dels	   ciutadans,	   i	   disminució	  del	   consum	  cultural.	  Més	  ús	  de	  
productes	  substitutius	  gratuïts.	  	  
-­‐	   Augment	   de	   la	   funció	   superficial	   de	   les	   arts	   escèniques,	   i	   pèrdua	   de	   la	   funció	   social	   tradicional	  
centrada	  en	  la	  reflexió	  social	  i	  personal,	  la	  crítica	  i	  la	  catarsi	  col·∙lectiva.	  
-­‐	   Alt	   grau	   de	   dependència	   de	   les	   polítiques	   públiques,	   tant	   per	   la	   producció	   com	   per	   l’exhibició	  
(l’Administració	  Pública	  exerceix	  de	  programadora	  en	  tots	  els	  espais	  escènics	  de	  titularitat	  municipal,	  
que	  són	  molts	  a	  nivell	  de	  Catalunya)	  
-­‐	  Globalització	  de	  la	  producció	  escènica	  (i	  de	  l’economia	  en	  general).	  Més	  produccions	  multinacionals	  
i	  deslocalització.	  
3. DISSENY	  ARTÍSTIC	  DE	  LA	  PROPOSTA	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3.1. Missió	  i	  objectius	  
La	  missió	  d’aquest	  projecte	  es	  pot	  definir	  com	  a	   la	  voluntat	  d’exhibir	  un	  espectacle	   interdisciplinar	  
que	   inclogui	   música,	   dansa	   i	   circ,	   de	   dimensions	   mitjanes	   i	   qualitat,	   arreu	   del	   territori	   català	   i	  
espanyol.	   El	   foment	   de	   la	   interdisciplinarietat	   és	   un	   aspecte	   clau	   de	   la	   proposta,	   per	   tal	   de	   fer	  
interaccionar	  diferents	  llenguatges	  artístics	  a	  través	  de	  la	  música.	  
L’objectiu	   genèric	   del	   projecte	   és	   produir	   l’espectacle	   per	   tal	   de	  mostrar	   l’excel·∙lència	   de	   les	   arts	  
escèniques	   i	   la	   música	   a	   través	   de	   la	   interdisciplinarietat	   i	   a	   través	   d’una	   fórmula	   viable	   a	   nivell	  
econòmic.	  El	  factor	  d’innovació	  artística,	  emmarcat	  en	  una	  proposta	  diferent	  i	  atrevida,	  donarà	  una	  
diferenciació	  a	  l’espectacle.	  	  
Els	  objectius	  específics	  del	  projecte	  es	  poden	  dividir	  en	  dos	  blocs:	  
• Objectius	  artístics:	  seran	  aquells	  de	  portar	  a	  terme	  l’espectacle.	  És	  a	  dir,	  el	  què	  vol	  aconseguir	  la	  
productora.	  En	  aquest	  cas	  seran:	  
-­‐ Fomentar	  la	  creació	  artística	  interdisciplinar	  i	  de	  qualitat.	  
-­‐ Investigar	  i	  desenvolupar	  nous	  processos	  de	  creació	  teatral	  
-­‐ Potenciar	   a	   joves	   artistes	   en	   l’àmbit	   de	   la	   creació	   contemporània	   i	   els	   nous	  
llenguatges	  artístics	  
-­‐ Aconseguir	   el	   major	   nombre	   de	   públic	   possible,	   i	   expandir	   l’exhibició	   arreu	   del	  
territori	  per	  arribar	  a	  un	  col·∙lectiu	  més	  ampli.	  
-­‐ Recuperar	  i	  promocionar	  el	  patrimoni	  musical	  espanyol	  del	  segle	  XX.	  
-­‐ Exhibir	   el	   talent	   de	   cadascun	   dels	   artistes	   que	   actua	   a	   l’escenari,	   i	   establir	   una	  
comunicació	  amb	  el	  públic	  a	  través	  de	  la	  narració	  de	  la	  dramatúrgia.	  
-­‐ Pel	  què	   fa	  a	   la	  versió	   reduïda,	   introduir	  els	  nens	  al	  món	  de	   la	  música	   i	   fomentar	   la	  
creació	  de	  nous	  públics.	  	  
-­‐ Formar	  els	  joves	  en	  les	  arts	  escèniques	  a	  partir	  de	  la	  proposta	  pedagògica	  associada	  
a	  l’espectacle.	  
• Objectius	  dramatúrgics:	  seran	  aquells	  que	  tindrà	  el	  mateix	  espectacle	  en	  sí.	  És	  a	  dir,	  allò	  que	  vol	  
aconseguir	  a	  partir	  de	  llibret	  (si	  en	  té)	  o	  la	  narració	  conductiva.	  En	  aquest	  cas	  seran:	  	  
-­‐ Mostrar	  la	  importància	  i	  l’interès	  de	  cada	  art	  escènica	  per	  separat,	  així	  com	  la	  riquesa	  
generada	  a	  partir	  de	  la	  integració.	  	  
-­‐ Oferir	   una	   reflexió	   constructiva	   de	   la	   solitud	   en	   què	   es	   troba	   l’ésser	   humà	   en	   la	  
societat	  moderna.	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Les	  línies	  d’actuació	  per	  tal	  de	  realitzar	  els	  objectius	  anteriors	  són:	  
• Producció	   de	   l’espectacle	   i	   estrena:	   període	   de	   creació	   i	   assajos	   per	   muntar	   el	   què	   serà	  
l’espectacle.	  
• Gira	   de	   l’espectacle	   pel	   territori:	   exhibició	   i	   explotació	   de	   l’espectacle	   arreu	   de	   Catalunya	   i	  
Espanya,	  amb	  un	  funcionament	  de	  negociació	  per	  cada	  actuació	  (“bolos”).	  
• Realització	  d’una	  versió	  reduïda	  de	   l’espectacle	  adaptada	  a	  una	  proposta	  pedagògica	  per	  a	  ser	  
exhibit	  en	  temporada	  per	  a	  un	  públic	  infantil	  i	  escolar.	  També	  es	  contemplarà	  la	  temporada	  en	  
gira	  d’aquesta	  proposta.	  
3.2. Breu	  sinopsis	  de	  l’espectacle	  
La	   dramatúrgia	   de	   l’espectacle	   “La	   danza	   de	   los	   dos	   pianos”	   parteix	   del	   món	   interior	   d’Alma,	   un	  
personatge	  que	  expressa	  les	  seves	  pors	  a	  través	  de	  la	  veu.	  De	  l’imaginari	  d’Alma	  sorgeix	  Ànimus,	  un	  
ens	   de	   naturalesa	   ambigua	   que	   invoca	   els	   esperits	   que	   representen	   les	   lluites	   internes	   d’Alma.	   El	  
tòpic	  de	   la	  dualitat	  de	   l’ésser	  humà	  està	  present	  en	  tot	   l’espectacle	   i	  es	   fa	  música	  a	  partir	  dels	  dos	  
pianos	   permanentment	   sobre	   l’escenari	   que	   simbolitzen	   l’ambivalència	   d’Alma	   i	   porten	   el	   fil	  
conductor	  de	  tota	  la	  trama,	  donant	  lloc	  a	  una	  acció	  escènica	  d’un	  món	  de	  somnis	  i	  malsons.	  
L’espectacle	  s’estructura	  en	  vint	  escenes	  on	  s’entrecreuen	  la	  dansa,	  el	  circ	  i	  la	  gimnàstica	  a	  partir	  de	  
la	   proposta	   musical.	   Cadascuna	   de	   les	   escenes	   mostra	   les	   fantasies	   de	   Alma	   que	   s’associen	   a	   un	  
dilema	  intern,	  expressat	  per	  cadascun	  dels	  artistes.	  El	  bé	  i	  el	  mal,	  l’amor	  i	  la	  guerra,	  l’esperança	  i	  la	  
decepció	   acabaran	   desembocant	   en	   un	   duel	   final	   mediat	   per	   Ànimus	   que	   serà	   l’única	   sortida	   del	  
turment	  d’Alma.	  
El	  fet	  que	  la	  dansa	  sigui	  l’art	  escènica	  predominant	  i	  que	  l’escenografia	  estigui	  caracteritzada	  per	  la	  
presència	  de	  dos	  pianos	  de	  cua	  sobre	  l’escenari	  és	  el	  què	  dóna	  el	  nom	  a	  l’espectacle:	  “La	  danza	  de	  los	  
dos	  pianos”.	  	  
3.3. Escenografia,	  vestuari	  i	  disseny	  de	  llums	  
3.3.1. Escenografia	  	  
L’escenografia	   es	   dissenya	   en	   consonància	   amb	   les	   línies	   dictades	   pel	   director	   artístic,	   i	   després	  
d’haver	  establert	   tota	   la	  part	  musical.	  A	   trets	  generals,	   l’escenografia	   consta	  de	  dos	  pianos	  de	  cua	  
sobre	  l’escenari,	  col·∙locats	  sobre	  dues	  tarimes,	  i	  mirant-­‐se	  entre	  sí.	  Complementàriament	  hi	  ha	  dues	  
tarimes	   més	   situades	   als	   dos	   extrems	   per	   col·∙locar	   el	   violoncel·∙lista	   i	   la	   percussió.	   Al	   fons,	   es	  
requereix	  una	  plataforma	  que	  elevi	  tot	  l’interior	  de	  l’escenari	  50	  centímetres.	  Es	  connectarà	  amb	  la	  
part	   inferior	   a	   través	   d’unes	   escales.	   L’atrezzo	   de	   l’escenografia	   serà	   molt	   senzill,	   prioritzant	   la	  
importància	  de	  la	  música,	  la	  dansa	  i	  les	  llums.	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Com	  a	  mostra,	  es	  poden	  observar	  a	  continuació	  dos	  esbossos:	  	  	  
GRÀFIC	  27:	  Frontal	  de	  l’escenografia:	  
	  
GRÀFIC	  28:	  Aeri	  de	  l’escenografia:	  
	  
En	  funció	  de	  les	  mides	  de	  l’escenari	  es	  pot	  contemplar	  la	  possibilitat	  de	  canviar	  la	  situació	  de	  les	  dos	  
pianos	  i	  posar-­‐los	  en	  paral·∙lel,	  per	  tal	  de	  fer-­‐ho	  compatible	  amb	  escenaris	  de	  mides	  més	  reduïdes.	  
Tot	   el	   detall	   sobre	   els	   músics	   i	   artistes	   que	   participen	   en	   cadascuna	   de	   les	   vint	   escenes	   queda	  
estructurat	  en	  unes	  fitxes	  específiques	  per	  a	  cada	  escena.	  Aquestes	  inclouen	  la	  sinopsis	  de	  l’escena,	  
l’obra	  i	  el	  compositor	  de	  la	  música	  que	  ha	  de	  sonar,	  la	  relació	  d’artistes	  involucrats,	  l’escenografia,	  el	  
vestuari,	  el	  disseny	  de	  llums,	  ...,	  i	  en	  resum,	  tota	  la	  informació	  artística	  necessària	  per	  a	  la	  descripció.	  
L’organització	   i	   estructura	   de	   la	   informació	   serà	   molt	   important	   a	   l’hora	   de	   fer	   la	   producció	   de	  
l’espectacle.	   En	   alguns	   casos,	   també	   es	   complementa	   cada	   escena	   concreta	   amb	   un	   esborrany	  
dibuixat	  de	  l’escenografia15.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Veure	  annex	  13.1.	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3.3.2. Vestuari	  
La	   tònica	  durant	   tot	   l’espectacle	   serà	  utilitzar	   colors	   vermells	   i	   negres,	   així	   com	  el	   color	   terra	  amb	  
alguns	   tocs	   més	   cridaners	   en	   alguns	   moments	   determinats	   i	   concrets.	   L’estètica	   general	   serà	  
futurista	  en	  la	  majoria	  de	  vestuari	  dels	  artistes.	  S’especificarà	  el	  vestuari	  per	  escenes,	  tal	  i	  com	  queda	  
recollit	  a	  la	  fitxa	  escènica	  adjuntada	  a	  l’annex	  13.1.	  
3.3.3. Disseny	  de	  llums	  
	  Les	  llums	  buscaran	  crear	  i	  diferenciar	  ambients	  entre	  escenes.	  Algunes	  d’elles	  buscaran	  intimitat,	  i	  es	  
coordinarà	  aspectes	  com	  el	  fet	  de	  que	  la	  intensitat	  de	  les	  llums	  vagi	  coordinada	  amb	  les	  dinàmiques	  
musicals.	  En	  algunes	  escenes	  caldrà	  focus	  en	  picat	  marcant	  la	  posició	  dels	  artistes,	  o	  bé	  llums	  de	  canó	  
que	  destaquin	  determinats	  aspectes.	  	  
Els	   colors	   més	   utilitzats	   seran	   el	   blau/lila	   (per	   donar	   un	   ambient	   oníric,	   de	   força	   i	   elegància),	   el	  
blau/verdós	  (menys	  agressivitat,	  però	  igual	  d’elegant)	  i	  el	  vermell/magenta	  (màxima	  agressivitat).	  	  
3.4. Equip	  artístic	  i	  tècnic	  
Per	  tal	  de	  dur	  a	  terme	  la	  producció	  de	   l’espectacle	  es	  necessita	  un	  equip	  de	  recursos	  humans	  molt	  
complert.	   Per	   una	   banda,	   l’equip	   artístic	   està	   format	   per	   tota	   la	   plantilla	   d’intèrprets,	   executants,	  
actors	  i	  artistes	  que	  actuen,	  justament	  amb	  el	  director	  artístic	  i	  el	  seu	  assistent,	  que	  sumen	  un	  total	  
de	   15	   persones.	   Per	   altra	   banda,	   l’equip	   tècnic	   consta	   de	   9	   persones	   més	   que	   participen	   de	  
l’espectacle	  sense	  actuar-­‐hi	  directament.	  	  
3.4.1. Equip	  artístic	  
Pel	   què	   fa	   als	   actors,	   veiem	   que	   hi	   ha	   especialistes	   en	   diferents	   modalitats	   de	   dansa:	   clàssica,	  
espanyola	   i	  contemporània.	  Paral·∙lelament	  hi	  ha	  dos	  gimnastes	  de	  gimnàstica	  rítmica,	  un	  actor	  que	  
interpretarà	  alguns	   fragments,	   i	  per	  últim,	  un	  artista	  de	  dansa	   i	   circ	  especialitzat	  en	  “xanques”.	  En	  
relació	  als	  músics,	  hi	  ha	  els	  dos	  pianistes	  que	  tenen	  gran	  protagonisme	  a	  l’espectacle,	   i	  que	  toquen	  
cadascú	  un	  piano	  de	  cua.	  També	  es	  requereix	  un	  percussionista	  que	  toqui	  un	  set	  timbales,	  bongos,	  i	  
altres	   instruments	  de	  percussió	  petits.	  En	  algunes	  escenes,	  es	  farà	  necessari	  un	  violoncel·∙lista	   i	  una	  
cantant.	  El	  director	  artístic	  i	  el	  seu	  ajudant	  seran	  els	  què	  dirigiran	  tota	  la	  creació	  de	  l’espectacle,	  des	  
de	  la	  música	  fins	  a	  l’escenogràfica,	  les	  coreografies	  i	  el	  maquillatge.	  	  
3.4.2. Equip	  tècnic	  
El	  disseny	  de	  les	  llums	  i	  la	  il·∙luminació	  en	  l’espectacle	  ho	  durà	  a	  terme	  una	  mateixa	  persona,	  que	  farà	  
alhora	  de	  cap	   tècnic	  de	   l’espectacle.	  Hi	  haurà	  un	  disseny	  de	   llums	  específic	  per	  a	   cada	  escena.	  Pel	  
què	   fa	  al	   so,	  només	  hi	  haurà	  un	   instrument	  que	  anirà	   sonoritzat	   i	  que	  serà	   la	  veu.	  Això	   implica	  un	  
desplegament	  de	  microfonia	  i	  sonorització	  relativament	  senzill	  que	  assumirà	  el	  mateix	  cap	  tècnic.	  Cal	  
tenir	   present	   que	   en	  moltes	   ocasions	   es	   comptarà	   amb	   el	   suport	   tècnic	   del	   personal	   de	   les	   sales	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d’exhibició,	  tot	  i	  que	  en	  l’espectacle	  cal	  integrar	  una	  persona	  que	  conegui	  bé	  les	  especificitats	  i	  pugui	  
guiar	  els	  muntatges.	  	  
El	   disseny	   de	   l’escenografia	   serà	   realitzat	   per	   una	   sola	   persona	   que	   coordinarà	   el	   conjunt	   de	   les	  
escenes.	   El	   disseny	   de	   la	   coreografia	   complementarà	   l’anterior	   i	   el	   portarà	   una	   altra	   persona	  
independent.	   El	   vestuari	   i	   el	   maquillatge	   dels	   actors	   i	   músics	   anirà	   coordinat	   per	   dues	   persones	  
diferents	  que	  treballaran	  conjuntament	  amb	  la	  direcció	  d’escenografia.	  	  	  	  
De	   cara	   a	   l’exhibició	   de	   l’espectacle,	   la	   companyia	   pròpia	   incorpora	   la	   figura	   del	   regidor	   entre	   el	  
personal	  necessari,	  que	  coordinarà	  tots	  els	  moviments	  entre	  escenes	  i	  entrades	  i	  sortides	  d’artistes	  a	  
l’escenari.	   També	   s’inclou	   un	   assistent	   tècnic	   que	   sabrà	   llegir	   partitures	   i	   que	   farà	   la	   funció	  
d’apuntador	  al	  tècnic	  de	  llums.	  	  
La	   figura	  del	  productor	  executiu	  és	  aquell	  que	  porta	   la	  gerència	  de	   l’espectacle,	   coordina	   la	  gestió	  
econòmica,	  i	  també	  la	  producció	  tècnica.	  Porta	  la	  representació	  institucional	  de	  la	  companyia	  davant	  
de	  tercers,	  a	  les	  sales	  d’exhibició,	  i	  s’encarrega	  de	  les	  negociacions.	  	  
Per	   últim,	   de	   cara	   a	   l’execució	   de	   la	   campanya	   de	   comunicació,	   es	   necessitarà	   una	   persona	   que	  
s’encarregui	   de	   comunicació	   i	   premsa,	   sota	   la	   supervisió	   del	   productor	   executiu.	   Només	   estarà	  
contractada	  a	  mitja	  jornada.	  
3.4.3. Fitxa	  artística	  
Idea	  original	  i	  direcció	  artística:	  Manel	  Martín	  
Ajudant	  de	  direcció:	  Elisenda	  Selvas	  
Artistes:	  Montse	  Martín	  (dansa	  clàssica),	  Esther	  Escolar	  i	  Laia	  Reig	  (gimnàstica	  rítmica),	  
Francesc	   Fernàndez	   (dansa	   contemporània),	   Carolina	   Morgado	   i	   Catalina	   Fernàndez	  
(dansa	  espanyola),	  Àlex	  Catalan	  (teatre),	  Jose	  Bertolero	  (dansa-­‐circ).	  
Músics:	   Manel	   Martin	   i	   Toni	   Costa	   (piano),	   Jean	   Baptiste	   Texier	   (violoncel),	   Carme	  
Garrigó	  (percussió),	  Silvia	  Pérez	  Cruz	  (veu)	  
Direcció	  tècnica	  i	  il·∙luminació:	  Àlex	  Kurth	  
Escenografia:	  Santi	  Barro	  
Coreografia:	  Natasha	  Tereberenets	  
Vestuari:	  Júlia	  Garcia	  
Maquillatge:	  Junior	  Queiros	  
Producció	  executiva:	  Mireia	  Pacareu	  
Comunicació:	  Íngrid	  Pujol	  
|Una	  producció	  de	  NEU	  ARTS,	  S.L.	  |	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3.4.4. Currículums	  artístics	  
S’adjunten	   a	   continuació	   els	   currículums	   dels	   artistes	  més	   destacats	   de	   l’espectacle.	   S’hi	   inclou	   el	  
director	   artístic	   i	   els	   dos	   artistes	   que	   es	   poden	   considerar	   protagonistes	   o	   amb	   un	   paper	   més	  
important.	  
Manel	  Martín,	  direcció	  artística	  i	  piano	  clàssic	  
Nascut	   en	   el	   marc	   d’una	   família	   d’artistes	   de	   diferents	  
disciplines,	   es	   llicencia	   l’any	   2006	   en	   interpretació	   de	  
piano	  clàssic	  a	  l’Escola	  Superior	  de	  Música	  de	  Catalunya.	  
El	   seu	   projecte	   final	   es	   basa	   en	   el	   disseny	   artístic	   de	  
l’espectacle	   “La	   danza	   de	   los	   dos	   pianos”,	   obtenint	   la	  
qualificació	  de	  matrícula	  d’honor.	  	  
Al	   llarg	   de	   la	   seva	   carrera,	   estudia	   amb	   el	   prestigiós	  
pianista	   Pierre	   Reach,	   i	   s’especialitza	   en	   duo	   de	   pianos	  
amb	  els	  professors	  Adolf	  Pla	  i	  Lourdes	  Pérez	  Molina.	  Ha	  actuat	  en	  diverses	  ocasions	  a	  l’Auditori	  
de	  Barcelona	  en	  el	  marc	  del	  Festival	  Internacional	  de	  Percussió,	  i	  a	  l’Auditori	  Enric	  Granados	  de	  
Lleida.	   Actualment	   compagina	   els	   concerts	   i	   recitals	   amb	   la	   creació	   i	   producció	   de	   projectes	  
propis.	  
	  
Toni	  Costa,	  pianista	  clàssic	  i	  flamenc	  
Estudia	  el	  grau	  superior	  de	  piano	  a	   l’Escola	  Superior	  de	  
Música	   de	   Catalunya	   amb	   l’artista	   soviètic	   Leonid	  
Sintsev.	  Paral·∙lelament	  al	  seu	  aprenentatge	  en	  la	  música	  
clàssica,	   el	   seu	   imaginari	   musical	   s’enriqueix	   de	   la	  
música	  antiga,	   la	  música	   contemporània	   i	   s’especialitza	  
en	  piano	   flamenc.	   Realitza	  habitualment	   recitals	   a	   solo	  
de	   piano	   i	   fortepiano.	   Ha	   actuat	   arreu	   en	   sales	   com	  
l’Auditori	  Enric	  Granados	  de	  Lleida	  o	  la	  Sala	  Oriol	  Martorell	  de	  l’Auditori	  de	  Barcelona;	  i	  ha	  estat	  
convidat	  pel	  Conservatori	  Rimski-­‐Korsakov	  per	  actuar	  a	  Sant	  Petersburg	   i	   a	  Moscou.	  Ha	  estat	  
pianista	   solista	   de	   la	   Jove	   Orquestra	   Nacional	   de	   Catalunya,	   i	   ha	   treballat	   sota	   la	   batuta	   de	  
directors	   com	  Guy	  van	  Waas	   i	  Geroge-­‐Elie	  Octors.	  Ha	  estat	  guardonat	  en	  diversos	  concursos,	  
obtenint	  el	  Premi	  al	  Concurs	  “l’Arjau”,	  i	  ha	  estat	  enregistrat	  per	  RTVE,	  Televisió	  de	  Catalunya	  i	  
Catalunya	  Ràdio.	  	  
	  
Montse	  Martín,	  dansa	  clàssica	  
Nascuda	  a	  Lleida,	  forma	  part	  durant	   la	  seva	  adolescència	  
de	   la	   Selecció	   Espanyola	   de	   Gimnàstica	   Rítmica.	  
Aconsegueix	   la	   medalla	   d’or	   en	   els	   Mundials	   d’Atenes	  
1991	   així	   com	   en	   el	   concurs	   complert	   dels	   Campionats	  
d’Europa	   d’Stuttgart.	   Una	   vegada	   retirada	   de	   la	  
gimnàstica,	   orienta	   la	   seva	   vida	   cap	   a	   la	   dansa	   clàssica	   i	  
estudia	  al	  Conservatori	  Superior	  de	  Dansa	  de	  l’Institut	  del	  
Teatre.	   Entre	   els	   seus	   últims	   projectes	   destaca	   la	   seva	  
participació	   a	   “Conmovidas	   en	   blanco	   y	   negro”,	   un	  
espectacle	  de	  dansa-­‐teatre	  dirigit	  i	  escrit	  per	  Elisenda	  Selvas.	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Carolina	  Morgado,	  dansa	  espanyola	  
Nascuda	  a	  Sevilla,	  es	  forma	  a	  Barcelona	  on	  obté	  el	  Títol	  Superior	  de	  
Dansa	   i	   Coreografia	   a	   l’Institut	   del	   Teatre,	   on	   s’especialitza	   en	  
dansa	   espanyola.	   Forma	   part	   de	   la	   companyia	   de	   Joaquín	   Cortés	  
“Pasión	  Gitana	  II”.	  Balla	  també	  amb	  la	  companyia	  “Color	  Danza”	  en	  
diversos	  espectacles,	   com	  “Pa	  que	  Pa	  na”,	   “Al-­‐Andalus”,	  o	  “Serrat	  
Balla”.	  Ha	  participat	   en	  un	   videoclip	  de	   “Azúcar	  moreno”	   (2008)	   i	  
en	   diversos	   concerts	   de	   “Chambao”	   en	   sales	   com	   el	   Palau	   de	   la	  
Música	  o	  la	  Sala	  Cibeles.	  L’any	  2011	  va	  guanyar	  el	  primer	  premi	  de	  




3.5. Versió	  reduïda	  com	  a	  espectacle	  pedagògic	  
De	   cara	   a	   fer	   més	   viable	   i	   polivalent	   l’espectacle,	   es	   dissenya	   una	   versió	   reduïda	   de	   l’espectacle	  
enfocada	  a	  fer	  temporada	  a	  un	  teatre	  escolar,	  que	  serà	  complementada	  amb	  unes	  activitats	  de	  caire	  
pedagògic.	   “La	  danza	  de	   los	  dos	  pianos”	  és	  un	  espectacle	  molt	   ric	  que,	  partint	  de	   la	   seva	   condició	  
interdisciplinar,	  pot	  catalitzar	  una	  sèrie	  de	  continguts	  transversals	  en	  referència	  a	  l’espectacle	  en	  viu	  
adreçats	  a	  l’alumnat	  de	  primer	  i	  segon	  cicle	  d’Educació	  Secundària	  Obligatòria	  en	  l’àrea	  de	  música	  i	  
de	   visual	   i	   plàstica.	   Des	   de	   bon	   principi,	   l’espectacle	   té	   una	   clara	   voluntat	   de	   difusió	   de	   la	  música	  
clàssica	  de	  totes	  les	  èpoques	  així	  com	  altres	  gèneres	  musicals	  acústics	  com	  el	  flamenc	  i	  el	  jazz.	  D’altra	  
banda,	   es	   tracta	   d’un	   espectacle	   amb	   un	   gresol	   molt	   ampli	   de	   diferents	   manifestacions	  
contemporànies	  del	  circ	  i	  la	  dansa,	  la	  qual	  cosa	  suposa	  una	  oportunitat	  formativa	  per	  donar	  una	  idea	  
global	  de	  la	  situació	  actual	  de	  les	  arts	  escèniques.	  	  
Justament	  amb	  aquesta	  versió	  de	  l’espectacle,	  es	  proposa	  una	  sèrie	  d’objectius	  a	  assolir	  i	  continguts	  
a	   treballar	  a	   l’aula	  de	  música	   i	  de	  visual	   i	  plàstica,	  per	  abans	   i	  després	  de	   l’espectacle.	  S’adjunta	  el	  
contingut	  didàctic	  de	  la	  proposta	  a	  l’annex	  13.2.	  
En	  la	  versió	  reduïda,	   l’equip	  artístic	  queda	  reduït	  a	  9	  persones,	  eliminant	  un	  dels	  dos	  pianistes,	  una	  
gimnasta	   de	   rítmica,	   la	   ballarina	   contemporània,	   una	   d’espanyol	   i	   les	   xanques.	   També	   es	   redueix	  
l’escenografia,	   ja	   que	   només	   és	   necessari	   un	   dels	   dos	   pianos	   de	   cua,	   i	   es	   redueix	   el	   nombre	  
d’instruments	  del	  set	  de	  percussió,	  cosa	  que	  simplifica	  la	  posada	  en	  escena.	  Les	  escenes	  descartades	  
són	  aquelles	  amb	  més	  complexitat	  logística,	  però	  tenint	  en	  compte	  que	  no	  alterin	  el	  fil	  conductor	  de	  
l’espectacle.	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A	  títol	  comparatiu,	  aquestes	  són	  les	  principals	  diferències	  entre	  les	  dues	  versions:	  
TAULA	  29:	  Comparativa	  de	  les	  dues	  versions	  de	  l’espectacle:	  
	  	   Espectacle	  complert	   Versió	  reduïda	  
Nombre	  d'escenes	   20	   10	  
Durada	  (minuts)	   75'	   45'	  
Nombre	  d'artistes	   14	   9	  
Personal	  tècnic	  	   3	   3	  
Dimensions	  d'escenari	  
(metres)	   10	  x	  10	   8	  x	  7	  
Complexitat	  tècnica	   Alta	   Mitjana	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Com	   s’ha	   esmentat	   breument	   en	   el	   capítol	   anterior,	   l’exhibició	   de	   l’espectacle	   es	   traduirà	   en	  
producte	  global	  que	  s’explotarà	  en	  dues	  modalitats:	  
a)	  Exhibició	  en	  sales	  de	  mitjà	  o	  gran	  format.	  Es	  presentarà	  la	  versió	  complerta	  de	  l’espectacle,	  i	  
es	  distribuirà	  per	  Catalunya	  i	  Espanya	  amb	  l’objectiu	  de	  fer	  la	  màxim	  de	  “bolos”	  possibles.	  
b)	  Temporada	  en	  un	  teatre	  infantil.	  Es	  farà	  una	  versió	  reduïda	  de	  l’espectacle,	  amb	  només	  10	  
de	   les	  escenes	   i	  una	  durada	  de	  45	  minuts,	  que	  es	  complementarà	  amb	  una	  proposta	  educativa	  de	  
treball	  a	  l’aula.	  Es	  plantejarà	  una	  temporada	  en	  gira	  a	  dues	  ciutats	  espanyoles,	  València	  i	  Madrid.	  
4.1. Fases	  de	  producció	  
A	   l’hora	   de	   fer	   el	   pla	   executiu	   de	   la	   producció,	   establim	   tres	   fases	   amb	   les	   principals	   tasques,	  




• Procés	  de	  creació	  de	  l’espectacle	  complert	  (música,	  coreograﬁa,	  
escenograﬁa,	  disseny	  de	  llums,	  ...).	  	  
• Creació	  d’una	  versió	  reduïda	  de	  l’espectacle	  emmarcada	  en	  una	  proposta	  
de	  caire	  pedagògic,	  per	  tal	  de	  fer	  temporada	  en	  un	  teatre	  per	  al	  públic	  
escolar.	  
• Càs[ng	  i	  contractació	  d’ar[stes	  
• Realització	  de	  l’escenograﬁa,	  vestuari	  i	  atrezzo.	  
• FORMAL	  
• Creació	  de	  l’empresa	  marc	  de	  l’espectacle	  per	  tenir	  una	  ﬁgura	  legal	  que	  
empari	  la	  producció.	  	  
• Estudi	  de	  mercat:	  establir	  el	  circuit	  de	  l’espectacle	  i	  l’ordre	  d’exhibició	  dels	  
productes.	  	  
• Planiﬁcació	  de	  distribució:	  contactes	  per	  fer	  propostes	  de	  gira	  d’exhibició	  de	  
l’espectacle	  i	  de	  temporada.	  	  
• Recerca	  del	  ﬁnançament	  i	  convenis	  amb	  els	  patrocinadors.	  
PRE-­‐PRODUCCIÓ	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4.2. Producció	  de	  l’espectacle	  
4.2.1. Requeriments	  de	  l’espai	  escènic	  
A	  l’hora	  d’escollir	  un	  espai	  escènic	  on	  exhibir-­‐lo,	  caldrà	  tenir	  en	  compte	  els	  condicionants	  següents:	  
-­‐	  Dimensions	  de	   l’espai	  escènic:	  els	   requeriments	  mínims	  de	   l’espectacle	  són	  que	   l’escenari	  
faci	  un	  mínim	  de	  10x10	  metres,	  que	  hi	  hagi	  sostres	  alts,	  tramoies,	  entrada	  per	  a	  piano	  de	  cua,	  i	  que	  
tingui	   l’equipament	   tècnics	   suficient.	   També	   establirem	   que	   la	   sala	   ha	   de	   tenir	   un	  mínim	   de	   200	  
butaques,	  per	  assegurar	  un	  espai	  suficientment	  gran	  com	  perquè	  l’acústica	  sigui	  bona.	  Per	  exemple,	  
seran	  aptes	  aquells	  espais	  on	  s’hi	  hagin	  fet	  musicals	  o	  produccions	  de	  circ,	  ja	  que	  la	  infraestructura	  és	  
similar	  a	  la	  d’un	  espectacle	  interdisciplinar.	  	  
-­‐	  Tipus	  de	  programació:	  agafarem	  aquells	  espais	  escènics	  on	  les	  seves	  línies	  de	  programació	  
puguin	   encaixar	   amb	   espectacles	   interdisciplinars.	   Es	   descartaran,	   per	   exemple,	   aquelles	   en	   què	  
només	   es	   fa	   teatre	   de	   text,	   on	   només	   es	   programin	   espectacles	   infantils	   o	   on	   s’acostumi	   a	   fer	  
musicals	  d’alta	  popularitat.	  
• Adequació	  dels	  espais	  i	  muntatge	  
• Assajos	  (residència):	  es	  calcula	  que	  es	  necessita	  un	  mes	  d’assajos.	  Els	  primers	  
dies	  es	  faran	  assajos	  parcials,	  i	  la	  resta	  serà	  tot	  junt.	  
• Pre-­‐Estrena:	  es	  farà	  un	  assaig	  general	  obert	  a	  l'acabar	  la	  residència.	  
• Estrena	  de	  l’espectacle	  en	  una	  sala	  d’exhibició	  gran.	  	  
• Assaig	  general	  de	  la	  versió	  reduïda	  de	  l’espectacle.	  
• Temporada	  
• Ges[ó	  i	  explotació	  de	  la	  gira	  
PRODUCCIÓ	  
• Avaluació	  de	  resultats	  
• Tancament	  de	  l'ac[vitat	  de	  l'empresa	  (si	  s'escau)	  
POST-­‐PRODUCCIÓ	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4.2.2. Residència	  i	  Coproducció	  
Per	  tal	  de	  dur	  a	  terme	  l’espectacle,	  es	  decideix	  fer	  una	  coproducció	  amb	  el	  Mercat	  de	  les	  Flors.	  Ells	  
cediran	  el	  teatre	  gratuïtament	  per	  a	  fer	  l’estrena	  i	  un	  cap	  de	  setmana	  de	  funcions,	  a	  canvi	  del	  50%	  de	  
la	   taquilla	  neta.	  Malgrat	  que	  aquesta	  sala	  no	  és	  de	   les	  més	  grans	  de	   la	  ciutat	  de	  Barcelona	  (té	  436	  
butaques),	   es	   prioritza	   pel	   fet	   que	   té	   un	   percentatge	  mitjà	   d’ocupació	   molt	   elevat	   (un	   67,88%	   la	  
Temporada	  2011-­‐12	  segons	  les	  Espietes	  d’ADETCA).	  Un	  altre	  avantatge	  d’aquesta	  coproducció	  és	  les	  
facilitats	  per	  aconseguir	  un	  espai	  de	  residència,	  ja	  que	  El	  Graner	  depèn	  del	  Consorci	  del	  Mercat	  de	  les	  
Flors.	  	  
4.2.3. Etapes	  d’execució	  
El	   pla	   d’execució	   i	   explotació	   de	   l’espectacle,	   desenvolupat	   a	   la	   fase	   de	   Producció	   que	   definíem	   a	  
l’apartat	  anterior,	  es	  subdivideix	  en	  quatre	  etapes:	  
	   ETAPA	  1:	  RESIDÈNCIA	  D’ASSAJOS	  i	  PRE-­‐ESTRENA	  
El	  muntatge	   d’un	   espectacle	   interdisciplinar	   és	   bastant	   complex,	   i	   requereix	   un	  mes	   d’assajos	   per	  
poder-­‐lo	  tenir	  a	  punt	  per	  exhibir-­‐lo.	  Per	  això,	  es	  presentarà	  el	  projecte	  al	  Graner,	  un	  centre	  públic	  de	  
creació	  i	  producció	  en	  el	  camp	  de	  les	  arts	  escèniques.	  Es	  sol·∙licitarà	  fer	  una	  residència	  d’un	  mes,	  amb	  
la	  possibilitat	  de	  fer	  una	  pre-­‐estrena	  al	  final	  oberta	  al	  públic.	  	  	  
ETAPA	  2:	  ESTRENA	  (2013)	  
Per	   a	   l’estrena,	   i	   després	   d’haver	   avaluat	   totes	   les	   sales	   d’exhibició	   de	   Barcelona,	   s’escull	   la	   Sala	  
Maria	  Aurèlia	  Capmany	  del	  Mercat	  de	  les	  Flors.	  Es	  farà	  un	  assaig	  general	  a	   la	  sala,	   i	  després	  quatre	  
funcions	  de	  dijous	  a	  diumenge,	   seguint	   la	   línia	  habitual	  d’exhibició	  d’espectacles	  d’aquesta	  sala.	  Es	  
programaran	  seguint	  els	  horaris	  habituals	  de	  l’espai:	  totes	  a	  les	  20:30h,	  excepte	  diumenge	  a	  les	  18h.	  
ETAPA	  3:	  TEMPORADA	  A	  TEATRE	  (BARCELONA)	  (2013)	  
Tindrà	  una	  durada	  de	  quatre	  setmanes,	  i	  es	  situarà	  al	  Jove	  Teatre	  Regina	  de	  Barcelona,	  especialitzat	  
en	  teatre	   infantil	   i	   juvenil.	   La	  versió	  que	  s’hi	  exhibirà	  serà	  reduïda,	  per	   tal	  de	   fer-­‐la	  més	  assequible	  
econòmicament,	   i	   alhora	  adaptar-­‐la	  en	  un	  context	  més	  pedagògic	  que	  vol	  difondre	   i	  estendre	   l’art	  
cap	  a	  nous	  públics.	  Seguint	  la	  dinàmica	  habitual	  d’aquest	  espai,	  les	  funcions	  entre	  setmana	  seran	  de	  
dimarts	  a	  divendres	  a	  les	  10:30h,	  mentre	  que	  dissabtes	  i	  diumenges	  es	  farà	  doble	  funció:	  a	  les	  12h	  i	  a	  
les	   18h.	   En	   total,	   es	   programarà	   un	   total	   de	   29	   funcions	   distribuïdes	   en	   21	   dies	   (els	   dies	   festius	  
intersetmanals	  que	  cauen	  entremig	  de	  vacances	  de	  Nadal	  no	  es	  farà	  funció).	  
ETAPA	  4:	  GIRA	  de	  BOLOS	  (2013-­‐2014)	  
Per	   una	   banda,	   es	   dissenyarà	   una	   gira	   de	   “bolos”	   per	   Catalunya	   i	   Espanya	   de	   exhibicions	  
individualitzades	  en	  sales	  d’exhibició	  i	  festivals.	  Per	  a	  fer	  el	  disseny	  de	  ruta,	  es	  tindran	  en	  compte	  les	  
dades	  sobre	  la	  despesa	  en	  espectacles	  de	  dansa	  per	  comunitats	  autònomes	  exposat	  al	  capítol	  2.	  Es	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vol	  cobrir	  les	  principals	  poblacions	  del	  territori	  escollit,	  però	  sense	  voler	  arribar	  a	  totes.	  L’objectiu	  és	  
aconseguir	  un	  mínim	  d’actuacions	  que	  permetin	  assolir	  el	  punt	  d’equilibri	  de	  l’espectacle,	  tal	  i	  com	  es	  
veurà	  a	  l’apartat	  econòmic.	  
ETAPA	  5:	  TEMPORADA	  en	  GIRA	  (2014)	  
La	  mateixa	   temporada	  presentada	  a	  Barcelona	  es	  podrà	  moure	  pel	   territori	   i	   fer-­‐la	  en	  altres	  nuclis	  
urbans	  del	  país.	  En	  aquests	  casos	  però,	  es	  vendrà	   la	   temporada	  com	  a	  paquet	  negociant	  un	  catxet	  
mínim	   més	   un	   percentatge	   de	   la	   taquilla.	   La	   versió	   proposada	   serà	   la	   reduïda,	   que	   anirà	  
acompanyada	  igualment	  de	  la	  proposta	  pedagògica.	  	  
4.3. Assajos	  
Els	  assajos	  es	  duran	  a	  terme	  al	  Graner,	  sota	  la	  supervisió	  del	  director	  artístic	  (o	  bé	  del	  seu	  assistent,	  
en	  cas	  d’assajos	  parcials	  simultanis).	  En	  el	  moment	  de	  signar	  els	  contractes	  dels	  artistes,	  s’adjuntarà	  
un	  calendari	  de	  treball	  amb	  els	  horaris	  concrets	  de	  casa	  dia,	  i	   l’especificació	  de	  parcials	  que	  cal	  que	  
assisteixi.	  	  	  
Els	  requeriments	  tècnics	  genèrics	  de	  cara	  a	  la	  sala	  utilitzada	  per	  fer	  els	  assajos,	  seran	  els	  següents:	  
• Sala	  amb	  les	  mesures	  mínimes	  de	  l’escenari	  i	  altura	  mínima	  de	  4	  metres	  
• Disposar	  dels	  pianos	  de	  cua	  i	  espai	  per	  al	  set	  de	  percussió.	  	  
• Cadena	  de	  música	  
• Linòleum	  per	  als	  ballarins	  
El	  calendari	  de	  residència	  d’assajos,	  estrena	  i	  temporada	  quedarà	  de	  la	  següent	  manera:	  
TAULA	  30:	  Calendari	  d’assajos,	  estrena	  i	  temporada:	  
	  
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
SETM 43 FESTIU X X
SETM 44 X X X X X X X
SETM 45 MUNTATGE ASSAIG ASSAIG ASSAIG ASSAIG X X
SETM 46 ASSAIG ASSAIG ASSAIG ASSAIG ASSAIG X X
SETM 47 ASSAIG ASSAIG ASSAIG ASSAIG ASSAIG X
SETM 48 X
SETM 49 ASSAIG ASSAIG ASSAIG PRE-ESTRENA FESTIU X FESTIU
SETM 50 ESTRENA MUNTATGE ASSAIG ASSAIG GENERAL ESTRENA FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ
SETM 51 MUNTATGE FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
SETM 52 DESCANS FUNCIÓ FESTIU FESTIU FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
DESCANS FUNCIÓ
SETM 1 FESTIU FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
SETM 2 FESTIU FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
SETM 3 X X X X X FUNCIÓ X
SETM 4 X X X X X FUNCIÓ X
SETM 5 X X X X X
SETM 6 X X
SETM 7 X X X X X FUNCIÓ X
SETM 8 X X X X FUNCIÓ FUNCIÓ X
SETM 9 X X X X X X X
SETM 10 X X X X X
SETM 11 FUNCIÓ X
SETM 12 X X X X X FUNCIÓ X
SETM 13 X X X X X X X
SETM 14 X X X X X FUNCIÓ X














































4.4. Calendari	  d’execució	  
Una	  vegada	  s’han	  detallat	  tots	  els	  recursos	  i	  les	  activitats	  que	  caldrà	  dur	  a	  terme	  per	  fer	  la	  producció	  
de	   l’espectacle,	   serà	   necessari	   elaborar	   un	   pla	   operatiu	   que	   ens	   reflecteixi	   en	   quin	   moment	   del	  
procés	   es	   situa	   cada	   acció.	   L’acció	   que	   estructura	   la	   resta	   d’activitats	   del	   calendari	   és	   la	   data	   de	  
l’estrena	   fixada	   i	   proposada	   amb	   la	   sala.	   A	   partir	   d’aquí,	   s’ha	   calculat	   retrospectivament	   la	   resta	  
d’activitats.	  	  
El	   calendari	  mostrat	   a	   continuació	   agrupa	   a	   l’esquerra	   les	   activitats	   per	   blocs	   temàtics,	   i	   a	   la	   part	  
superior	   es	   situen	   la	   línia	   del	   temps	   dividida	   en	   mesos	   i	   setmanes.	   El	   període	   mostrat	   a	   títol	  
d’exemplificació	  és	  de	  l’1	  d’abril	  de	  2013	  al	  febrer	  de	  2014.	  
SETM 43 FESTIU X X
SETM 44 X X X X X X X
SETM 45 MUNTATGE ASSAIG ASSAIG ASSAIG ASSAIG X X
SETM 46 ASSAIG ASSAIG ASSAIG ASSAIG ASSAIG X X
SETM 47 ASSAIG ASSAIG ASSAIG ASSAIG ASSAIG X
SETM 48 X
SETM 49 ASSAIG ASSAIG ASSAIG PRE-ESTRENA FESTIU X FESTIU
SETM 50 ESTRENA MUNTATGE ASSAIG ASSAIG GENERAL ESTRENA FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ
SETM 51 MUNTATGE FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
SETM 52 DESCANS FUNCIÓ FESTIU FESTIU FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
DESCANS FUNCIÓ
SETM 1 FESTIU FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
SETM 2 FESTIU FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
SETM 3 X X X X X FUNCIÓ X
SETM 4 X X X X X FUNCIÓ X
SETM 5 X X X X X
SETM 6 X X
SETM 7 X X X X X FUNCIÓ X
SETM 8 X X X X FUNCIÓ FUNCIÓ X
SETM 9 X X X X X X X
SETM 10 X X X X X
SETM 11 FUNCIÓ X
SETM 12 X X X X X FUNCIÓ X
SETM 13 X X X X X X X
SETM 14 X X X X X FUNCIÓ X
SETM 15 X X X X X FUNCIÓ X
SETM 16 X
SETM 17 FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
SETM 18 DESCANS FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
SETM 19 DESCANS FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
SETM 20 DESCANS FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
SETM 21 X X X
SETM 22 X X FUNCIÓ X
SETM 23 X FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
SETM 24 DESCANS FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
SETM 25 DESCANS FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS 2 FUNCIONS
SETM 26 DESCANS FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ FUNCIÓ 2 FUNCIONS
SETM 27 2 FUNCIONS
SETM 28 X X X X X X X
SETM 29 X X X X X X X
SETM 30 X X X X X X X
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5.1. Forma	  jurídica	  	  
Per	  tal	  de	  dur	  a	  terme	  la	  producció	  d’aquest	  espectacle,	   la	  forma	  jurídica	  escollida	  és	  la	  constitució	  
d’una	  societat	  mercantil	  de	  responsabilitat	  limitada	  com	  a	  nucli	  de	  la	  companyia	  artística	  i	  que	  actuï	  
com	  a	  productora	  de	  l’espectacle.	  L’empresa	  es	  constituirà	  amb	  el	  nom	  de	  “Neu	  Arts,	  S.L.”16.	  En	  els	  
estatuts,	   es	   detallarà	   que	   l’activitat	   econòmica	   que	   es	   durà	   a	   terme	   serà	   la	   producció	   i	   exhibició	  
d’espectacles	   [epígraf	   965	   “Espectáculos	   (excepto	   cine	   y	   deportes)”	   de	   l’IAE,	   i	   codi	   CNAE	   9001	  
“Activitats	   de	   creació,	   artística	   i	   espectacles:	   arts	   escèniques”],	   així	   com	   també	   s’especificarà	   la	  
denominació	  social,	  l’objectiu	  social,	  el	  capital	  social,	  i	  altres	  informacions	  de	  rellevància.	  
El	   capital	   de	   l’empresa	   estarà	   dividit	   entre	   el	   director	   artístic	   i	   el	   productor	   executiu,	   en	   uns	  
percentatges	  del	  60%	  i	  el	  40%.	  La	  responsabilitat	  de	  tots	  dos	  socis	  es	  circumscriurà	  exclusivament	  al	  
capital	  aportat.	  
A	  efectes	  pràctics,	  Neu	  Arts	  actuarà	  com	  a	  una	  productora	  d’esdeveniments,	  malgrat	  que	  de	  moment	  
només	  tindrà	  aquest	  espectacle	  en	  cartera,	  i	  operarà	  com	  a	  infraestructura	  per	  al	  desenvolupament	  
de	  l’activitat	  artística	  de	  la	  companyia.	  	  
Les	  avantatges	  d’adoptar	  aquest	  tipus	  de	  forma	  jurídica	  són:	  
1) Poc	   capital	   inicial	   a	   aportar.	   Només	   3.005,6€	   a	   repartir	   entre	   els	   dos	   socis,	   que	   serà	   una	  
inversió	  assequible.	  
2) Agilitat	  en	  la	  constitució.	  El	  procés	  es	  pot	  fer	  en	  poques	  setmanes.	  
3) Infraestructura	   suficient	   per	   a	   contractar	   a	   tots	   els	   artistes	   i	   equip	   tècnic	   que	   participa	   al	  
projecte.	  	  
Les	  desavantatges	  detectades	  de	  constituir-­‐se	  com	  a	  S.L.	  poden	  ser:	  
1. L’espectacle	  té	  una	  vida	  estimada	  d’un	  any,	  que	  serà	  el	  període	  de	  producció	   i	  gira	  
d’exhibicions	  calculat.	  A	  partir	  d’aquí,	  el	  nombre	  de	  representacions	  de	  l’espectacle	  
serà	  residual,	  amb	  la	  qual	  cosa,	  mantenir	  tota	  la	  infraestructura	  de	  l’empresa	  suposa	  
uns	  costos	  fixos	  mensuals.	  
2. Dificultats	  per	  a	  accedir	  a	  subvencions	  i	  ajuts	  públics	  pel	  fet	  d’estar	  constituïts	  com	  a	  
entitat	  amb	  ànim	  de	  lucre.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  S’escull	  aquesta	  denominació	  social	  per	  a	   l’empresa	  prèvia	  comprovació	  al	  Registre	  Mercantil	  Central	  amb	   la	  
tramitació	  del	  certificat.	  http://www.rmc.es/denominacionesSocialesInfo/Deno_informacion.aspx?lang=es	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5.2. Recursos	  Humans	  	  
5.2.1. Jerarquies	  i	  organigrama	  
Les	   jerarquies	   entre	   el	   personal	   de	   l’espectacle	   s’estructuren	   de	   la	   següent	   manera:	   el	   director	  
artístic	  és	  aquell	  que	  dirigeix	   l’espectacle	  i	  pren,	  en	  última	  instància,	   les	  decisions	  finals	  sobre	  totes	  
les	   àrees.	   Per	   sota	   seu,	   l’ajudant	   de	   direcció	   artística	   serà	   en	   molts	   casos	   qui	   farà	   operatives	   les	  
decisions	  del	  director,	  però	  en	  qualsevol	  cas,	  sempre	  sota	  la	  seva	  supervisió.	  	  
En	  la	  creació	  de	  l’espectacle,	  la	  música	  és	  el	  primer	  element	  a	  dissenyar,	  i	  serà	  dut	  a	  terme	  pel	  mateix	  
director	  artístic	  que	  també	  executarà	   les	   funcions	  de	  director	  musical.	  A	  continuació,	  es	  convocarà	  
l’escenògraf	   per	   que	   faci	   el	   disseny	   de	   l’escenografia	   a	   partir	   de	   les	   instruccions	   del	   director.	  Una	  
vegada	  fixat,	  serà	  el	  torn	  del	  coreògraf,	  el	  dissenyador	  de	  vestuari	  i	  de	  maquillatge,	  i	  el	  dissenyador	  
de	  llums,	  qui	  al	  mateix	  temps,	  treballaran	  cooperativament	  per	  tal	  de	  fer	  una	  creació	  en	  línia	  amb	  les	  
bases	   de	   l’espectacle.	   A	   nivell	   de	   jerarquies	   però,	   escenògraf,	   coreògraf,	   vestuari	   i	   maquillatge	  
estaran	  a	  un	  mateix	  nivell,	  coordinats	  per	  la	  figura	  del	  director	  artístic	  o	  el	  seu	  assistent.	  
Tot	   el	   procés	   serà	   supervisat	   pel	   productor	   executiu,	   que	  al	  mateix	  nivell	   jeràrquic	  que	  el	   director	  
artístic,	  serà	  qui	  analitzarà	   la	  solvència	  productiva	   i	  els	  costos	  derivats	  de	   les	  respectives	  creacions.	  
En	  cas	  d’haver	  de	  prendre	  decisions	  que	  afectin	  a	   la	  creació	  global	  de	   l’espectacle	   (a	  conseqüència	  
d’una	   complicada	   logística	   o	   uns	   costos	   massa	   elevats),	   seran	   el	   productor	   executiu	   i	   el	   director	  
artístic	  qui	  decidiran	   conjuntament.	   Si	   hi	   hagués	  desacord,	  prevaldrà	   la	  decisió	  del	  director	   artístic	  
com	  a	  soci	  majoritari	  de	  Neu	  Arts,	  l’empresa	  productora.	  	  
GRÀFIC	  31:	  Organigrama17:	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5.2.2. Tasques	  
A	  continuació,	  es	  descriuen	  les	  tasques	  assignades	  del	  personal	  involucrat	  en	  la	  gestió	  i	  producció	  de	  
l’espectacle:	  	  	  
Direcció	  artística:	  
-­‐	  Direcció	  de	  la	  producció	  artística	  de	  l’espectacle.	  
-­‐	  Disseny	  i	  composició	  del	  contingut	  musical	  (funció	  de	  director	  musical).	  
-­‐	  Disseny	  i	  elaboració	  de	  la	  versió	  reduïda	  de	  l’espectacle	  i	  el	  seu	  contingut	  pedagògic.	  
-­‐	  Coordinació	  de	  tots	  els	  elements	  escènics	  (disseny	  d’escenografia,	  coreografia,	  vestuari,	  ...).	  
-­‐	  Selecció	  del	  personal	  artístic	  i	  tècnic.	  
Assistent	  de	  direcció	  artística:	  
-­‐	  Donar	  suport	  al	  director	  artístic	  en	  la	  creació	  de	  l’espectacle.	  
-­‐	  Conduir	  alguns	  assajos	  de	  la	  residència	  de	  producció	  de	  l’espectacle.	  
-­‐	   Participar	   en	   la	   coordinació	   de	   tots	   els	   elements	   escènics	   (disseny	   de	   l’escenografia,	  
coreografia,	  vestuari,	  ...).	  
-­‐	  Executar	  totes	  aquelles	  tasques	  delegades	  pel	  director	  artístic.	  
Producció	  executiva:	  
-­‐	  Direcció	  de	  la	  producció	  executiva	  del	  projecte.	  
-­‐	  Gerència	  i	  control	  econòmic.	  	  
-­‐	  Contractació	  i	  administració	  de	  l’empresa	  productora.	  
-­‐	  Organització	  de	  l’equip	  de	  recursos	  humans.	  
-­‐	  Recerca	  i	  negociació	  de	  patrocinis	  i	  subvencions.	  
-­‐	  Elaboració	  del	  pla	  de	  màrqueting	  i	  del	  pla	  de	  gestió	  de	  públics.	  
-­‐	  Distribució	  de	  l’espectacle	  i	  disseny	  de	  la	  gira.	  
-­‐	  Coordinador	  in	  situ	  de	  la	  gira	  [funció	  de	  road	  manager].	  
-­‐	  Coordinació	  del	  disseny	  gràfic	  i	  l’elaboració	  de	  la	  pàgina	  web.	  
Comunicació	  i	  premsa:	  
-­‐	  Executar	  la	  campanya	  de	  comunicació.	  
-­‐	  Atendre	  als	  mitjans	  de	  comunicació	  i	  premsa.	  	  
-­‐	  Coordinació	  d’entrevistes.	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-­‐	  Elaboració	  del	  recull	  de	  premsa.	  
-­‐	  Coordinació	  de	  la	  publicitat.	  
-­‐	  Manteniment	  de	  la	  pàgina	  web	  i	  gestió	  de	  les	  xarxes	  socials.	  
-­‐	  Executar	  totes	  aquelles	  tasques	  delegades	  pel	  productor	  executiu.	  	  
Cap	  tècnic:	  
-­‐	  Elaboració	  del	  rider	  tècnic.	  
-­‐	  Participació	  en	  les	  negociacions	  de	  la	  fitxa	  tècnica	  a	  les	  sales	  d’exhibició.	  	  
-­‐	   Coordinació	   del	  muntatge	   i	   desmuntatge	   de	   l’equipament	   tècnic	   durant	   la	   producció	   i	   les	  
exhibicions.	  
-­‐	  Muntatge	  de	  l’escenografia	  en	  gira.	  
-­‐	  Gestió	  de	  l’equipament	  de	  lloguer	  (instruments,	  material	  tècnic,	  ...).	  
Ajudant	  de	  cabina	  /	  Assistent:	  
-­‐	  Muntatge	  i	  desmuntatge	  de	  l’equipament	  tècnic	  durant	  la	  producció	  i	  les	  exhibicions.	  
-­‐	  Tècnic	  de	  so	  /	  llums	  durant	  la	  producció	  i	  les	  exhibicions	  de	  l’espectacle.	  	  
-­‐	  Donar	  suport	  al	  cap	  tècnic	  en	  tot	  el	  què	  sigui	  necessari.	  
Regidor:	  
-­‐	  Assegurar	  un	  bon	  ambient	  de	  treball	  a	  l’espai	  escènic:	  condicions	  de	  treball,	  neteja,	  aigües,	  ...	  	  
-­‐	  Senyalització	  de	  l’espai.	  
-­‐	  Distribució	  dels	  camerinos.	  	  
-­‐	  Durant	  l’exhibició,	  control	  de	  tots	  els	  elements	  tècnics	  i	  de	  l’arribada	  dels	  actors	  i	  músics.	  
-­‐	  Durant	  l’exhibició,	  control	  i	  indicació	  d’entrades,	  canvis,	  tops,	  ...	  segons	  l’escaleta.	  	  
	  
5.2.3. Quadre	  de	  personal	  
A	   continuació	   presentem	   el	   quadre	   general	   de	   personal,	   especificant	   el	   tipus	   de	   contractació,	   el	  
temps	  i	  l’especialitat	  que	  realitzaran:	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TAULA	  32:	  Quadre	  general	  de	  personal:	  
	  
5.2.4. Contractació	  d’artistes	  
Es	  farà	  un	  contracte	  laboral	  a	  tots	  aquells	  que	  tinguin	  una	  relació	  laboral	  amb	  l’empresa	  productora	  
de	   l’espectacle.	   Aquests	   tindran	   doncs	   la	   condició	   d’assalariats	   i	   treballaran	   per	   compte	   de	   la	  
productora,	   beneficiant-­‐se	   d’unes	   condicions	   mínimes	   de	   treball	   protegides	   pel	   Dret	   Laboral	  
(protecció	  davant	  els	  accidents	  o	  malalties,	  jornades	  màximes	  de	  treball,	  la	  garantia	  d’un	  salari	  mínim	  
interprofessional,	   ...).	  Es	  considerarà	  que	  tenen	  una	  relació	   laboral	  aquells	  qui	  estiguin	  sotmesos	  al	  
poder	  d’organització	  i	  disciplina	  de	  l’empresari	  (el	  director	  de	  la	  productora	  entesa	  com	  a	  l’empresa	  
mare	  de	  l’espectacle).	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Pel	   què	   fa	   als	   músics	   i	   actors,	   el	   règim	   laboral	   corresponent	   a	   la	   Seguretat	   Social	   serà	   el	   règim	  
especial	  per	  al	  Col·∙lectiu	  d’Artistes	  del	  Règim	  General,	  regulat	  pel	  Reial	  Decret	  1435/198518,	  que	  és	  el	  
corresponent	   a	   artistes	   en	  espectacles	  públics.	  Quedaran	   inclosos	   en	   aquesta	   categoria	   el	   director	  
artístic	  i	  el	  seu	  assistent,	  mentre	  que	  en	  seran	  exclosos	  el	  personal	  tècnic,	  auxiliars,	  representants	  de	  
l’espectacle	  o	  encarregats	  de	  vestuari.	  Aquests	  cotitzaran	  en	  el	  règim	  laboral	  general.	  	  
El	   personal	   tècnic	   també	   estarà	   contractat	   laboralment	   i	   regulat	   segons	   el	   Conveni	   Col·∙lectiu	   de	  
l’Associació	  de	  Tècnics	   i	  Tècniques	  de	   l’Espectacle	  de	  Catalunya	   (ATECAT),	   corresponent	  a	   les	   sales	  
d’espectacles	  de	  Catalunya.	  
Pel	  tipus	  de	  servei	  encarregat	  al	  dissenyador	  de	  l’escenografia	  i	  la	  coreografia,	  així	  com	  al	  vestuari,	  on	  
la	  seva	  feina	  s’emmarca	  en	  la	  pre-­‐producció	  de	  l’espectacle	  i	  no	  té	  continuïtat,	  es	  podran	  considerar	  
com	  a	  proveïdors	  autònoms	  i	  no	  tindran	  relació	  laboral	  amb	  la	  productora.	  Així	  doncs,	  seran	  serveis	  
subcontractats	  que	  es	  remuneraran	  a	  través	  d’una	  transacció	  mercantil.	  
5.2.5. Protocols	  de	  comunicació	  interna	  i	  informació	  
Tota	   la	   informació	   referent	  a	   les	  obligacions	   laborals	  dels	  actors,	  músics,	  equip	   tècnic	   i	   tothom	  qui	  
estigui	  contractat,	   s’especificaran	  en	  el	  moment	  de	  signar	  el	  contracte.	  Es	  detallaran	  el	  nombre	  de	  
funcions,	  assajos	   i	  desplaçaments	  que	  caldrà	   fer,	  així	   com	  els	  horaris	  pactats.	  Totes	   les	  exhibicions	  
que	   s’afegeixin	   a	   partir	   de	   la	   data	   de	   signatura	   dels	   contractes,	   s’inclouran	   en	   una	   addenda	   al	  
contracte.	   Qualsevol	  modificació	   als	   horaris	   pactats	   en	   el	  moment	   de	   fer	   el	   contracte,	   s’haurà	   de	  
notificar	  per	  correu	  electrònic	  o	  bé	  per	  telèfon.	  	  
Com	  hem	  explicat	  anteriorment	  a	  les	  jerarquies,	  a	  l’hora	  de	  prendre	  les	  decisions	  manarà	  el	  director	  
artístic.	  En	  la	  seva	  absència,	  l’ajudant	  de	  direcció	  serà	  qui	  assumirà	  les	  seves	  funcions,	  a	  excepció	  dels	  
temes	  estrictament	  econòmics	  que	  passaran	  pel	  productor	  executiu.	  	  
Tots	   els	   implicats	   en	   l’espectacle	   tindran	   el	   telèfon	   i	   l’email	   del	   productor	   executiu,	   que	   serà	  
l’encarregat	  de	  resoldre	  tots	  els	  dubtes	  i	  fer	  els	  aclariments	  a	  qui	  ho	  necessiti.	  	  
5.3. Fitxa	  tècnica	  	  
Es	  demanarà	  a	  la	  sala	  d’exhibició	  que	  proporcioni	  els	  mitjans	  tècnics	  que	  s’adjunten	  al	  rider.	  Aquest	  
serà	   de	   format	   estàndard	   i	  mostrarà	   les	   necessitats	   tècniques	   específiques.	   A	   l’annex	   13.4	   es	   pot	  
consultar	  el	  rider	  de	  l’espectacle.	  Aquesta	  fitxa	  ha	  estat	  creada	  segons	  les	  necessitats	  de	  l’espectacle	  
en	  la	  seva	  versió	  original	  i	  tal	  i	  com	  es	  va	  estrenar.	  La	  companyia	  pot	  valorar	  la	  possibilitat	  d’adaptar	  
algunes	  necessitats	  concretes,	  sempre	  i	  quan	  la	  part	  contractant	  assumeixi	  que	  l’espectacle	  no	  serà	  
executat	  segons	  els	  seus	  dissenys	  originals.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Aquest	  decret	  regula	  la	  relació	  laboral	  especial	  dels	  artistes	  en	  espectacles	  públics,	  que	  és	  l'establerta	  entre	  un	  
organitzador	  d'espectacles	  públics	  o	  empresari	   i	  qui	  es	  dediqui	   voluntàriament	  a	   la	  prestació	  d'una	  activitat	  artística	  per	  
compte,	   i	   dins	   de	   l'àmbit	   d'organització	   i	   direcció	   d'aquells,	   a	   canvi	   d'una	   retribució.	   Es	   pot	   consultar	   el	   seu	   contingut	  
complert	  a:	  http://convenios.juridicas.com/legis/rd1435-­‐1985.html#a3	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5.4. Gestió	  de	  drets	  de	  propietat	  intel·∙lectual	  
L’espectacle	   es	   registrarà	   com	   a	   obra	   teatral	   col·∙lectiva,	   prèviament	   a	   cap	   exhibició.	   Al	   fer	   ús	   de	  
música	   que	   actualment	   encara	   està	   protegida	   per	   drets	   d’autor	   (obres	   de	  Manuel	   de	   Falla,	   Albert	  
Guinovart,	   Sergei	   Rakhmàninov,	   ...),	   caldrà	   tramitar	   l’autorització	   dels	   titulars	   legítims	   d’aquests	  
drets	   per	   tal	   de	   complir	   amb	   els	   seus	   drets	   morals,	   tal	   i	   com	   especifica	   la	   Llei	   de	   Propietat	  
Intel·∙lectual.	  
Una	  vegada	  acaba	   la	  creació	  de	   l’espectacle,	  es	  portarà	  al	  Registre	  de	   la	  Propietat	   Intel·∙lectual	  per	  
fer-­‐ne	  el	  registre,	  i	  a	  la	  SGAE	  com	  a	  entitat	  de	  gestió	  de	  drets.	  S’escull	  la	  SGAE	  perquè	  és	  l’entitat	  que	  
gestiona	   la	  major	  part	  del	  repertori	  musical.	  En	   l’imprès	  de	  registre,	  s’haurà	  d’especificar	   la	  música	  
que	  conté	  cadascuna	  de	  les	  escenes,	  els	  compositors	  i	  els	  minutatges,	  així	  com	  també	  presentar	  una	  
relació	   de	   percentatges	   d’obres	   alienes.	   Aquest	   tràmit	   no	   té	   cap	   cost,	   però	   permet	   que	   la	   SGAE	  
recapti	   la	   part	   corresponent	   dels	   drets	   de	   comunicació	   pública	   de	   l’espectacle.	   Les	   gestions	   de	  
pagament	  de	  drets	  d’autor	   les	  duran	  a	   terme	   les	  sales	  d’exhibició	  directament,	   i	   la	   tarifa	  serà	  d’un	  
10%	  de	  la	  recaptació	  de	  taquilla.	  	  
Qualsevol	   enregistrament	   de	   vídeo	   o	   d’àudio	   durant	   l’exhibició	   de	   l’espectacle	   haurà	   de	   ser	  
autoritzat	   prèviament	   per	   la	   productora.	   En	   cas	   de	   ser	   enregistrat	   i	   difós	   per	   ràdio	   i/o	   televisió,	  
també	  caldrà	  fer	  efectius	  els	  drets	  de	  propietat	  intel·∙lectual.	  
5.5. Protocol	  de	  seguretat	  
A	   l’hora	   de	   formalitzar	   els	   contractes	   amb	   els	   espais	   d’exhibició,	   es	   demanarà	   que	   presentin	   el	  
protocol	  de	  seguretat	  de	  la	  sala.	  Es	  correspondrà	  al	  productor	  executiu	  llegir-­‐lo	  i	  familiaritzar-­‐se	  amb	  
els	  espais	  (sortides	  d’emergència,	  extintors,	  ...).	  En	  cas	  d’emergència,	  es	  seguiran	  les	  instruccions	  del	  
personal	  propi	  de	  la	  sala.	  En	  cas	  que	  no	  hi	  sigui,	  es	  seguiran	  les	  instruccions	  del	  productor	  executiu.	  	  
Qualsevol	  incidència	  de	  certa	  entitat	  (accidents,	  conductes	  antisocials,	  etc.),	  es	  comunicarà	  al	  vigilant	  
de	  seguretat	  més	  proper	  de	  la	  sala.	  
5.6. Assegurances	  
L’empresa	  contractarà	  una	  assegurança	  de	  responsabilitat	  civil	  per	  a	  espectacles	  per	   tot	  el	  període	  
que	  duri	  l’exhibició	  de	  l’espectacle.	  La	  pòlissa	  serà	  doncs	  de	  tipus	  temporal	  per	  un	  període	  definit.	  Tal	  
i	  com	  es	  realitza	  habitualment,	  s’agafarà	  la	  modalitat	  amb	  una	  franquícia	  del	  10%	  de	  l’import	  amb	  un	  
màxim	  de	  300€.	  
Pel	  què	  fa	  a	  accidents	  laborals,	  tot	  el	  personal	  que	  està	  participant	  de	  l’exhibició	  de	  l’espectacle	  (des	  
d’actors	  i	  músics	  fins	  al	  personal	  tècnic	  de	  la	  companyia)	  està	  contractat	  laboralment,	  de	  manera	  que	  
en	  cas	  d’accident	  laboral,	  quedaria	  cobert	  per	  la	  seguretat	  social.	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A	  continuació,	  es	  presenta	  el	  què	  serà	  el	  pla	  de	  gestió	  de	  públics	  de	  l’espectacle	  emmarcat	  en	  el	  sí	  de	  
l’empresa	  Neu	  Arts	  que	  actua	  com	  a	  base	  de	  la	  companyia,	  i	  amb	  una	  projecció	  a	  llarg	  termini	  on	  es	  
vol	  consolidar	  el	  públic.	  
6.1. Anàlisi	  de	  l’espectacle	  com	  a	  producte	  
La	  productora	  vol	  vendre	  l’espectacle	  per	  tal	  de	  cobrir	  els	  costos	  de	  la	  seva	  producció,	  i	  maximitzar	  
els	  beneficis	  obtinguts	  conjuntament	  amb	  la	  voluntat	  d’oferir	  un	  retorn	  social	  a	  l’espectador.	  	  
L’experiència	  cultural	  que	  es	  proposa	  amb	  l’espectacle	  és	  la	  de	  descobrir	  la	  interacció	  entre	  diverses	  
arts	  escèniques	  en	  un	  mateix	  projecte:	  gaudir	  de	  la	  música	  i	  descobrir	  la	  dansa	  i	  el	  teatre,	  aproximar-­‐
se	   a	   través	   d’una	   disciplina	   on	   el	   públic	   ja	   s’hi	   senti	   còmode,	   i	   combinar	   arts	   escèniques	   no	   tant	  
habituals	  com	  són	  la	  dansa	  de	  xanques	  (circ).	  	  
6.2. Pla	  estratègic	  
6.2.1. Preus	  	  
La	   política	   de	   preus	   serà	   diferent	   en	   les	   tres	   versions	   de	   l’espectacle,	   ja	   que	   dependrà	   de	   les	  
condicions	  de	  l’espai	  escènic	  i	  el	  tipus	  de	  públic	  objectiu:	  
-­‐ Estrena:	  l’estrena	  i	  les	  tres	  funcions	  següents	  al	  Mercat	  de	  les	  Flors	  tindran	  un	  preu	  pactat,	  ja	  
que	  al	  ser	  part	  coproductora	  també	  tindran	  poder	  de	  decisió.	  Per	  part	  de	  Neu	  Arts,	  concretament	  el	  
director	  artístic	  i	  el	  productor	  executiu,	  negociaran	  els	  preus	  de	  venda	  de	  les	  entrades	  en	  el	  moment	  
de	   signar	   el	   contracte	   de	   coproducció.	   L’estratègia	   proposada	   serà	   posar	   un	   preu	   general	   que	   no	  
sigui	  molt	  elevat,	  però	  que	  alhora	  permeti	  obtenir	  uns	  mínims	  ingressos.	  Per	  tal	  de	  facilitar	  el	  públic	  
familiar,	   es	   proposa	   posar	   una	   tarifa	   reduïda	   per	   a	   nens.	   Per	   últim,	   s’aplicaran	   unes	   polítiques	   de	  
democratització	   de	   la	   cultura	   per	   als	   sectors	   socials	   més	   desafavorits,	   i	   s’intentarà	   aplicar	   també	  
tarifa	   reduïda	   als	   aturats	   de	   llarga	   durada	   (que	   no	   estiguin	   rebent	   prestació).	   Tota	   la	   premsa	  
degudament	  acreditada	  tindrà	  entrada	  lliure,	  així	  com	  també	  els	  programadors	  que	  ho	  sol·∙licitin.	  
-­‐ Temporada:	  s’adaptarà	  el	  preu	  a	  l’habitual	  de	  l’espai	  escènic.	  Al	  ser	  teatres	  majoritàriament	  
per	  a	  escoles,	  els	  preus	  acostumen	  a	  estar	  fixats	  i	  a	  ser	  iguals	  per	  a	  tots	  els	  espectacles.	  Així	  doncs,	  
“La	  danza	  de	  los	  dos	  pianos”	  s’adaptarà	  a	  aquestes	  normes.	  Per	  exemple,	  en	  el	  cas	  del	  Jove	  Teatre	  
Regina	  de	  Barcelona,	  tots	  els	  espectacles	  tenen	  un	  preu	  fix	  per	  als	  grups	  escolars	  de	  7€	  per	  nen.	  Les	  
funcions	  familiars	  de	  cap	  de	  setmana	  tenen	  un	  preu	  únic	  de	  10,8€,	  excepte	  per	  a	  famílies	  nombroses	  
i	  grups	  a	  partir	  de	  10	  persones	  que	  el	  preu	  és	  de	  9,5€.	  Es	  respectarà	  la	  política	  de	  preus,	  també	  quan	  
s’estigui	  fent	  temporada	  en	  gira.	  	  
-­‐ Gira:	  donat	  el	  context	  econòmic	  actual,	  la	  major	  part	  de	  la	  gira	  es	  farà	  a	  taquilla,	  assumint	  la	  
companyia	  el	   risc.	  És	   l’estratègia	  que	  es	   seguirà	  per	   tal	  de	  poder	  exhibir	  al	  màxim	   l’espectacle,	   tot	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treballant	  perquè	  pugui	  tenir	  el	  retorn	  econòmic	  esperat.	  L’única	  excepció	  serà	  el	  cas	  dels	  festivals,	  
on	  sí	  que	  es	  contractarà	  l’espectacle	  a	  catxet.	  
6.2.2. Sistema	  de	  venda	  d’entrades	  
Els	  sistema	  de	  venda	  d’entrades	  s’adaptarà	  al	  canal	  de	  venda	  que	  ja	  tingui	  la	  sala	  d’exhibició.	  Malgrat	  
que	  d’aquesta	  manera	  es	  perdin	  algunes	  dades	  dels	  compradors	  d’entrades,	  no	  hi	  ha	  alternativa,	  ja	  
que	   implantar	   un	   sistema	  propi	   és	  molt	   car	   i	   no	   és	   plantejable	   per	   a	   una	   empresa	   amb	   tant	   poca	  
trajectòria.	  	  
6.2.3. Promocions	  
Com	  hem	   comentat	   a	   l’apartat	   dels	   preus,	   la	   productora	   només	   tindrà	   influència	   en	   la	   política	   de	  
preus	   a	   l’estrena	   i	   als	   “bolos”.	   Per	   tant,	   en	   aquest	   cas	   serà	   l’únic	   que	   podrà	   aplicar	   fórmules	  
promocionals	  per	  a	  atraure	  nous	  públics.	  	  
Les	  promocions	  massives	  es	  centraran	  en	  una	  presència	  via	  plataformes	  online	  que	  aglutinen	  un	  gran	  
nombre	   d’usuaris	   que	   demanen	   productes	   i	   serveis	   relacionats	   amb	   l’oci	   i	   la	   cultura.	   Es	   treballarà	  
amb	  Atrápalo,	  LetsBonus	  i	  Promoentrada.	  En	  general,	  aquestes	  ofereixen	  la	  publicitat,	  promocions	  i	  
reserves	  a	  través	  del	  seu	  web,	  i	  cobren	  la	  comissió	  de	  les	  vendes	  que	  aconsegueixin.	  El	  marge	  que	  es	  
queden	   acostuma	   a	   ser	   d’un	   10%	   del	   preu	   de	   l’entrada,	   tot	   i	   que	   les	   condicions	   s’adapten	   i	   es	  
negocien	  independentment	  amb	  cada	  proveïdor19.	  
6.2.4. Canals	  de	  contacte	  
Es	  vol	  facilitar	  al	  màxim	  el	  contacte	  directe	  amb	  la	  productora	  i	  la	  companyia	  de	  l’espectacle	  per	  tal	  
de	   donar	   una	   atenció	   personalitzada.	   Això	   requerirà	   el	   temps	   d’algú	   que	   haurà	   de	   respondre	   i	  
atendre	   les	   consultes,	   però	  que	  generarà	  una	  empatia	   i	   un	   tracte	  més	  personalitzat	   amb	  el	   client.	  
Com	  que	  a	   llarg	  termini	  es	  vol	  consolidar	  el	  públic,	  s’apostarà	  per	  aquesta	  estratègia.	  Així	  doncs,	  al	  
web	  hi	  constarà	  el	  telèfon,	  l’email	  i	  un	  formulari	  de	  contacte.	  També	  es	  farà	  un	  apartat	  de	  preguntes	  
freqüents	  (FAQ).	  	  	  
La	  pàgina	  web	  serà	  de	  fàcil	  navegació	  i	  estarà	  traduïda	  a	  un	  mínim	  de	  tres	  idiomes	  (català,	  castellà	  i	  
anglès).	  
Complementàriament,	  un	  altre	  canal	  de	  contacte	  indirecte	  seran	  les	  taquilles	  dels	  espais	  d’exhibició:	  
a	  través	  d’ells,	  es	  podran	  comprar	  les	  entrades	  directament.	  Això	  serà	  més	  important	  en	  el	  moment	  
de	   la	   gira,	   on	   en	   poblacions	   petites	   la	   gent	   té	  molta	   vinculació	   amb	   els	   espais	   i	   no	   tant	   amb	   les	  
companyies	  externes	  que	  vénen	  a	  actuar.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Informació	  proporcionada	  per	  Alejandra	  Cabello,	  treballadora	  d’Atrápalo	  [12/05/2013]	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6.3. Pla	  operatiu	  
6.3.1. Gestió	  relacional	  dels	  públics	  de	  la	  base	  de	  dades	  
L’objectiu	  és	  integrar	  les	  dades	  del	  públic	  assistent	  a	  l’espectacle	  en	  una	  sola	  base	  de	  dades,	  per	  tal	  
de	   poder	   comunicar-­‐se	   amb	   ells	   a	   l’hora	   de	   fer	   difusió	   de	   futurs	   espectacles.	   La	   base	   de	   dades	  
contindrà	  tota	  la	  informació	  estructurada	  en	  diferents	  variables	  que	  es	  considerin	  rellevants,	  com	  per	  
exemple:	  edat,	  sexe,	  nivell	  d’estudis,	  localitat	  de	  residència,	  email,	  telèfon	  de	  contacte,	  adreça,	  ...	  .	  El	  
software	   que	   s’utilitzarà	   serà	   un	   Access,	   que	   permet	   tenir	   la	   informació	   classificada	   en	   camps	   i	  
paral·∙lelament	   estructurar	   eines	   de	   consulta	   i	   filtratge.	   Això	   	   donarà	   la	   possibilitat	   d’establir	   una	  
comunicació	  més	  enfocada	  a	  les	  necessitats	  de	  cada	  persona.	  
El	  procés	  de	  recol·∙lecta	  de	  dades	  serà	  progressiu	  i	  acumulatiu,	  de	  manera	  que	  la	  base	  de	  dades	  sigui	  
un	  eina	  de	  la	  pròpia	  productora	  que	  pugui	  utilitzar	  en	  futurs	  espectacles.	  Les	  variables	  d’informació	  
serviran	   per	   fer	   els	   filtres	   corresponents	   del	   públic	   objectiu	   amb	   el	   què	   es	   vol	   comunicar	   un	  
determinat	  espectacle.	  La	  base	  de	  dades	  recollirà	  informació	  de	  quantes	  vegades	  i	  de	  quina	  manera	  
hem	  comunicat	  amb	  certa	  persona,	  per	  tal	  de	  generar	  un	  historial	  de	  contactes.	  	  	  
La	  recollida	  de	  les	  dades	  es	  farà:	  	  
-­‐ En	   el	  moment	   de	   la	   compra	   d’entrades	   des	   del	   web.	   Amb	   les	   dades	   del	   pagament	   de	   les	  
entrades,	  es	  demanarà	  que	  el	  comprador	   introdueixi	  de	  manera	  voluntària	   les	  dades.	  Es	  posaran	  a	  
disposició	   uns	   formularis	   i	   es	   demanarà	   explícitament	   que	   s’autoritzi	   a	   fer	   ús	   de	   les	   dades	   amb	  
finalitats	  promocionals.	  	  
-­‐ Abans	   i	   després	   dels	   espectacles,	   amb	   formularis	   en	   paper	   que	   hi	   haurà	   en	   mostradors	  
instal·∙lats	   a	   l’entrada	   de	   les	   sales	   d’exhibició.	   Aquestes	   dades	   es	   processaran	   manualment	   i	  
s’incorporaran	  també	  a	  la	  base	  de	  dades.	  
-­‐ En	  un	  formulari	  al	  web	  de	  la	  productora,	  i	  també	  l’apartat	  de	  l’espectacle.	  	  
-­‐ En	   una	   recerca	   i	   construcció	   pròpia	   d’una	   base	   de	   dades	   de	   programadors	   de	   sales	  
d’exhibició	  i	  festivals,	  premsa	  i	  col·∙laboradors.	  	  
-­‐ En	  el	  cas	  de	  la	  temporada,	  es	  recollirà	  la	  informació	  del	  delegat	  de	  cada	  escola	  encarregat	  de	  
l’assistència	  a	  l’espectacle.	  	  
El	  fet	  que	  el	  sistema	  de	  venda	  d’entrades	  no	  sigui	  propi	  és	  un	  inconvenient	  a	  l’hora	  de	  gestionar	  la	  
base	  de	  dades	  de	  públics.	  Totes	  les	  entrades	  que	  es	  comprin	  directament	  a	  les	  taquilles	  de	  les	  sales	  o	  
bé	  a	  través	  dels	  seus	  sistemes	  de	  venda,	  seran	  dades	  i	   informació	  que	  no	  arribarà	  a	  la	  productora	  i	  
que,	  per	  tant,	  no	  podrà	  guardar	  i	  fer-­‐ne	  ús.	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6.3.2. Comunicació	  amb	  els	  públics	  
“La	   danza	   de	   los	   dos	   pianos”	   és	   el	   primer	   espectacle	   de	   la	   productora	   Neu	   Arts,	   de	  manera	   que	  
encara	  no	  pot	   fer	  ús	  de	   la	  base	  de	  dades	  de	  públics.	  Però	   la	  voluntat	  és	  agafar	  una	   línia	  de	  treball	  
amb	  objectius	  a	  llarg	  termini	  que	  permeti	  fer	  una	  difusió	  personalitzada	  i	  enfocada	  als	  espectadors.	  
El	  sistema	  de	  treball	  serà	  el	  següent:	  a	  partir	  de	  la	  base	  de	  dades	  de	  públics,	  es	  construiran	  llistats	  de	  
màrqueting	   segmentats	   que	   filtraran	   els	   públics	   que	   poden	   ser	   públic	   objectiu	   d’un	   espectacle	   a	  
partir	   de	   les	   dades	   que	   tenim.	  A	   aquest	   grup	   resultant,	   se’ls	   farà	   trameses	   d’ofertes	   per	   diferents	  
vies:	   email,	   correu	   postal,	   ...	   .	   Es	   tindrà	   en	   compte	   si	   l’usuari	   ha	   demanat	   rebre	   la	   informació	   per	  
algun	  canal	  concret.	  De	  totes	  les	  trameses	  es	  farà	  un	  seguiment,	  i	  s’analitzaran	  les	  estadístiques	  (per	  
exemple,	  hi	  ha	  eines	  d’enviament	  de	  comunicacions	  per	  correu	  electrònic	  que	  donen	  dades	  sobre	  el	  
nombre	   d’usuaris	   que	   han	   obert	   el	   correu	   electrònic,	   i	   sobre	   quins	   camps	   han	   clicat	   i	   inclús	   el	  
nombre	  de	  vegades	  que	  ho	  han	  fet).	  	  
6.3.3. Captació	  de	  nous	  públics	  
Cal	  tenir	  en	  compte	  que	  la	  productora	  encara	  no	  té	  cap	  públic	  creat,	  però	  es	  parteix	  de	  la	  referència	  
de	  públics	  d’espectacles	  similars.	  A	  mesura	  que	  l’espectacle	  comenci	  la	  seva	  gira,	  i	  en	  les	  produccions	  
que	  succeeixin	  a	  aquesta,	  el	  tractament	  que	  es	  farà	  de	  la	  captació	  dels	  nous	  públics	  podrà	  variar.	  	  
D’entrada,	  l’estratègia	  de	  captació	  de	  captació	  de	  nous	  públics	  es	  centrarà	  en	  dos	  àmbits:	  
• Convèncer	  el	  col·∙lectiu	  que	  fins	  ara	  tenia	  una	  demanda	   inexistent	  en	  espectacles	  similars.	  És	  a	  
dir,	   motivar	   i	   captar	   l’interès	   d’aquells	   que	   no	   acostumen	   a	   participar	   d’espectacles	   similars	  
perquè	   no	   formen	   part	   de	   les	   seves	   preferències.	   Es	   treballarà	   per	   formar	   els	   gustos	   i	  
preferències	  en	  el	  camp	  de	  les	  arts	  escèniques	  i	  la	  música	  a	  través	  d’una	  primera	  experiència	  de	  
signe	  positiu.	  Aquesta	  acció	  serà	  especialment	  important	  durant	  la	  temporada,	  ja	  que	  el	  públic	  
escolar	  està	  en	  una	  franja	  d’edat	  molt	  més	  sensible	  a	  la	  formació.	  	  
• Facilitar	  l’experiència	  al	  col·∙lectiu	  de	  demanda	  latent.	  Són	  aquell	  col·∙lectiu	  que	  no	  acostumen	  a	  
participar	   d’espectacles	   similars	   perquè	   tenen	   algun	   tipus	   de	   limitació:	   des	   d’horària,	   fins	   a	  
mobilitat,	  o	  econòmiques.	  La	  línia	  d’actuació	  a	  seguir	  serà	  estimular	  l’espectador	  a	  partir	  de	  les	  
emocions	  i	  l’experiència	  pràctica,	  donant	  alhora	  tot	  tipus	  de	  facilitats	  per	  vèncer	  les	  resistències	  
(oferta	  de	  diferents	  horaris,	  tarifes	  de	  descompte	  per	  als	  més	  desafavorits,	  ...).	  
En	  ambdós	  casos,	  es	  s’incitarà	   la	  prescripció	  dels	  públics	   implicats,	  de	  manera	  que	  facin	  de	  padrins	  
del	  producte	  i	  el	  recomanin	  a	  altres	  persones.	  	  
Complementàriament,	  per	  tal	  de	  treballar	   la	  creació	  d'interès,	  s’estimularà	   l'educació	  en	  el	  context	  
familiar,	  sensibilitzant	  determinades	  pràctiques	  i	  la	  transmissió	  de	  pares	  a	  fills.	  Aquesta	  és	  la	  línia	  de	  
la	  proposta	  pedagògica,	  on	  és	  important	  que	  es	  faci	  un	  treball	  incorporat	  en	  el	  sistema	  educatiu.	  Això	  
permet	   oferir	   primeres	   experiències	   i	   formar	   els	   gustos	   i	   preferències	   dels	   nens	   i	   joves,	   quan	  
justament	  estan	  en	  una	  edat	  idònia	  per	  la	  seva	  formació.	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6.3.4. Estratègies	  de	  creació	  de	  xarxa	  
La	   innovació	   i	   les	   tècniques	  creatives	  seran	  mètodes	  per	  a	  millorar	  els	   resultats.	  Cal	   reinventar-­‐se	   i	  
trobar	  noves	  maneres	  d'arribar	  als	  públics	  més	  difícils	  del	  nostre	  mercat.	  
Les	  estratègies	  genèriques	  que	  es	  duran	  a	  terme	  per	  a	  captar	  públics	  i	  distribuir	  l’espectacle	  seran:	  
-­‐ Assistència	  a	  fires.	  Cal	  aprofitar	  tot	  el	  net-­‐working	  que	  les	  fires	  ofereixen,	  ja	  que	  és	  un	  espai	  
on	  s’hi	  troben	  molts	  professionals	  de	  tots	  els	  països	  interessats	  en	  fer	  col·∙laboracions.	  Durant	  els	  dies	  
que	   dura	   la	   fira,	   caldrà	   reunir-­‐se	   amb	   la	   màxima	   gent	   possible	   per	   tal	   de	   presentar	   el	   projecte	   i	  
intentar-­‐lo	  vendre.	  A	  posteriori,	  caldrà	  mantenir	  i	  alimentar	  aquests	  contractes	  el	  temps	  per	  tal	  que	  
donin	  els	  màxims	  fruits	  possibles.	  La	  fira	  més	  important	  a	  Espanya	  és	  la	  Feria	  Europea	  de	  Teatro	  para	  
Niños	  y	  Niñas	  (FETEN)	  a	  Gijón,	  que	  es	  fa	  anualment	  a	  l’abril	  i	  es	  dedica	  a	  promoure	  els	  intercanvis	  i	  la	  
cooperació	  entre	  els	  diferents	   sectors	  de	   creació	   i	   distribució	  d’arts	   escèniques.	   També	   s’intentarà	  
assistir	  a	  les	  següents	  fires,	  tenint	  en	  compte	  el	  calendari	  d’execució	  del	  projecte	  i	  el	  territori:	  Fira	  de	  
teatre	  al	  carrer	  de	  Tàrrega	  (setembre),	  Feira	  das	  artes	  escénicas	  de	  Galicia	  (octubre),	  Feria	  de	  artes	  
escénicas	  de	  Madrid	  (gener)	  i	  Feria	  de	  Teatro	  de	  Donostia	  (març).	  
-­‐ Presència	   a	   la	   xarxa:	   publicacions	   a	   blocs	   especialitzats	   en	   espectacles	   similars	   per	   tal	  
d’arribar	   a	   públics	   ja	   formats	   però	   no	   informats	   d’aquest	   espectacle.	   La	   prescripció	   de	   persones	  
(professionals	   o	   no)	   amb	  prestigi	   al	   sector	   és	   important,	   ja	   que	   sovint	   té	   un	   valor	   i	   una	   persuasió	  
extraordinària.	   Serà	   important	   també	   la	   presència	   a	   facebook	   i	   twitter	   per	   arribar	   als	   usuaris	  més	  
arrelats	  a	  aquestes	  plataformes,	  que	  normalment	  seran	  d’una	  franja	  d’edat	  jove	  (15-­‐30	  anys).	  	  
-­‐ Potenciació	  del	  boca-­‐orella.	  Un	  element	  per	  donar	  peu	  a	  que	  es	  parli	  de	  l’espectacle	  serà	  fer	  
la	  pre-­‐estrena	  oberta	  al	  Graner,	  de	  manera	  que	  es	  pugui	  convidar	  a	  persones	  influents	  del	  sector	  per	  
tal	  que	  engeguin	  rumors	  sobre	  l’espectacle	  i	  se’n	  parli.	  És	  important	  senyalar	  que	  no	  es	  convidarà	  a	  la	  
premsa	  ni	  a	  programadors,	  ja	  que	  s’entén	  que	  fins	  que	  l’espectacle	  no	  està	  completament	  preparat	  i	  
a	  punt	  d’estrenar,	  no	  es	  pot	  mostrar	  als	  professionals.	  A	  tots	  ells,	  se’ls	  convidarà	  a	  l’estrena.	  
-­‐ Fer	  una	  bona	   comunicació	   local	  per	   tal	   de	  persuadir	   al	   públic	  del	   territori	   en	  qüestió.	  Això	  
serà	  especialment	  important	  quan	  s’estigui	  en	  gira,	  ja	  que	  serà	  la	  base	  per	  poder	  omplir	  la	  sala.	  
En	   l’apartat	   del	   pla	   de	   comunicació	   es	   detallarà	   exactament	   com	   es	   farà	   per	   fer	   la	   promoció	   de	  
l’espectacle.	  	  
6.4. Estratègia	  global	  de	  màrqueting	  	  
A	   mode	   de	   conclusió,	   podem	   definir	   que	   l’estratègia	   adoptada	   per	   Neu	   Arts	   i	   la	   companyia	   és	  
principalment	   de	   fer	   un	  màrqueting	   relacional.	   Es	   potenciarà	   la	   proximitat	   amb	   l’espectador,	   la	  
consolidació	  de	  la	  seva	  relació	  amb	  l’empresa,	  i	  la	  valoració	  del	  producte	  ofert.	  Es	  faran	  esforços	  per	  
generar	  interès	  i	  estimular	  la	  demanda	  d’una	  manera	  el	  més	  directe	  possible.	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És	   per	   això	   que	   s’invertiran	   recursos	   en	   la	   construcció	   d’una	   base	   de	   dades	   que	   permeti	   filtrar	   i	  
segmentar	  els	  públics	  segons	  interessi,	  en	  l’atenció	  al	  públic	  i	  en	  difusió	  per	  la	  xarxa.	  	  
Paral·∙lelament,	   i	   enfocat	   a	   la	   captació	   de	   nous	   públics,	   també	   es	   realitzarà	   una	   campanya	  
complementària	   de	   màrqueting	   viral	   per	   la	   xarxa	   que	   fomenti	   el	   boca-­‐orella	   i	   la	   difusió	   de	   la	  
informació.	  
	  
7. PLA	  DE	  COMUNICACIÓ	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7.1. Objectius	  
Tant	  la	  productora	  com	  l’espectacle	  són	  agents	  nous	  al	  mercat	  de	  les	  arts	  escèniques	  i	  la	  música.	  Per	  
tant,	   el	   principal	   objectiu	   de	   l’estratègia	   de	   comunicació	   serà	   donar-­‐los	   a	   conèixer,	   oferint	  
l’espectacle	  de	  “La	  danza	  de	  los	  dos	  pianos”	  com	  a	  una	  mostra	  de	  la	  línia	  de	  treball	  de	  la	  productora.	  	  
Aquest	  pla	  de	  comunicació	  diferenciarà	  entre	  les	  dues	  versions:	  
o L’espectacle	  en	  la	  seva	  versió	  sencera,	  tractat	  com	  a	  un	  “bolo”	  susceptible	  de	  ser	  programat	  a	  
les	  sales	  d’exhibició	  mitjanes	  i	  grans.	  
o L’espectacle	  en	  versió	  reduïda	  i	  en	  format	  pedagògic,	  destinat	  a	  ser	  exhibit	  en	  temporada	  per	  a	  
escoles	  i	  públic	  familiar.	  	  
Per	  aconseguir	   l’objectiu	   fixat,	   la	  productora	  es	  proposa	  que	  el	  pla	  de	  comunicació	  també	  assoleixi	  
els	  següents	  microobjectius:	  
-­‐	  Assolir	  una	  bona	  quota	  d’assistència	  i	  repercussió	  a	  Barcelona,	  punt	  d’inici	  de	  l’exhibició	  de	  
l’espectacle,	   així	   com	   també	   arreu	   de	   Catalunya	   a	   través	   d’una	   aproximació	   a	   localitats	   més	  
modestes	  amb	  la	  gira	  de	  l’espectacle	  pels	  espais	  d’exhibició	  del	  territori.	  
-­‐	   Captar	   el	   públic	   potencial	   i	   nous	   públics.	   Es	   buscarà	   generar	   interès	   i	   aconseguir-­‐ne	   la	  
participació	  de	  membres	  d’entitats	  relacionades	  amb	  la	  cultura	  i	  sensibles	  a	  un	  espectacle	  d’aquesta	  
tipologia	  (associacions,	  institucions,	  ...).	  
-­‐	   Aconseguir	   l’assistència	   de	   professionals	   de	   diversos	   gèneres	   culturals	   (músics,	   ballarins,	  
actors,	   membres	   del	   circ...),	   així	   com	   de	   programadors	   del	   sector.	   Es	   vol	   aconseguir	   presència	   al	  
sector,	  i	  donar	  a	  conèixer	  la	  productora	  i	  l’espectacle.	  
-­‐	  Aconseguir	  la	  participació	  d’escoles	  d’educació	  secundària,	  per	  tal	  d’introduir	  un	  públic	  més	  
jove,	  així	  com	  també	  estudiants	  d’escoles	  de	  dansa	  i	  música.	  	  	  	  
7.2. Línies	  de	  comunicació	  
Les	  principals	  línies	  de	  comunicació	  que	  es	  seguiran	  a	  l’hora	  de	  fer	  la	  difusió	  del	  projecte	  s’enfocaran	  
cap	  als	  següents	  col·∙lectius:	  
-­‐ Mitjans	  de	  comunicació	  (premsa,	  ràdio	  i	  televisió)	  
-­‐ Programadors	  de	  sales	  d’exhibició	  i	  festivals	  
-­‐ Escoles	  de	  secundària	  (edats	  compreses	  entre	  12	  i	  16	  anys)	  
-­‐ Escoles	  de	  dansa	  i/o	  música	  i	  Conservatoris	  
-­‐ Associacions	  de	  l’àmbit	  de	  la	  música	  i	  la	  dansa,	  així	  com	  entitats	  culturals	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7.3. Tasques	  a	  realitzar	  
La	   direcció	   d’aquest	   pla	   de	   comunicació	   anirà	   a	   càrrec	   del	   productor	   executiu.	   No	   obstant,	   unes	  
setmanes	  abans	  de	  la	  roda	  de	  premsa	  es	  contractarà	  una	  persona	  per	  a	  fer	  l’execució	  del	  pla.	  	  
Les	  tasques	  de	  l’equip	  de	  comunicació	  i	  premsa	  seran:	  
-­‐ Identificar	  els	  contactes	  dels	  mitjans	  de	  comunicació,	  gestionar	  aquesta	  secció	  de	  la	  base	  de	  
dades,	  i	  coordinar	  totes	  les	  accions	  relacionades.	  
-­‐ Identificar	   els	   contactes	   de	   les	   associacions	   i	   entitats	   culturals	   potencialment	   interessades	  
per	  obtenir-­‐ne	  la	  seva	  complicitat	  i	  suport,	  i	  fer-­‐ne	  així	  difusió	  entre	  els	  seus	  socis.	  
-­‐ Identificar	  els	  programadors	  de	  tots	  els	  festivals	  i	  sales	  d’exhibició	  del	  territori,	  i	  contactar-­‐los	  
personalment	  per	  tal	  d’exposar	  el	  projecte.	  
-­‐ Identificar	   les	   escoles	   de	   secundària,	   integrar-­‐les	   a	   la	   base	   de	   dades,	   i	   contactar-­‐les	  
personalment	  per	  tal	  d’exposar	  el	  projecte.	  
-­‐ Realització	   i	   enviament	   de	   les	   notes	   de	   premsa	   especificades,	   i	   coordinació	   de	   la	   roda	   de	  
premsa.	  
-­‐ Gestió	  d’entrevistes	  a	  mitjans,	  i	  realització	  del	  seguiment	  i	  recull	  de	  premsa.	  
-­‐ Gestió	  de	  la	  pàgina	  web	  i	  de	  les	  xarxes	  socials.	  
7.4. Estratègia	  de	  comunicació	  
7.4.1. Relació	  amb	  la	  premsa	  i	  professionals	  del	  sector	  
D’entrada,	  cal	   fer	  un	  esforç	  molt	   important	  no	  només	  per	  comunicar	   l’espectacle	  en	  sí,	  sinó	  també	  
per	  donar-­‐se	  a	  conèixer	  com	  a	  productora	  i	  obrir-­‐se	  un	  espai	  al	  mercat.	  Es	  vol	  destinar	  una	  quantitat	  
del	  pressupost	  en	  publicitat	  i	  difusió,	  però	  també	  es	  vol	  treballar	  la	  relació	  de	  col·∙laboració	  amb	  els	  
mitjans	   de	   comunicació	   com	   a	   una	   peça	   clau	   per	   a	   donar	   a	   conèixer	   l’espectacle.	   S’intentarà	  
aparèixer	  als	  mitjans	  de	  comunicació	  (premsa	  escrita,	  ràdio,	  televisió	  i	  internet)	  com	  a	  notícia.	  
Es	  realitzaran	  les	  següents	  accions	  de	  comunicació:	  
-­‐	  Convocatòria	  de	  roda	  de	  premsa	  per	  presentar	  el	  projecte.	  Es	  convocarà	  un	  mes	  abans	  de	  la	  
primera	  exhibició	   i	   es	   farà	  a	  Barcelona.	  Uns	  dies	  abans	   s’enviarà	  una	  nota	  de	  premsa	  a	   la	  base	  de	  
dades	  de	  contactes	  de	  premsa,	  i	  després	  es	  farà	  un	  seguiment	  dels	  contactes	  via	  telèfon	  assegurant	  
que	   tothom	  ha	   rebut	   la	   informació.	  El	   format	  de	   la	   roda	  de	  premsa	  serà	  de	  presentació-­‐esmorzar,	  
amb	  un	  caràcter	  informal	  que	  fomenti	  les	  relacions	  professionals	  entre	  els	  assistents	  i	  la	  col·∙laboració	  
entre	   ells.	   És	   a	   dir,	   que	   no	   només	   assisteixin	   a	   les	   explicacions,	   sinó	   que	   puguin	   participar-­‐hi	  
activament	   i	   intercanviar	  opinions	  de	  manera	   informal.	  A	   la	  roda	  de	  premsa	  s’entregarà	  un	  dossier	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de	   premsa	   de	   l’espectacle.	   Per	   facilitar	   la	   feina	   a	   la	   premsa,	   i	   alhora	   augmentar	   les	   possibilitats	  
d’aparèixer	  als	  mitjans,	  s’adjuntarà	  una	  nota	  de	  premsa	  ja	  redactada	  amb	  el	  dossier.	  	  	  
La	   trobada	   amb	   els	   mitjans	   de	   comunicació	   es	   realitzarà	   el	   31	   d’octubre	   de	   2013	   a	   les	   12h.	   S’hi	  
explicaran	   la	  missió	   i	  els	  objectius	  del	  projecte	   i	   s’hi	  presentaran	   les	  exhibicions	   ja	  programades.	  A	  
més	  es	  farà	  entrega	  d’un	  dossier	  amb	  la	  informació	  principal	  de	  l’espectacle.	  S’aprofitarà	  el	  contacte	  
directe	   amb	   els	  mitjans	   per	  mirar	   de	   tancar	   reportatges	   o	   alguna	  mena	   de	   col·∙laboració	   per	   quan	  
s’apropi	  l’estrena.	  
-­‐	  Nota	  de	  premsa	  recordatòria:	  17	  dies	  abans	  de	  l’estrena	  es	  farà	  un	  enviament	  d’una	  nota	  
de	  premsa	  als	  mitjans	  perquè	  tinguin	  present	  el	  dia	  que	  comença	  i	  es	  continuarà	  amb	  els	  contactes	  
telefònics	   que	   es	   considerin	   oportuns	   per	   aconseguir	   cobertura	   mediàtica.	   Dos	   dies	   abans	   de	   la	  
l’estrena	  es	  tornarà	  a	  enviar	  la	  nota	  de	  premsa	  com	  últim	  recordatori.	  Durant	  la	  gira,	  es	  faran	  notes	  
de	   premsa	   prèvies	   a	   les	   exhibicions	   però	   només	   s’enviaran	   als	   mitjans	   de	   comunicació	   locals.	  
Igualment,	  es	  farà	  seguiment	  telefònic.	  	  
-­‐	  Nota	  de	  premsa	  d’avaluació	  de	  resultats.	  Una	  vegada	  acabada	  la	  gira,	  s’enviarà	  una	  nota	  de	  
premsa	  als	  mitjans	  de	   comunicació	  per	   tal	   de	   comunicar	   la	   valoració	  de	   l’espectacle	   i	   els	   resultats	  
obtinguts.	  	  
L’aparició	   als	   mitjans	   de	   comunicació	   té	   com	   a	   objectiu	   principal	   presentar	   l’espectacle	   i	   captar	  
l’atenció	   del	   públic	   general	   perquè	   s’apropi	   a	   conèixer	   la	   proposta.	   Paral·∙lelament,	   s’intentarà	  
contactar	  de	  manera	  més	  segmentada	  a	  través	  d’entitats,	  associacions	  i	  col·∙lectius	  amb	  interès	  per	  la	  
cultura	  i	  les	  arts	  escèniques,	  per	  tal	  de	  comunicar	  a	  un	  públic	  potencial	  més	  directe.	  	  
Per	  a	  més	  detall,	   s’adjunta	  un	  exemple	  detallat	  d’estratègia	  de	  premsa	  centrat	  a	  Barcelona.	  Es	  pot	  
consultar	  a	  l’annex	  13.5.	  	  
7.4.2. Relació	  amb	  col·∙lectius	  i	  professionals	  de	  dansa	  i	  música	  	  
Un	  altre	  segment	  de	  públic	  objectiu	  són	  les	  associacions,	  col·∙lectius	  i	  els	  mateixos	  professionals	  de	  les	  
disciplines	  tractades	  en	  l’espectacle.	  Són	  entitats	  que	  per	  sí	  mateixes	   ja	  agrupen	  col·∙lectius	  de	  gent	  
amb	  uns	   interessos	  en	   comú.	  Per	   això	   l’equip	  de	   comunicació	  es	  posarà	  en	   contacte	  amb	  escoles,	  
companyies	   i	   associacions	   de	   diferents	   àmbits	   de	   la	   cultura	   (teatre,	   dansa,	   música,	   circ...)	   i	   hi	  
distribuirà	   informació	   per	   donar	   a	   conèixer	   l’espectacle.	   També	   se’ls	   farà	   arribar	   convocatòria	   de	  
roda	   de	   premsa	   per	   si	   volen	   assistir-­‐hi.	   És	   una	   manera	   de	   fer	   difusió	   expansiva	   cap	   a	   un	   públic	  
potencialment	  interessat	  i	  ja	  agrupat	  socialment	  en	  les	  entitats.	  	  
7.4.3. Relació	  amb	  les	  escoles	  de	  secundària	  
La	   relació	   amb	   les	   escoles	   serà	   especialment	   important,	   ja	   que	   d’aquí	   en	   dependrà	   l’èxit	   de	   la	  
temporada.	  A	  partir	  del	  directori	  general	  d’escoles	  públiques,	  concertades	  i	  privades	  de	  la	  ciutat	  de	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Barcelona	  i	  rodalies,	  es	  farà	  un	  contacte	  personalitzat	  per	  donar	  tota	  la	  informació.	  Igual	  que	  en	  les	  
entitats	  i	  associacions,	  se’ls	  convidarà	  a	  la	  roda	  de	  premsa	  per	  si	  volen	  assistir-­‐hi20.	  
7.4.4. Informació	  on-­‐line	  
Per	   tal	   de	   complementar	   tota	   la	   campanya	   de	   comunicació,	   s’aprofitarà	   la	   gran	   varietat	   de	  
possibilitats	  que	  ofereix	   internet	  per	  donar	  a	  conèixer	  l’espectacle.	  No	  només	  a	  través	  de	  mailing	  a	  
mitjans,	  associacions,	  centres	  educatius,	  etc.,	  sinó	  mitjançant	  la	  creació	  d’un	  portal	  web	  allotjat	  dins	  
l’empresa	   productora	   (www.neuarts.com/danzapianos),	   dues	   pàgines	   a	   facebook	  
(www.facebook.com/neuarts)	  i	  (www.facebook.com/danzapianos)	  i	  dos	  perfils	  a	  twitter	  (@neuarts	  i	  
@danzapianos).	   La	   pàgina	   web	   i	   el	   facebook	   serviran	   per	   explicar	   la	   missió	   i	   objectius	   de	   la	  
productora	  i	  l’espectacle,	  mentre	  que	  el	  twitter	  ens	  permetrà	  donar	  a	  conèixer	  l’actualitat	  durant	  la	  
gira	   d’exhibició.	   També	   s’utilitzarà	   per	   poder	   avisar	   de	   possibles	   canvis	   o	   imprevistos	   de	   forma	  
immediata	  (el	  facebook	  i	  la	  web	  també,	  però	  en	  segon	  terme).	  Tots	  estaran	  operatius	  a	  partir	  del	  31	  
d’octubre,	  dia	  que	  es	  donarà	  a	  conèixer	  públicament	  la	  productora	  i	  l’espectacle.	  	  
7.4.5. Publicitat	  
Malgrat	   que	   apostarem	   fortament	   per	   ser	   protagonistes	   als	  mitjans	   de	   comunicació	   com	  a	  notícia	  
dels	   seus	   informatius,	   també	   es	   farà	   una	   inversió	   en	   publicitat	   viral	   per	   tal	   de	   fer	   una	   campanya	  
completa.	  La	  publicitat	  es	  centrarà	  en	   l’exhibició	  de	   l’espectacle	   i	   la	  seva	  gira.	  Es	  dividirà	   l’acció	  en	  
dues	   fases:	   una	   primera	   campanya	   general	   per	   donar	   a	   conèixer	   l’espectacle	   i	   la	   seva	   estrena	   a	  
Barcelona,	  i	  després	  una	  segona	  fase	  on	  es	  faran	  reforços	  puntuals	  a	  les	  localitats	  on	  giri	  l’espectacle.	  
De	  manera	  genèrica,	  els	  canals	  que	  es	  potenciaran	  més	  seran	   la	  contractació	  de	  falques	  a	   les	  dues	  
ràdios	  de	  més	  audiència	  a	  Catalunya,	  i	  es	  una	  tirada	  de	  cartells	  i	  díptics	  promocionals.	  
FASE	  1:	  Campanya	  general	  	  
i. MOUTV:	  Aparició	  des	  de	  una	  setmana	  abans	  de	  la	  primera	  exhibició	  a	  Barcelona	  fins	  
al	   dia	   mateix	   de	   l’exhibició.	   Es	   contractarà	   una	   càpsula	   que	   rodarà	   a	   totes	   les	  
pantalles	   que	   TMB	   té	   instal·∙lades	   (1.427).	   Seran	   7	   dies	   en	   total,	   i	   es	   realitzaran	   15	  
passis	  al	  dia	  de	  20	  segons.	  
ii. Catalunya	   Ràdio:	   S’emetrà	   un	   total	   de	   28	   falques.	   La	   rotació	   serà	   de	   dues	   al	   dia	  
durant	  la	  setmana	  abans	  de	  l’exhibició,	  i	  d’una	  al	  dia	  les	  dues	  setmanes	  posteriors.	  	  	  
iii. RAC1:	  S’emetrà	  un	  total	  de	  21	  falques.	  La	  rotació	  serà	  d’una	  al	  dia	  durant	  la	  setmana	  
abans	  de	  l’exhibició,	  i	  les	  dues	  setmanes	  posteriors.	  	  
iv. Publicitat	  a	  la	  cartellera	  dels	  diaris:	  espais	  de	  6	  línies	  a	  La	  Vanguardia,	  El	  Peródico,	  El	  
Mundo,	  ABC,	  Ara,	  La	  Razón,	  El	  País	  i	  el	  Punt	  Avui.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  S’agafarà	  com	  a	  referència	  el	  directori	  d’escoles	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya:	  http://goo.gl/3Sy4c	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v. Publicitat	   en	   revistes	  musicals	   especialitzades:	   es	   posarà	   un	   anunci	   de	  mida	   dinA6	  
(quart	  de	  pàgina	  i	  situat	  en	  pàgina	  dreta)	  a	  la	  Revista	  Musical	  Catalana,	  i	  un	  altre	  a	  la	  
Revista	  440Clàssica.	  	  	  
La	  resta	  va	  destinada	  a	  material	  gràfic	   i	  disseny	  de	  cartells,	  tríptics,	  etc.,	  que	  caldrà	  repartir	  
físicament	  serà:	  
• 2.000	  Cartells	  B1	  en	  color	  
• 2.000	  Tríptics	  	  
• Distribució	  de	  tríptics	  i	  cartells	  per	  correu	  postal	  
• Disseny	  pàgina	  web	  
• 4	  Roll	  up	  
• Disseny	  gràfic	  (senyalètica,	  cartells...)	  	  
• Logo	  	  
• Fotògraf	  	  
	  
FASE	  2:	  Campanya	  de	  reforç	  local	  
Per	  cada	  localitat	  en	  la	  gira	  on	  s’exhibeixi	  l’espectacle,	  es	  farà	  una	  inversió	  de	  reforç	  en	  publicitat:	  	  
i. Ràdio	  local:	  es	  localitzaran	  i	  seleccionaran	  les	  ràdios	  locals	  a	  partir	  de	  la	  Federació	  de	  
Mitjans	   de	   Comunicació	   Locals.	   De	   mitjana,	   s’emetrà	   un	   total	   de	   14	   falques	   per	  
població	   on	   s’exhibeixi	   l’espectacle,	   tot	   i	   que	   aquest	   nombre	   podràs	   augmentar	   o	  
disminuir	  en	  funció	  del	  nombre	  d’habitants.	  La	  rotació	  serà	  de	  dues	  al	  dia	  durant	  la	  
setmana	  abans	  de	  l’exhibició.	  	  	  
ii. Publicitat	  a	  la	  cartellera	  dels	  diaris	  locals:	  espais	  de	  6	  línies	  al	  diari	  local	  de	  la	  zona.	  
iii. Suport	   en	   adaptació	   del	   disseny	   gràfic	   (senyalètica,	   cartells...):	   per	   cada	   població,	  
s’hauran	  d’adaptar	  els	  materials	  promocionals.	  	  	  
iv. Cartells	  B1	  en	  color:	  per	  cada	   localitat,	  es	   farà	  una	   tirada	  d’entre	  200	   i	  500	  cartells	  
(en	  funció	  del	  nombre	  d’habitants).	  	  	  
7.4.6. Llengua	  vehicular	  
La	  llengua	  vehicular	  per	  a	   la	  comunicació	  de	  l’espectacle	  serà	  el	  català.	  Totes	  les	  notes	  de	  premsa	  i	  
els	  materials	  promocionals	  per	  a	  Catalunya	  s’editaran	  en	  aquesta	  llengua.	  	  
A	  l’hora	  de	  fer	  gires	  per	  Espanya	  o	  internacionals,	  es	  farà	  servir	  el	  castellà	  i	  l’anglès	  respectivament.	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8.1. Estratègies	  d’internacionalització	  
La	  gestió	  de	   la	  gira	  es	  començarà	  a	  treballar	  en	   l’etapa	  de	  pre-­‐producció	  de	   l’espectacle.	  De	  cara	  a	  
l’expansió	  pel	  territori,	  a	  part	  de	  les	  estratègies	  presentades	  a	  l’apartat	  6.3.4,	  s’haurà	  de	  potenciar:	  
-­‐ L’assistència	   a	   fires	   de	   caràcter	   internacional.	   En	   aquests	   espais	   és	   on	   es	   troben	   tots	   els	  
professionals	  del	  sector:	  des	  de	  programadors	  intentant	  descobrir	  artistes,	  fins	  a	  companyies	  donant	  
a	  conèixer	  espectacles.	  Així	  com	  fins	  ara	  només	  ens	  havíem	  centrat	  en	  la	  distribució	  a	  Espanya,	  caldrà	  
sortir	  més	  lluny	  si	  es	  vol	  distribuir	  l’espectacle	  pel	  món.	  Per	  exemple,	  es	  proposa	  assistir	  a	  la	  3a	  edició	  
del	  Classical	  Next	  el	  maig	  de	  2014.	  
-­‐ Subcontractació	  de	   la	  comunicació	  en	  gira:	  per	   tal	  d’incidir	  més	  en	  el	   territori	  en	  concret,	   i	  
tenint	   en	   compte	   que	   estem	   parlant	   de	   la	   gira	   internacional	   on	   a	   priori	   no	   dominem	   la	   regió,	   es	  
subcontractarà	   la	   comunicació	   de	   l’espectacle	   a	   una	   agència	   de	   comunicació	   de	   la	   ciutat	   o	   àrea.	  
D’aquesta	  manera,	  a	  part	  de	  tenir	  assegurat	  el	  gabinet	  de	  premsa	  i	  la	  gestió	  de	  la	  roda	  de	  premsa,	  es	  
té	  accés	  a	  tots	  els	  contactes	  professionals	  del	  sector.	  	  
-­‐ Actualització	  dels	   continguts	  online.	   La	  pàgina	  web	  haurà	  d’estar	   completament	   traduïda	  a	  
l’anglès	   (i	   a	   poder	   ser,	   també	   al	   francès)	   per	   tal	   d’estar	   accessible	   a	   qualsevol	   programador	  
internacional.	  També	  es	  farà	  el	  dossier	  de	  premsa	  i	  tots	  els	  materials	  promocionals	  traduïts.	  	  
-­‐ Representant	  o	  mànager	  extern:	  en	  casos	  de	  països	  poc	  accessibles	  i	  molt	  grans,	  valorarà	  la	  
possibilitat	  d’incorporar	  un	  representant	  o	  mànager	  extern	  que	  es	  dediqui	  a	  comercialitzar	  i	  vendre	  
l’espectacle	  a	  canvi	  d’un	  20%	  sobre	  el	  marge	  comercial.	  	  
8.2. Ruta	  proposada	  
Tal	  i	  com	  s’ha	  vist	  a	  l’apartat	  del	  pla	  operatiu,	  el	  període	  de	  distribució	  d’aquest	  espectacle	  comença	  
l’any	  2014.	  La	  vida	  estimada	  és	  d’un	  any,	  tot	  i	  que	  no	  es	  descarta	  que	  es	  pugui	  allargar	  el	  període	  en	  
funció	   de	   l’avaluació	   dels	   resultats.	   En	   aquest	   projecte	   només	   es	   contempla	   la	   distribució	   de	  
l’espectacle	   a	   Catalunya	   i	   Espanya.	   Les	   previsions	   donades	   són	   d’aconseguir	   10	   “bolos”	   i	   dues	  
temporades	   en	   gira	   per	   Espanya,	   i	   reservar	   l’any	   2015	  per	   a	   fer	   l’expansió	   territorial,	   que	  no	  hem	  
contemplat	  en	  aquest	  projecte.	  
Pel	  què	   fa	   a	   la	  proposta	  de	  distribució	  per	   al	   2014,	   s’ha	   intentat	  escollir	   espais	  que	   treballin	  bé	  el	  
tema	  de	  la	  gestió	  de	  públics,	   i	  en	  les	  quals	  hi	  ha	  certa	  garantia	  si	  es	  va	  només	  a	  taquilla.	  En	  aquells	  
espais	  on	  hi	  ha	  un	  públic	  fidel,	  serà	  més	  fàcil	  que	  les	  companyies	  vulguin	  anar	  a	  risc.	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Aquestes	  serien	  les	  sales	  d’exhibició	  seleccionades:	  
	  
De	   cara	   al	   càlcul	   de	   previsions	   d’assistència,	   es	   compta	   una	   mitjana	   de	   l’aforament	   de	   les	   sales	  
seleccionades,	  comptant	  per	  separat	  els	  “bolos”	  i	  els	  teatres	  de	  temporada	  en	  gira.	  
• Mitjana	  aforament	  sales	  de	  “bolo”:	  833	  
• Mitjana	  aforament	  sales	  de	  temporada	  en	  gira:	  455	  
8.3. Criteris	  bàsics	  de	  la	  gira	  
De	  cara	  a	  l’organització	  de	  la	  gira,	  s’ha	  intentat	  cuidar	  al	  màxim	  les	  condicions	  de	  treball	  de	  l’equip	  
humà,	   ja	  que	  al	  cap	  i	  a	   la	  fi,	  d’ells	  en	  dependrà	   l’èxit	  de	   la	  gira.	  Com	  ja	  s’ha	  explicat	  abans,	  tots	  els	  
sous	   i	   salaris	   seran	   segons	   els	   convenis	   col·∙lectius	   vigents	   dels	   diferents	   sectors.	   Pel	   què	   fa	   al	  
transport,	  s’ha	  comptat	  una	  estimació	  genèrica	  del	  què	  costaria	  el	  desplaçament	  en	  autocar,	  tenint	  
en	  compte	  que	  es	  pressuposa	  que	   l’exhibició	  és	  a	  Catalunya	   (màxim	  3	  hores	  de	  desplaçament).	  En	  
cas	  que	  fossin	  fora	  de	  Catalunya,	  serà	  la	  sala	  d’exhibició	  qui	  pagarà	  la	  diferència	  de	  desplaçament.	  	  
Pel	  què	  fa	  a	  la	  temporada	  en	  gira,	  que	  serà	  sempre	  en	  la	  versió	  reduïda	  de	  l’espectacle,	  s’ha	  estimat	  
una	  quantitat	  genèrica	  de	  desplaçament	  en	  avió/tren	  alta	  velocitat	  (140€	  per	  viatge	  anada	  i	  tornada,	  
tenint	   en	   compte	   que	   l’equip	   que	   viatja	   està	   format	   per	   13	   persones	   [9	   artistes,	   3	   tècnics	   i	   1	  
productor	  executiu/road	  manager]).	  	  
8.4. Tasques	  de	  producció	  en	  gira	  
Durant	  la	  gira,	   ja	  sigui	  en	  “bolos”	  o	  bé	  en	  temporada,	  alguns	  membres	  de	  l’equip	  hauran	  d’assumir	  
funcions	  que	  normalment	  no	  serien	  les	  seves	  pròpies.	  Concretament,	  aquestes	  són	  les	  tasques	  més	  
importants	  que	  s’afegiran:	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Productor	  executiu	  
El	  canvi	  més	  important	  és	  que	  adoptarà	  la	  figura	  de	  road	  manager:	  
-­‐	  Control	  i	  seguiment	  del	  calendari	  
-­‐	  Solventar	  tots	  els	  problemes	  que	  puguin	  aparèixer	  durant	  la	  gira.	  
-­‐	  Comunicació	  a	  les	  sales	  d’exhibició	  d’acollida	  (hores	  d’arribada,	  detalls	  tècnics	  i	  de	  producció,	  ...)	  
-­‐	  Recompte	  del	  públic	  assistent	  a	  cada	  funció	  per	  tal	  de	  controlar	  els	  ingressos	  per	  taquilla.	  
-­‐	  Gestió	  de	  tresoreria.	  
-­‐	  Custòdia	  de	  la	  documentació	  important.	  
-­‐	  Informe	  d’avaluació	  de	  la	  gira.	  
Cap	  tècnic	  
-­‐	  Manteniment	  de	  l’escenografia.	  
-­‐	  Control	  del	  transport	  de	  l’escenografia.	  
-­‐	  Control	  de	  so	  i	  llums	  abans	  i	  després	  de	  cada	  funció.	  	  
8.5. Requeriments	  de	  gira	  
8.5.1. Negociació	  
Les	  gires	  es	  negociaran	  a	   taquilla,	   sempre	   i	  quan	   la	   sala	  d’exhibició	  assumeixi	  els	   costos	  de	   la	   fitxa	  
tècnica	  no	  inclosos	  en	  el	  contracte,	  i	  les	  despeses	  de	  desplaçament	  en	  cas	  que	  el	  “bolo”	  sigui	  fora	  de	  
Catalunya.	  Només	  en	  casos	  molt	  específics,	  com	  són	  els	  Festivals,	  es	  vendrà	  l’espectacle	  a	  catxet.	  El	  
catxet	  de	  fer	  un	  “bolo”	  serà	  de	  9.598€	  per	  exhibició,	  més	  l’IVA	  corresponent.	  S’ha	  calculat	  el	  preu	  a	  
partir	   d’un	  marge	  del	   25%	   sobre	   el	   càlcul	   del	   cost	   unitari,	   que	   s’ha	   fet	   a	   partir	   d’una	  mitjana	  dels	  
desplaçaments	   i	   dietes	   a	   Catalunya.	   Aquest	   inclourà	   totes	   les	   despeses	   artístiques,	   el	   transport	   i	  
lloguer	  d’instruments,	  l’allotjament,	  les	  dietes	  i	  els	  desplaçaments,	  sempre	  i	  quan	  sigui	  a	  Catalunya.	  
8.5.2. Requeriments	  generals	  
Com	  que	  la	  producció	  està	  recent	  estrenada,	  es	  contempla	  que	  només	  cal	  un	  assaig	  general	  abans	  de	  
cada	  “bolo”	  o	  inici	  de	  temporada	  en	  gira.	  Aquest	  es	  farà	  amb	  tot	  el	  vestuari,	  seguint	  el	  protocol	  d’una	  
exhibició	   normal.	   L’escenografia	   es	   transportarà	   en	   una	   furgoneta	   llogada	   que	   conduirà	   el	  mateix	  
productor	  executiu	  o	  bé	  el	  cap	  tècnic.	  	  
En	  cas	  que	  calgui	  allotjament,	  aquest	  serà	  en	  hotels	  de	  mínim	  3	  estrelles	  i	  en	  habitacions	  individuals.	  
Es	  demanarà	  que	  l’hotel	  estigui	  situat	  a	  un	  màxim	  de	  15	  minuts	  caminant	  de	  la	  sala	  d’exhibició,	  o	  en	  
cas	  contrari,	  caldrà	  que	  l’organització	  pagui	  un	  transfer.	  	  
Pel	   què	   fa	   a	   les	   dietes,	   s’ha	   contemplat	   que	   l’esmorzar	   va	   inclòs	   amb	   l’allotjament.	   Per	   la	   resta	  
d’àpats,	   es	   cobrarà	   la	   dieta	   corresponent	   i	   cadascú	   escollirà	   el	   lloc	   que	  més	   prefereixi.	   En	   cas	   de	  
necessitar	   assistència,	   el	   productor	   executiu	   s’ocuparà	   de	   recomanar	   o	   fer	   les	   reserves	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corresponents.	   Els	   costos	   de	   les	   dietes	   estan	   calculats	   segons	   el	   conveni	   col·∙lectiu	   i	   s’han	   inclòs	   al	  
pressupost.	  	  
8.6. Altres	  aspectes	  de	  logística	  en	  ruta	  
8.6.1. Contractació	  i	  pagament	  
Serà	   imprescindible	   formalitzar	   un	   contracte	   amb	   les	   sales	   per	   cada	   exhibició.	   Caldrà	   detallar	   els	  
terminis	   de	   pagament	   exigits.	   Serà	  molt	   important	   delimitar-­‐ho	   bé,	   i	   que	   es	   cobri,	   quan	   es	   vagi	   a	  
catxet,	  un	  mínim	  d’un	  50%	  el	  mateix	  dia	  d’exhibició.	  L’altre	  50%	  es	  podrà	   fer	  efectiu	  durant	  els	  30	  
dies	  següents.	  En	  cas	  d’anar	  a	  taquilla,	  s’haurà	  de	  fer	  efectiva	  en	  els	  10	  dies	  posteriors	  a	  l’exhibició.	  	  
8.6.2. Documents	  tècnics	  de	  control	  
Abans	  de	  començar	  la	  gira,	  s’elaborarà	  un	  dossier	  intern	  amb	  la	  documentació	  següent:	  
Documentació	  administrativa	  
-­‐	  Dades	  de	  la	  productora	  i	  fotocòpia	  del	  NIF.	  
-­‐	  Llistat	  de	  contactes	  artístics	  i	  tècnics:	  sales	  d’exhibició,	  proveïdors,	  ...	  .	  
-­‐	  Còpia	  dels	  contractes	  amb	  les	  sales	  d’exhibició	  
-­‐	  Còpia	  dels	  contractes	  dels	  artistes	  i	  del	  personal	  tècnic,	  i	  certificats	  de	  la	  Seguretat	  Social.	  	  
-­‐	  Instruccions	  pel	  procediment	  de	  suspensió	  de	  l’espectacle.	  
-­‐	  Full	  d’ocupació	  de	  sala.	  
Documentació	  tècnica	  
-­‐	  Rider	  
-­‐	  Instruccions	  de	  muntatge	  de	  l’escenografia,	  llums	  i	  so.	  
-­‐	  Llistat	  i	  planning	  de	  tintoreries	  per	  a	  dur	  a	  terme	  la	  neteja	  del	  vestuari.	  
-­‐	  Fitxa	  de	  cada	  espai	  escènic	  amb	  el	  contacte,	  acords	  d’horaris	  i	  personal	  a	  disposició,	  i	  fitxa	  tècnica	  
de	  l’espai.	  
-­‐	  Full	  de	  ruta	  de	  cada	  “bolo”	  o	  sortida	  per	  a	  entregar	  a	  cada	  artista.	  Veure	  annex	  13.6	  com	  a	  model.	  
Documentació	  econòmica	  
-­‐	  Full	  de	  control	  de	  caixa.	  
-­‐	  Bloc	  de	  rebuts	  
Documentació	  d’organització	  general	  
-­‐	  Rutes	  i	  adreces	  
-­‐	  Bitllets	  d’avió	  electrònics	  o	  justificant	  de	  reserva	  de	  l’autocar.	  
-­‐	  Vouchers	  dels	  hotels	  
-­‐	  Plànols	  de	  transport	  públic	  
9. PLA	  DE	  FINANÇAMENT	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9.1. Despeses	  
9.1.1. Especificitats	  
El	  pressupost	  es	  desglossa	  en	  quatre	  apartats	  principals:	  
-­‐	  Pre-­‐Producció,	  assajos	  i	  estrena	  de	  l’espectacle:	  inclourà	  totes	  les	  despeses	  de	  producció,	  de	  posar	  
en	  funcionament	  l’empresa	  productora,	  i	  tota	  la	  campanya	  de	  comunicació.	  	  
-­‐	  Temporada:	  inclourà	  estrictament	  totes	  les	  despeses	  de	  fer	  la	  temporada	  al	  Jove	  Teatre	  Regina.	  Cal	  
tenir	  en	  compte	  que	  la	  temporada	  es	  beneficiarà	  de	  la	  infraestructura	  general	  de	  l’apartat	  anterior,	  
entesa	  com	  un	  cost	  fix	  de	  l’empresa.	  	  
-­‐	  Gira:	  el	  pressupost	  serà	  unitari	  (inclou	  el	  càlcul	  del	  cost	  per	  un	  “bolo”)	  i	   inclourà	  el	  total	  de	  fer	  10	  
exhibicions	  arreu	  de	  Catalunya.	  S’hi	  inclourà	  una	  mitjana	  de	  despeses	  per	  desplaçaments.	  
-­‐	   Temporada	   en	   gira:	   inclourà	   el	   cost	   unitari	   de	   fer	   una	   temporada	   en	   gira	   de	   28	   dies,	   i	   el	   càlcul	  
acumulat	  de	  les	  2	  temporades	  previstes.	  En	  aquesta	  previsió	  de	  despeses	  s’hi	  inclou	  una	  mitjana	  de	  
cost	  per	  desplaçaments,	  sempre	  i	  quan	  aquests	  siguin	  a	  Espanya.	  	  	  
A	  continuació,	  s’especifiquen	  algunes	  particularitats	  a	  tenir	  en	  compte	  a	   l’hora	  de	  fer	  els	  càlculs	  de	  
les	  despeses:	  
Preus:	  
Tots	  els	  preus	  indicats	  als	  pressupostos,	  tant	  d’ingressos	  com	  de	  despeses,	  estan	  indicats	  sense	  IVA.	  	  
Salaris:	  
En	  el	  cas	  del	  nostre	  projecte,	  es	  contracta	  a	  tots	  els	  artistes	  per	  un	  període	  de	  62	  dies,	  la	  qual	  cosa	  
inclou	  residència	  de	  producció,	   temporada	   i	  estrena	   (32	  dies)	   i	   la	   temporada	  al	   Jove	  Teatre	  Regina	  
(30	  dies).	  Les	  temporades	  en	  gira	  tenen	  una	  durada	  de	  28	  dies,	  però	  la	  contractació	  es	  fa	  igualment	  
de	   30	   dies	   per	   tal	   d’incloure	   els	   dies	   de	   desplaçament.	   A	   part,	   es	   computen	   totes	   les	   dietes	  
generades	  i	  l’allotjament.	  Tots	  els	  “bolos”	  es	  comptabilitzen	  a	  part	  i	  impliquen	  un	  altre	  contracte	  de	  	  
un	  dia	  per	  bolo.	  
Pel	  què	  fa	  al	  personal	  de	  producció	  i	  gestió,	  es	  contracta	  al	  productor	  executiu	  a	  mitja	  jornada	  durant	  
6	  mesos	  i	  també	  a	  una	  persona	  per	  a	  premsa	  i	  comunicació	  durant	  3	  mesos	  també	  a	  mitja	  jornada.	  
En	  el	  moment	  de	  fer	  temporada,	  s’amplia	  la	  jornada	  d’aquestes	  dues	  persones	  a	  jornada	  complerta,	  
imputant	  aquest	  augment	  de	  costos	  directament	  al	  pressupost	  de	  temporada.	  El	  director	  artístic,	  en	  
canvi,	   al	   ser	   el	   soci	   administrador	   de	   l’empresa	   Neu	   Arts	   (i	   com	   a	   tal,	   ha	   d’estar	   donat	   d’alta	  
d’autònoms	   i	   pagar-­‐se	   la	   pròpia	   Seguretat	   Social),	   no	   tindrà	   un	   contracte	   laboral	   i	   cobrarà	   la	   seva	  
part	  facturant	  de	  manera	  mercantil.	  	  A	  l’annex	  13.7	  s’adjunta	  la	  taula	  complerta	  de	  sous	  i	  salaris.	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Lloguer	  i	  transport	  d’instruments	  
En	  els	  casos	  de	  l’exhibició	  de	  l’espectacle	  sencer,	  és	  a	  dir,	  durant	  per	  l’estrena	  i	  durant	  al	  gira,	  caldrà	  
llogar	   un	   o	   dos	   pianos	   de	   cua,	   en	   funció	   de	   si	   l’espai	   escènic	   en	   disposa21.	   En	   canvi,	   per	   a	   la	  
temporada,	   el	   Jove	   Teatre	   Regina	   disposa	   d’un	   piano	   vertical	   gran	   que	   s’aprofitarà	   per	   tal	   de	   no	  
augmentar	   més	   el	   pressupost.	   El	   què	   sí	   que	   caldrà	   és	   una	   afinació	   regular	   (cada	   tres	   dies,	  
aproximadament).	  	  
Pel	  què	  fa	  al	  set	  d’instruments	  de	  percussió,	  per	  l’exhibició	  de	  l’espectacle	  sencer	  (estrena	  i	  “bolos”	  
de	  gira)	  es	  compta	  que	  tot	   l’equipament	  és	  de	  lloguer.	  En	  canvi,	  per	   la	  temporada,	  només	  hi	  ha	  un	  
set	  reduït	  de	  percussió	  i	  s’assumeix	  el	  transport	  dels	  instruments	  del	  propi	  percussionista,	  també	  pel	  
fet	  que	  haurà	  d’estar	  tres	  setmanes	  fix	  al	  mateix	  lloc,	  i	  això	  incrementaria	  molt	  el	  lloguer.	  	  
Despeses	  de	  comunicació	  
Al	   pressupost	   es	   detallaran	   totes	   les	   despeses	   de	   comunicació.	   Cal	   tenir	   en	   compte	   que	   aquestes	  
inclouen	  els	  costos	  de	  produir	  la	  pàgina	  web,	  així	  com	  de	  disseny	  gràfic	  de	  tots	  els	  materials.	  Aquesta	  
partida	  de	  despesa	  constarà	  en	  dues	   fases:	   la	  primera,	  que	  comptarà	  amb	   les	  despeses	   inicials	   i	   la	  
campanya	  de	  l’estrena	  i	  temporada,	  i	  una	  segona	  que	  s’aplicarà	  amb	  la	  contractació	  de	  cada	  “bolo”	  
de	  la	  gira.	  Tots	  els	  preus	  especificats	  han	  estat	  consultats	  a	  proveïdors	  entre	  setembre	  de	  2012	  i	  maig	  
de	  2013.	  
Temporada	  
El	  pressupost	  de	  la	  temporada	  al	  Jove	  Teatre	  Regina	  queda	  dividida	  entre	  els	  anys	  2013	  i	  2014.	  Les	  
despeses	  inicials	  s’imputen	  al	  2013,	  mentre	  que	  els	  sous	  i	  salaris	  dels	  actors,	  músics	  i	  personal	  tècnic	  
queden	  repartits	  a	  la	  proporció	  d’un	  57%	  al	  2013	  (16	  funcions)	  i	  un	  43%	  al	  2014	  (12	  funcions).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  S’ha	  pressupostat	  el	  lloguer	  dels	  pianos	  en	  tots	  els	  espais	  escènics,	  tenint	  present	  que	  és	  un	  patrocini	  de	  Piano	  
Concert	  i	  que	  no	  ens	  afectarà	  al	  resultat	  final.	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9.1.1. Pressupost	  de	  despeses	  	  	  
Dades numèriques en ! T. ACUMULAT
B. Impos. Total B. Impos. Total 
PROFESIONALS EXTERNS 7.050,00 7.050,00 1.256,00 1.256,00 8.306,00
DIRECCIÓ ARTÍSTICA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ESCENOGRAFIA 1.300,00 1.300,00 500,00 500,00 1.800,00
Disseny 800,00 800,00 800,00
Realització 500,00 500,00 500,00
Trasllat i manteniment 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
COREOGRAFIA 600,00 600,00 600,00
IL"LUMINACIÓ 600,00 600,00 600,00
Disseny 600,00 600,00 600,00
VESTUARI 1.750,00 1.750,00 300,00 300,00 2.050,00
Disseny 400,00 400,00 400,00
Neteja 100,00 100,00 300,00 300,00 400,00
Realització 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MAQUILLATGE I CARACTERITZACIÓ 800,00 800,00 456,00 456,00 1.256,00
Disseny 300,00 300,00 300,00
Realització 500,00 500,00 456,00 456,00 956,00
Sou Brut Seg. Social Total Sou Brut Seg. Social Total 
PERSONAL LABORAL 22.456,34 6.871,64 29.327,98 7.798,17 2.386,24 10.184,40 39.512,38
Actors i Músics 20.025,80 6.127,89 26.153,69 6.058,22 1.853,82 7.912,04 34.065,73
Personal tècnic 2.430,54 743,75 3.174,29 1.739,94 532,42 2.272,36 5.446,65
EQUIP de PRODUCCIÓ 10.200,00 3.121,20 13.321,20 741,00 226,75 967,75 14.288,95
Producció executiva 7.200,00 2.203,20 9.403,20 399,00 122,09 521,09 9.924,29
Comunicació i premsa 3.000,00 918,00 3.918,00 342,00 104,65 446,65 4.364,65
Import Total Import Total
PROMOCIÓ, PUBLICITAT i DIFUSIÓ 7.580,00 7.580,00 4.080,00 4.080,00 11.660,00
DESPESES GENERALS DE PRODUCCIÓ 2.760,00 2.760,00 2.760,00
OFICINA 2.070,00 2.070,00 2.070,00
Lloguer 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Material, telèfon, subministraments 870,00 870,00 870,00
GESTORIA I ASSESSORIA JURÍDICA 390,00 390,00 390,00
ASSEGURANCES 300,00 300,00 300,00
EQUIPAMENT TÈCNIC 6.250,00 6.250,00 1.400,00 1.400,00 7.650,00
LLOGUER EQUIP SO 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00
INSTRUMENTS 2.000,00 2.000,00 750,00 750,00 2.750,00
Lloguer set de percussió 500,00 500,00 500,00
Lloguer 2 pianos de cua 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Afinació pianos 300,00 300,00 500,00 500,00 800,00
Transport set de percussió 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00
MATERIAL 250,00 250,00 150,00 150,00 400,00
Linòleum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material fungible 150,00 150,00 150,00 150,00 300,00
Intercomunicador 100,00 100,00 100,00
LLOGUER SALA ASSAIG 3.500,00 3.500,00 3.500,00
VIATGES I DIETES
DIETES
15 Actors i Músics (1/2 dieta - 15,88 !)
3 Personal tècnic (1 dieta - 31,76! )
1 Personal Producció (1 dieta - 31,76! )
VIATGES (1 AUTOCAR)
SUBTOTAL 56.296,34 ! 66.289,18 ! 15.275,17 ! 17.888,15 ! 84.177,33 !    
IMPREVISTOS (5%) 2.814,82 2.814,82 763,76 763,76 3.578,58
TOTAL 69.104,00 ! 18.651,91 ! 87.755,91 !    
PREVISIÓ DE DESPESES 2013
PRE-PRODUCCIÓ, ASSAJOS i ESTRENA TEMPORADA - 16 dies / 57%
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Dades numèriques en ! COST TOTAL 10 BOLOS
COST TOTAL 
2 TEMPOR. T. ACUMULAT
28 dies / 28 funcions 56 dies / 56 funcions
B. Impos. Total B. Impos. Total B. Impos. Total B. Impos. Total 
PROFESIONALS EXTERNS 344,00 344,00 430,00 430,00 4300,00 1.600,00 1.600,00 3200,00 7.844,00
DIRECCIÓ ARTÍSTICA
ESCENOGRAFIA 300,00 300,00 3000,00 500,00 500,00 1000,00 4000,00
Disseny
Realització
Trasllat i manteniment 300,00 300,00 500,00 500,00
COREOGRAFIA
VESTUARI 30,00 30,00 300,00 300,00 300,00 600,00 900,00
Disseny 
Neteja 30,00 30,00 300,00 300,00 300,00 600,00
Realització
MAQUILLATGE I CARACTERITZACIÓ 344,00 344,00 100,00 100,00 1000,00 800,00 800,00 1600,00 2944,00
Realització 344,00 344,00 100,00 100,00 1000,00 800,00 800,00 1600,00 2.944,00
Sou Brut Seg. Social Total Sou Brut Seg. Social Total Sou Brut Seg. Social Total 
PERSONAL LABORAL 5.848,62 1.789,68 7.638,30 2.586,35 791,42 3.377,77 33777,73 13.646,79 4.175,92 17.822,71 35645,41 77.061,45
Actors i Músics 4.543,67 1.390,36 5.934,03 2.227,26 681,54 2.908,80 29088,02 10.601,89 3.244,18 13.846,07 27692,14 62.714,19
Personal tècnic 1.304,96 399,32 1.704,27 359,09 109,88 468,97 4689,72 3.044,90 931,74 3.976,64 7953,27 14.347,26
EQUIP de PRODUCCIÓ 559,00 171,05 730,05 350,00 107,10 457,10 4571,00 1.430,00 437,58 1.867,58 3735,16 9.036,21
Producció executiva 301,00 92,11 393,11 200,00 61,20 261,20 2612,00 770,00 235,62 1.005,62 2011,24 5.016,35
Comunicació i premsa 258,00 78,95 336,95 150,00 45,90 195,90 1959,00 660,00 201,96 861,96 1723,92 4.019,87
B. Impos. Total B. Impos. Total B. Impos. Total B. Impos. Total 
DESPESES GENERALS DE PRODUCCIÓ 1.740,00 1.740,00 1.740,00
OFICINA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
Lloguer 600,00 600,00 600,00
Material, telèfon, subministraments 450,00 450,00 450,00
GESTORIA I ASSESSORIA JURÍDICA 390,00 390,00 390,00
ASSEGURANCES 300,00 300,00 300,00
INTERESSOS CRÈDIT 300,81 300,81 300,81
INTERESSOS 0,542% mensual 300,81 300,81 300,81
PROMOCIÓ, PUBLICITAT i DIFUSIÓ 525,00 525,00 5250,00 4.080,00 4.080,00 8160,00 13.410,00
EQUIPAMENT TÈCNIC 1.780,00 1.780,00 17800,00 1.100,00 1.100,00 2200,00 20.000,00
LLOGUER EQUIP SO 300,00 300,00 3000,00 500,00 500,00 1000,00 4.000,00
INSTRUMENTS 1.450,00 1.450,00 14500,00 500,00 500,00 1000,00 15.500,00
Lloguer set de percussió 500,00 500,00 5000,00 5.000,00
Lloguer 2 pianos de cua 800,00 800,00 8000,00 8.000,00
Afinació pianos 150,00 150,00 1500,00 500,00 500,00 1000,00 2.500,00
MATERIAL 30,00 30,00 300,00 100,00 100,00 200,00 500,00
Material fungible 30,00 30,00 300,00 100,00 100,00 200,00 500,00
VIATGES I DIETES 801,72 801,72 8017,20 11.574,02 11.574,02 23148,04 31.165,24
DIETES 301,72 301,72 3017,20 6.754,02 6.754,02 13508,04 16.525,24
Actors i Músics 15/9 238,20 79,40 794,00 4.675,86 4.675,86 9351,72 10.145,72
Personal tècnic 3 47,64 63,52 635,20 1.558,62 1.558,62 3117,24 3.752,44
Personal Producció / Road Manager 1 15,88 63,52 635,20 519,54 519,54 1039,08 1.674,28
VIATGES 500,00 500,00 5000,00 1.820,00 1.820,00 3640,00 8.640,00
ALLOTJAMENT 3.000,00 3.000,00 6000,00 6.000,00
SUBTOTAL 2.040,81 !    2.040,81 !    6.751,62 ! 8.712,36 !    6.143,07 ! 7.371,59 ! 73.715,93 !     33.430,81 ! 38.044,31 ! 76.088,61 !    160.557,71 !  
IMPREVISTOS (5%) 87,00 87,00 337,58 337,58 307,15 307,15 3071,54 1.671,54 1.671,54 3343,08 6.839,20
TOTAL 2.127,81 !    9.049,94 !    7.678,75 ! 76.787,47 !     39.715,85 ! 79.431,69 !    167.396,91 !  
TEMPORADA  12 dies / 43% Cost por BOLO - Àrea de Catalunya
PREVISIÓ DE DESPESES 2014
Cost per TEMPORADA EN GIRADESPESES FIXES
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9.2. Ingressos	  
9.2.1. Explotació	  de	  l’espectacle	  
L’espectacle	  tindrà	  una	  explotació	  diferent	  en	  cadascuna	  de	  les	  seves	  	  modalitats	  de	  producte.	  
-­‐ Estrena:	  es	  farà	  en	  coproducció	  amb	  el	  Mercat	  de	  les	  Flors	  de	  Barcelona,	  i	  la	  productora	  Neu	  
Arts	  en	  farà	  tota	   la	  gestió.	  La	  política	  de	  preus	  serà	  compartida,	   i	  un	  50%	  dels	   ingressos	  de	  taquilla	  
seran	  per	  a	  la	  productora.	  	  
-­‐ Temporada	  i	  temporada	  en	  gira:	  s’establirà	  una	  fórmula	  mixta	  que	  permeti	  compartir	  el	  risc	  
entre	  la	  productora	  i	  la	  sala	  d’exhibició.	  La	  sala	  assumeix	  un	  catxet	  mínim	  de	  12.345€	  a	  Barcelona	  i	  de	  
9.000€	  en	  gira22,	  i	  la	  taquilla	  neta	  es	  reparteix	  al	  50%.	  	  
-­‐ Gira:	   donat	  un	  pressupost	   unitari	   de	  despesa	  per	   exhibició,	   es	   fixarà	  un	   catxet	   fix	   i	   serà	   el	  
preu	  de	  venda	  de	  l’espectacle.	  Aquest	  serà	  el	  cost	  unitari	  més	  un	  25%	  de	  marge	  comercial.	  Cal	  tenir	  
en	  compte	  que	  només	  es	  pressuposen	  dues	  vendes	  d’aquest	  tipus,	  que	  seran	  els	   festivals.	  La	  resta	  
d’exhibicions	   seran	  a	   taquilla.	  El	  preu	  del	   catxet	  ho	   inclourà	   tot,	  excepte	   l’IVA	   i	   la	  negociació	  de	   la	  
fitxa	  tècnica23.	  	  
9.2.2. Pressupost	  d’ingressos	  	  	  
	  
PREVISIÓ	  D'INGRESSOS	  2013	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   PATROCINIS	  i	  COL·∙LABORACIONS	   	  	   	  5.500	  €	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Alfasoni	   	  	   	  	   500,00	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Zara	   	  	   	  	   1.000,00	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Catalunya	  Ràdio	  	   	  	   	  	   2.000,00	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Piano	  Concert	   	  	   	  	   2.000,00	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   CO-­‐PRODUCCIÓ	   	  	   	  3.500	  €	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Mercat	  de	  les	  Flors	   	  	   	  	   3.500,00	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   ESTRENA	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Percentatge	  d'ocupació	   	  	   	  	   40%	   55%	   70%	   85%	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Malgrat	  que	  pugui	   semblar	  paradoxal,	   si	   les	   sales	  on	  es	   fa	   la	   temporada	   tenen	  un	  aforament	  més	  gran,	   i	   els	  
preus	  poden	  ser	  d’una	  mitjana	  de	  10€,	  com	  és	  el	  cas,	  el	  preu	  del	  catxet	  mínim	  es	  redueix.	  Aquest	  catxet	  mínim	  és	  només	  
per	  a	  cobrir	  les	  despeses	  mínimes	  de	  fer	  l’exhibició.	  
23	  El	   catxet	   d’un	   “bolo”	   inclourà	   les	   despeses	   per	   desplaçaments	   i	   dietes,	   calculades	   a	   partir	   d’una	   estimació	  
mitjana,	  i	  sempre	  i	  quan	  sigui	  a	  Catalunya.	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   Taquilla	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Preu	  mitjà	  entrada	   	  	   25,00	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Capacitat	  Teatre	   	  	   400	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Núm.	  Funcions	   	  	   4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Taquilla	  Bruta	   	  	   	  	   16.000,00	   22.000,00	   28.000,00	   34.000,00	   	  	  
	  	   IVA	  (21%)	  	   	  	   	  	   3.360,00	   4.620,00	   5.880,00	   7.140,00	   	  	  
	  	   Taquilla	  Neta	  d'impostos	   	  	   	  	   12.640,00	   17.380,00	   22.120,00	   26.860,00	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   SGAE	  (10%)	   	  	   	  	   1.264,00	   1.738,00	   2.212,00	   2.686,00	   	  	  
	  	  
Comissions	  Tele	  entrada	  7,5%	  (sobre	  70%	  de	  les	  
entrades)	   840,00	   1.155,00	   1.470,00	   1.785,00	   	  	  
	  	   Taquilla	  Neta	  final	  	   	  	   	  	   10.536,00	   14.487,00	   18.438,00	   22.389,00	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Taquilla	  pel	  Mercat	  de	  les	  Flors	  (50%)	   	  	   	  	   5.268,00	   7.243,50	   9.219,00	   11.194,50	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   TOTAL	  INGRESSOS	  TAQUILLA	  TEMPORADA	  (50%)	   5.268,00	   7.243,50	   9.219,00	   11.194,50	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   TEMPORADA	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Percentatge	  d'ocupació	   	  	   	  	   40%	   55%	   70%	   85%	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Taquilla	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Preu	  mitjà	  entrada	   	  	   8,90	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Capacitat	  Teatre	   	  	   361	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Núm.	  Funcions	   	  	   15	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Taquilla	  Bruta	   	  	   	  	   19.277,40	   26.506,43	   33.735,45	   40.964,48	   	  	  
	  	   IVA	  (21%)	  	   	  	   	  	   4.048,25	   5.566,35	   7.084,44	   8.602,54	   	  	  
	  	   Taquilla	  Neta	  d'impostos	   	  	   	  	   15.229,15	   20.940,08	   26.651,01	   32.361,94	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   SGAE	  (10%)	   	  	   	  	   1.522,91	   2.094,01	   2.665,10	   3.236,19	   	  	  
	  	  
Comissions	  Tele	  entrada	  7,5%	  (sobre	  70%	  de	  les	  
entrades)	   1.012,06	   1.391,59	   1.771,11	   2.150,63	   	  	  
	  	   Taquilla	  Neta	  final	  	   	  	   	  	   12.694,17	   17.454,48	   22.214,79	   26.975,11	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Taquilla	  pel	  Jove	  Teatre	  Regina	  (50%)	   	  	   	  	   6.347,08	   8.727,24	   11.107,40	   13.487,55	   	  	  
	  	   Catxet	  mínim	  fixat	  (a	  cobrar	  al	  2014)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   TOTAL	  INGRESSOS	  TAQUILLA	  TEMPORADA	  (50%)	   6.347,08	   8.727,24	   11.107,40	   13.487,55	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   TOTALS	   	  	   	  	   	  20.615,08	  €	  	   	  24.970,74	  €	  	   	  29.326,40	  €	  	   	  33.682,05	  €	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Supòsits:	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   La	  temporada	  consta	  de	  29	  funcions,	  però	  només	  15	  s'imputen	  a	  l'any	  2013.	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PREVISIÓ	  D'INGRESSOS	  2014	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   PATROCINIS	  i	  COL·∙LABORACIONS	   	  	   	  17.500	  €	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Alfasoni	   	  	   4.000,00	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Zara	   	  	   1.000,00	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Catalunya	  Ràdio	  	   	  	   2.000,00	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Piano	  Concert	   	  	   10.500,00	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   TEMPORADA	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Percentatge	  d'ocupació	   	  	   	  	   40%	   55%	   70%	   85%	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Taquilla	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Preu	  mitjà	  entrada	   	  	   8,90	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Capacitat	  Teatre	   	  	   361	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Núm.	  Funcions	   	  	   14	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Taquilla	  Bruta	   	  	   	  	   17.992,24	   24.739,33	   31.486,42	   38.233,51	   	  	  
	  	   IVA	  (21%)	  	   	  	   	  	   3.778,37	   5.195,26	   6.612,15	   8.029,04	   	  	  
	  	   Taquilla	  Neta	  d'impostos	   	  	   	  	   14.213,87	   19.544,07	   24.874,27	   30.204,47	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   SGAE	  (10%)	   	  	   	  	   1.421,39	   1.954,41	   2.487,43	   3.020,45	   	  	  
	  	  
Comissions	  Tele	  entrada	  7,5%	  (sobre	  70%	  de	  les	  
entrades)	   944,59	   1.298,81	   1.653,04	   2.007,26	   	  	  
	  	   Taquilla	  Neta	  final	  	   	  	   	  	   11.847,89	   16.290,85	   20.733,81	   25.176,77	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Taquilla	  pel	  Jove	  Teatre	  Regina	  (50%)	   	  	   	  	   5.923,95	   8.145,42	   10.366,90	   12.588,38	   	  	  
	  	   Catxet	  mínim	  fixat	   	  	   	  	   12.344,65	   12.344,65	   12.344,65	   12.344,65	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   TOTAL	  INGRESSOS	  TAQUILLA	  TEMPORADA	  (50%)	   18.268,60	   20.490,08	   22.711,56	   24.933,04	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   GIRA	  A	  TAQUILLA	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Percentatge	  d'ocupació	   	  	   	  	   40%	   55%	   70%	   85%	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Taquilla	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Preu	  mitjà	  entrada	   	  	   30,00	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Capacitat	  mitjana	  dels	  teatres	   	  	   833	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Núm.	  Bolos	   	  	   8	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Taquilla	  Bruta	   	  	   	  	   79.968,00	   109.956,00	   139.944,00	   169.932,00	   	  	  
	  100	  
	  	   IVA	  (21%)	  	   	  	   	  	   16.793,28	   23.090,76	   29.388,24	   35.685,72	   	  	  
	  	   Taquilla	  Neta	  d'impostos	   	  	   	  	   63.174,72	   86.865,24	   110.555,76	   134.246,28	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   SGAE	  (10%)	   	  	   	  	   6.317,47	   8.686,52	   11.055,58	   13.424,63	   	  	  
	  	  
Comissions	  Tele	  entrada	  7,5%	  (sobre	  70%	  de	  les	  
entrades)	   4.198,32	   5.772,69	   7.347,06	   8.921,43	   	  	  
	  	   Taquilla	  Neta	  final	  	   	  	   	  	   52.658,93	   72.406,03	   92.153,12	   111.900,22	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   TOTAL	  INGRESSOS	  TAQUILLA	  TEMPORADA	  (100%)	   52.658,93	   72.406,03	   92.153,12	   111.900,22	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   GIRA	  A	  FESTIVALS	  (CATXET)	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Catxets	   	  	   	  19.197	  €	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   2	  bolos	  PVP:	  9.598	  €/bolo	  +	  IVA	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   TEMPORADA	  EN	  GIRA	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Percentatge	  d'ocupació	   	  	   	  	   40%	   55%	   70%	   85%	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Taquilla	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Preu	  mitjà	  entrada	   	  	   10,00	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Capacitat	  mitjana	  dels	  teatres	   	  	   455	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Núm.	  Bolos	   	  	   56	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Taquilla	  Bruta	   	  	   	  	   101.920,00	   140.140,00	   178.360,00	   216.580,00	   	  	  
	  	   IVA	  (21%)	  	   	  	   	  	   21.403,20	   29.429,40	   37.455,60	   45.481,80	   	  	  
	  	   Taquilla	  Neta	  d'impostos	   	  	   	  	   80.516,80	   110.710,60	   140.904,40	   171.098,20	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   SGAE	  (10%)	   	  	   	  	   8.051,68	   11.071,06	   14.090,44	   17.109,82	   	  	  
	  	  
Comissions	  Tele	  entrada	  7,5%	  (sobre	  70%	  de	  les	  
entrades)	   5.350,80	   7.357,35	   9.363,90	   11.370,45	   	  	  
	  	   Taquilla	  Neta	  final	  	   	  	   	  	   67.114,32	   92.282,19	   117.450,06	   142.617,93	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Taquilla	  pel	  Teatre	  (50%)	   	  	   	  	   33.557,16	   46.141,10	   58.725,03	   71.308,97	   	  	  
	  	   Catxet	  mínim	  fixat	  (x2)	   	  	   	  	   18.000,00	   18.000,00	   18.000,00	   18.000,00	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   TOTAL	  INGRESSOS	  EN	  GIRA	   	  	   51.557,16	   64.141,10	   76.725,03	   89.308,97	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   TOTALS	   	  	   	  	   	  159.181,55	  €	  	   	  193.734,07	  €	  	   	  228.286,58	  €	  	   	  262.839,09	  €	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Supòsits:	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   La	  temporada	  consta	  de	  29	  funcions,	  però	  només	  14	  s'imputen	  a	  l'any	  2014.	   	  	   	  	   	  	  
	  	   La	  Gira	  consta	  de	  8	  bolos	  a	  taquilla	  més	  2	  contractacions	  a	  catxet	  a	  Festivals.	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Cada	  temporada	  en	  gira	  té	  28	  funcions	  repartides	  en	  28	  dies.	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9.2.3. Ingressos	  per	  recursos	  propis	  	  
Els	  recursos	  propis	  amb	  què	  es	  compta	  el	  projecte	  són,	  per	  una	  banda,	  el	  capital	  inicial	  de	  constitució	  
de	  l’empresa,	  estipulat	  en	  3005,6€,	  però	  que	  s’augmenta	  a	  un	  total	  de	  4.000€	  entre	  els	  dos	  socis.	  	  
Per	   l’altra,	   tota	   la	   resta	   prové	   dels	   ingressos	   per	   vendes	   de	   l’espectacle.	   Per	   a	   fer	   els	   càlculs	   dels	  
ingressos,	   es	   tindran	   en	   compte	   quatre	   escenaris	   en	   funció	   de	   l’èxit	   de	   públic	   que	   pugui	   tenir:	  
l’escenari	  molt	  pessimista,	  que	  comptarà	  amb	  una	  ocupació	  del	  40%;	  l’escenari	  pessimista,	  amb	  una	  
ocupació	   del	   55%;	   l’escenari	   realista,	   amb	   una	   ocupació	   del	   70%	   i	   l’escenari	   optimista,	   amb	   una	  
ocupació	  del	  85%.	  
Les	  premisses	  per	  al	  càlcul	  d’ingressos	  per	  taquilla	  serà:	  
-­‐	   Estrena	   i	   tres	   funcions	   la	   Sala	   Maria	   Aurèlia	   Capmany	   del	   Mercat	   de	   les	   Flors.	   La	   sala	   té	   un	  
aforament	  de	  436	  butaques,	  de	  les	  quals	  se’n	  reservaran	  75	  per	  a	  professionals	  del	  sector	  i	  premsa24.	  
La	   resta	  d’entrades	  es	  posaran	  a	   la	  venda	  anticipadament	  a	   través	  del	  canal	  de	  venda	  habitual	  del	  
Mercat	  de	  les	  Flors	  (sistema	  de	  venda	  propi	  online	  i	  taquilles).	  Com	  s’ha	  comentat	  anteriorment,	   la	  






Segons	  aquestes	  tarifes,	  el	  preu	  mitjà	  de	  l’entrada	  és	  de	  25€.	  
-­‐	  Temporada	  al	  Jove	  Teatre	  Regina	  durant	  quatre	  setmanes,	  fent	  una	  actuació	  al	  dia	  de	  dimarts	  
a	  divendres,	  i	  dues	  funcions	  dissabte	  i	  diumenge	  (que	  és	  el	  màxim	  que	  marca	  el	  Conveni	  col·∙lectiu).	  
En	  total	  doncs,	  es	  fan	  29	  funcions.	  Els	  preus	  de	  les	  entrades	  vindran	  fixats	  pel	  teatre:	  7€	  l’entrada	  per	  
a	   les	   escoles	   i	   entrades	   de	  matins	   entre	   setmana,	   i	   10,8€	   el	   cap	   de	   setmana,	   amb	   un	   aforament	  
màxim	  de	  350	  butaques	  per	  sessió.	  Per	  fer	  les	  estimacions	  de	  la	  recaptació	  de	  taquilla,	  es	  comptarà	  
una	  mitjana	  dels	  dos	  preus	  (8,9€),	  ja	  que	  es	  farà	  el	  50%	  de	  les	  exhibicions	  es	  farà	  en	  cada	  modalitat.	  
A	  partir	  de	  les	  Espietes	  d’Adetca	  2011-­‐12,	  es	  fa	  un	  càlcul	  mitjà	  del	  nombre	  d’entrades	  professionals	  
que	  es	  reserven	  per	  cada	  funció.	  Al	  Jove	  Teatre	  Regina,	  aquestes	  són	  una	  mitjana	  de	  15	  per	  funció.	  
Per	  tant,	  comptarem	  que	  el	  nombre	  hàbil	  d’entrades	  per	  vendre	  és	  de	  335.	  	  
-­‐	  “Bolos”:	  Els	  preus	  de	  les	  entrades	  s’incrementaran	  lleugerament	  respecte	  a	  l’estrena,	  per	  tal	  
de	  cobrir	  els	  costos	  extraordinaris	  derivats	  de	  desplaçaments	  i	  dietes	  en	  gira.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  El	  nombre	  d’entrades	   reservades	  per	  a	  premsa	   i	  professionals	  del	   sector	  s’ha	  estimat	  a	  partir	  de	   les	  espietes	  
d’ADETCA	  de	  l’any	  211-­‐12.	  La	  gestió	  d’aquestes	  invitacions	  la	  farà	  directament	  la	  productora	  Neu	  Arts.	  	  
Tarifa	  general	   30€	  
Tarifa	  reduïda	  (nens,	  aturats,	  ...)	   20€	  
Nens	  (0-­‐11	  anys)	   Gratuït	  
Carnet	  Jove,	  Carnet	  de	  Biblioteques,	  ..	   -­‐20%	  
Grups	  a	  partir	  de	  10	  persones	   -­‐25%	  







Per	  fer	  els	  càlculs	  de	  previsió	  d’ingressos,	  es	  comptarà	  que	  el	  preu	  mitjà	  de	  l’entrada	  és	  de	  30€.	  
9.2.4. Patrocinis	  i	  mecenatge	  
El	   finançament	  aliè	  provinent	  de	  patrocinis,	  acords	   i	   col·∙laboracions	  amb	  entitats	   i	  mecenatge	  serà	  
una	  part	  important	  que	  sustentarà	  la	  viabilitat	  d’aquest	  espectacle.	  L’objectiu	  és	  doncs	  cobrir	  part	  de	  
les	   despeses	   a	   partir	   de	   la	   col·∙laboració	   en	   espècies	   de	   diferents	   empreses	   relacionades.	   Per	   les	  
característiques	  del	  projecte,	  es	  buscarà	  patrocinis	  lligats	  a	  l’espectacle	  (i	  no	  per	  a	  l’empresa).	  	  
Cal	  entendre	  el	  patrocini	   com	  a	  una	  forma	  de	  comunicació	  basada	  en	   l’esdeveniment,	  a	   través	  del	  
qual	   es	   pretén	   transmetre	   els	   valors	   d’una	   empresa	   amb	   públics	   similars.	   S’ofereix	   un	   impacte	  
directe	  amb	  el	  públic	  i	  una	  difusió	  associada	  la	  campanya	  de	  comunicació.	  
La	  tipologia	  d’empresa	  que	  es	  buscarà	  és	  aquella	  que	  ofereix	  productes	  relacionats	  amb	  l’espectacle	  i	  
el	  camp	  de	  la	  música	  i	  les	  arts	  escèniques.	  S’escollirà	  i	  s’anirà	  a	  buscar	  a	  Piano	  Concert	  (empresa	  de	  
lloguer	   de	   pianos	   de	   concert),	   Zara	   (empresa	   de	   moda	   pertanyent	   a	   Inditex,	   un	   dels	   grups	   de	  
distribució	  de	  roba	  més	  importants	  del	  món)	   i	  Alfasoni	   (empresa	  de	  so	  professional	  creada	  per	  dos	  
socis	   amants	   de	   la	  música).	   Paral·∙lelament	   també	   es	   negociarà	   un	   conveni	   amb	   Catalunya	   Ràdio,	  
ràdio	  pública	  del	  país,	  que	  permeti	  fer	  unes	  falques	  publicitàries	  a	  canvi	  de	  ser	  l’emissora	  oficial	  de	  
l’espectacle	   i	   gaudir	   d’un	   nombre	   determinat	   d’entrades.	   La	   contrapartida	   que	   s’ofereix	   als	  
patrocinadors	  és	   la	  d’oferir	  una	   imatge	  associada	  a	   l’espectacle,	  amb	  notorietat	   i	  que	  pugui	  deixar	  
entreveure	  una	  implicació	  social	  de	  la	  marca	  amb	  l’espectacle.	  
9.2.5. Subvencions	  
Les	   aportacions	   reintegrables	   són	   un	   instrument	   de	   finançament	   per	   a	   projectes	   culturals	   que	  
disposin	  d’una	  clara	  voluntat	  de	  rendibilitat	  i	  d’inserció	  al	  mercat	  de	  béns	  i	  serveis	  culturals,	  amb	  una	  
proposta	  econòmicament	  viable.	  Suposa	  un	  compromís	  de	  retorn	  dels	  fons	  concedits	  en	  funció	  dels	  
resultats	  d’explotació	  comercial	  de	  l’espectacle.	  
Es	   sol·∙licitarà	   aquest	   tipus	   d’ajut	   pel	   projecte	   complert	   de	   la	   producció	   i	   gira	   de	   l’espectacle.	   Les	  
bases	   especifiquen	   que	   els	   beneficiaris	   són	   només	   aquelles	   empreses	   dedicades	   a	   la	   producció,	  
distribució	  i	  comercialització	  de	  béns	  de	  consum	  culturals	  amb	  establiment	  permanent	  a	  Catalunya.	  
Tarifa	  general	   35€	  
Tarifa	  reduïda	  (nens,	  aturats,	  ...)	   25€	  
Nens	  (0-­‐11	  anys)	   Gratuït	  
Carnet	  Jove,	  Carnet	  de	  Biblioteques,	  ..	   -­‐20%	  
Grups	  a	  partir	  de	  10	  persones	   -­‐25%	  
Promocions	  Atrápalo,	  LetsBonus	   -­‐20%	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Està	   especialment	   recomanat	   per	   al	   llançament	   de	   productes	   culturals,	   de	   manera	   que	   aquesta	  
aportació	  permeti	  reduir	  el	  risc	  inicial.	  	  
Entre	  els	   requisits	  dels	  projectes,	   s’ha	  presentar	  un	  pla	  d’explotació	  que	  ha	  de	  preveure	   l’equilibri	  
entre	   despeses	   i	   ingressos	   en	   un	   període	   màxim	   de	   2,5	   anys	   des	   de	   la	   data	   de	   llançament	   del	  
producte	   al	   mercat.	   La	  modalitat	   que	   es	   demanarà	   és	   aquella	   que	   permet	   retornar	   els	   diners	   en	  
funció	  dels	  ingressos	  obtinguts.	  El	  càlcul	  es	  farà	  en	  funció	  dels	  ingressos	  generats	  en	  els	  primers	  2,5	  
anys	  d’explotació	  comercial.	  	  
El	  màxim	  de	  finançament	  que	  es	  pot	  demanar	  s’anomena	  pressupost	  acceptat,	  i	  aquell	  resultant	  de	  
la	  part	  finançada	  per	  recursos	  propis	  exceptuant	  els	  imprevistos	  i	  la	  despesa	  variable,	  i	  ponderat	  a	  la	  
puntuació	  obtinguda	  del	  projecte.	  Aquest	  no	  dependrà	  de	  l’escenari	  optimista	  o	  pessimista,	  ja	  que	  és	  
la	   mateixa	   empresa	   qui	   està	   assumint	   la	   major	   part	   del	   risc	   (i	   es	   considera	   igualment	   recursos	  
propis).	  És	  a	  dir,	  per	  fer	  el	  càlcul	  del	  pressupost	  acceptat	  es	  té	  en	  compte	  la	  proporció	  finançada	  per	  
recursos	  aliens,	  que	  en	  aquest	  cas,	  no	  varia	  segons	  l’escenari.	  	  
DESPESES	   IMPORT	   %	  
PROFESIONALS	  EXTERNS	   	  16.150	  €	  	   6,34%	  
PERSONAL	  LABORAL	   	  116.574	  €	  	   45,74%	  
EQUIP	  de	  PRODUCCIÓ	  	   	  23.325	  €	  	   9,15%	  
PROMOCIÓ,	  PUBLICITAT	  i	  DIFUSIÓ	   	  25.070	  €	  	   9,84%	  
DESPESES	  GENERALS	  DE	  PRODUCCIÓ	   	  4.500	  €	  	   1,77%	  
EQUIPAMENT	  TÈCNIC	   	  27.650	  €	  	   10,85%	  
VIATGES	  I	  DIETES	   	  31.165	  €	  	   12,23%	  
IMPREVISTOS	  (5%)	   	  10.418	  €	  	   4,09%	  
TOTAL	   	  254.852	  €	  	   	  	  
	   	   	  INGRESSOS	  	   IMPORT	  
	  CAPÍTOL	  1:	  RECURSOS	  PROPIS	   	  4.000	  €	  	  
	  CAPÍTOL	  2:	  PATROCINIS	  i	  COL·∙LABORACIONS	   	  26.500	  €	  	  
	  TOTAL	   	  30.500	  €	  	  
	  
	   	   	  PRESSUPOST	  TOTAL	   	  254.852	  €	  	  
	  -­‐	  Imprevistos	   	  10.418	  €	  	  
	  -­‐	  Despesa	  variable	   	  174.871	  €	  	  
	  -­‐	  Part	  finançada	  per	  recursos	  aliens	   	  26.500	  €	  	  
	  PRESSUPOST	  ACCEPTAT	   	  43.063	  €	  	  
	  
	   	   	  Puntuació	  obtinguda	  (estimada)	   	  	  
	  Viabilitat	  econòmica	  	   80	  
	  Interès	  estratègic	  de	  la	  proposta	   20	  
	  TOTAL	  PUNTUACIÓ	  (màx.	  100)	   100	  
	  
	   	   	  PONDERACIÓ	  PRESSUPOST	  ACCEPTAT	   	  43.063,16	  €	  	  
	  
	   	   	  IMPORT	  MÀXIM	  SUBVENCIONABLE	  (35%)	   	  15.072,11	  €	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Malgrat	  el	  context	  econòmic	  actual	  que	  ha	  variat	  substancialment,	  com	  a	  referència	  tenim	  que	  l’any	  
2009	   l’Institut	   de	   les	   Indústries	   Culturals	   (ICIC)	   va	   finançar	   35	   projectes,	   amb	   un	   import	   mitjà	   de	  
51.848€	   cadascun;	   i	   l’any	   2010	   l’Institut	   de	   les	   Empreses	   Culturals	   (ICEC)	   va	   finançar	   36	  projectes,	  
amb	   un	   import	   mitjà	   de	   86.840€	   cadascun.	   Amb	   aquests	   precedents,	   confiem	   en	   aquesta	   via	   de	  
finançament	  com	  a	  puntal	  d’aquest	  projecte.	  
Com	  a	  garanties	  de	  viabilitat	  econòmica	  del	  projecte,	  s’aportarà	  documentació	  de	  tots	  aquells	  pre-­‐
contractes	  que	  s’hagin	  pogut	  aconseguir	  amb	  sales	  d’exhibició.	  	  
Entre	  les	  característiques	  del	  projecte,	  es	  valorarà	  especialment	  l’ús	  del	  català,	   l’interès	  cultural	  del	  
projecte,	  la	  territorialitat,	  l’interès	  estratègic	  i	  empresarial	  del	  projecte,	  l’impacte	  econòmic	  sobre	  el	  
territori,	  i	  les	  possibilitats	  reals	  del	  retorn	  de	  l’aportació	  reintegrable.	  
S’ha	  comprovat	  que	  la	  productora	  Neu	  Arts	  compleix	  els	  requisits	  que	  es	  demanen	  a	  la	  convocatòria:	  
l’empresa	  ha	  d’acreditar	  que	  els	  professionals	  de	  l’empresa	  tenen	  una	  antiguitat	  mínima	  en	  activitats	  
similars	  de	  2	  anys.	  La	  subvenció	  s’ha	  de	  demanar	  un	  mínim	  de	  dos	  mesos	  abans	  de	  començar	  la	  seva	  
explotació	  comercial.	  	  
El	   retorn	   de	   la	   subvenció	   es	   començarà	   a	   fer	   en	   el	   moment	   en	   què	   el	   projecte	   assoleix	   el	   punt	  
d’equilibri.	   El	   retorn	   per	   unitat	   de	   comercialitzada	   serà	   del	   70%	   del	   marge	   comercial.	   En	   aquest	  
projecte	  es	   treballarà	   sobre	  el	   supòsit	  que	   l’empresa	   retorna	  el	  100%	  de	   la	   subvenció	  concedida	  a	  
desembre	  de	  2014,	  deixant	  per	  a	  un	  hipotètic	  escenari	  més	  pessimista	  la	  possibilitat	  de	  no	  retornar	  
tota	  la	  quantitat.	  	  
9.2.6. Línia	  de	  crèdit	  
Malgrat	   tota	   la	   previsió	  d’ingressos	   anterior,	   el	   projecte	   es	   troba	   amb	  problemes	  de	   tresoreria	   als	  
mesos	   de	   novembre	   i	   desembre	   especialment,	   ja	   que	   ha	   de	   fer	   front	   a	   tots	   els	   sous	   i	   salaris	   del	  
personal	  i	  encara	  no	  ha	  pogut	  ingressar	  res	  de	  taquilles	  perquè	  no	  s’ha	  començat	  a	  fer	  l’explotació	  de	  
l’espectacle.	  
Així	  doncs,	  per	  complementar	  l’aportació	  reintegrable,	  que	  faria	  aquesta	  funció,	  també	  es	  demanarà	  
un	   préstec	   “ICO	   liquiditat”.	   Aquesta	   és	   una	   línia	   de	   crèdit	   que	   dóna	   l’Estat	   especialment	   per	   als	  
problemes	   de	   liquiditat	   d’empreses	   i	   autònoms,	   amb	   un	   tipus	   d’interès	   anual	   del	   6,5%	   (o	   un	  
equivalent	  al	  0,542%	  mensual).	  Cal	  que	  aquests	  diners	  siguin	  per	  a	  avançar	  despeses	  corrents	  com	  
els	  sous	  i	  salaris,	  pagaments	  a	  proveïdors	  o	  similars.	  Una	  de	  les	  avantatges	  és	  que	  es	  pot	  cancel·∙lar	  en	  
qualsevol	  moment,	   de	  manera	   que	   és	   compatible	   amb	  el	   nostre	   projecte,	   on	   s’estima	  que	   només	  
serà	  necessària	  durant	  3	  mesos.	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9.2.7. Micromecenatge	  	  
El	   micromecenatge	   és	   una	   font	   de	   finançament	   emergent	   en	   els	   últims	   anys	   que	   es	   basa	   en	   les	  
aportacions	   d’un	   ampli	   col·∙lectiu,	   a	   través	   d’una	   captació	   de	   fons	   segmentada	   en	  moltes	   parts.	   És	  
una	  plataforma	  que	  permet	  obtenir	  ingressos	  per	  projectes	  concrets	  a	  canvi	  d’una	  comissió.	  
Es	   valora	   positivament	   el	   micromecenatge,	   però	   es	   considera	   que	   les	   perspectives	   d’èxit	  
disminueixen	  gradualment	  amb	  cada	  nou	  projecte	  que	  es	  presenta.	  És	  a	  dir,	  que	  no	  es	  pot	  considerar	  
una	  font	  d’ingressos	  regular	  a	  mig	  o	  llarg	  termini.	  Per	  tant,	  no	  és	  una	  font	  de	  finançament	  estable	  per	  
la	  producció	  i	  exhibició	  de	  l’espectacle,	  i	  es	  descarta	  per	  al	  projecte.	  	  
Es	  prefereix	  reservar	  aquest	  sistema	  per	  un	  futur	  per	  a	  fer	  alguna	  extensió	  de	  la	  producció	  puntual,	  
com	  per	  exemple	  l’enregistrament	  en	  vídeo	  d’alguna	  de	  les	  exhibicions	  i	   la	  posterior	  edició	  en	  DVD	  
amb	  finalitats	  promocionals.	  	  	  
9.3. Resum	  pressupost	  
Aquestes	   són	   les	   principals	   de	   despeses	   i	   ingressos	   dels	   anys	   2013	   i	   2014,	   corresponents	   a	   la	  
producció	   de	   l’espectacle,	   l’estrena,	   la	   temporada	   a	   Barcelona,	   l’exhibició	   de	   10	   ”bolos”	   i	   la	  
realització	  de	  2	  temporades	  en	  gira.	  
Percentatge	  d'ocupació	   	  	   	  	   40%	  
	   	   	   	  	   	   	   	  Ingressos	   	  	   Despeses	   	  	  
Ingressos	  totals	  2013	   	  20.615,08	  €	  	   Despeses	  totals	  2013	   	  87.755,91	  €	  	  
Ingressos	  totals	  2014	   	  159.181,55	  €	  	   Despeses	  totals	  2014	   	  167.396,91	  €	  	  
TOTAL	   	  179.796,64	  €	  	   TOTAL	   	  255.152,81	  €	  	  
Resultat:	   -­‐75.356,18	  €	  	  
	   	  
	   	   	   	  Percentatge	  d'ocupació	   	  	   	  	   55%	  
	   	   	   	  	   	   	   	  Ingressos	   	  	   Despeses	   	  	  
Ingressos	  totals	  2013	   	  24.970,74	  €	  	   Despeses	  totals	  2013	   	  87.755,91	  €	  	  
Ingressos	  totals	  2014	   	  193.734,07	  €	  	   Despeses	  totals	  2014	   	  167.396,91	  €	  	  
TOTAL	   	  218.704,81	  €	  	   TOTAL	   	  255.152,81	  €	  	  
Resultat:	   -­‐36.448,01	  €	  	  
	   	  
	   	   	   	  Percentatge	  d'ocupació	   	  	   	  	   70%	  
	   	   	   	  	   	   	   	  Ingressos	   	  	   Despeses	   	  	  
Ingressos	  totals	  2013	   	  29.326,40	  €	  	   Despeses	  totals	  2013	   	  87.755,91	  €	  	  
Ingressos	  totals	  2014	   	  228.286,58	  €	  	   Despeses	  totals	  2014	   	  167.396,91	  €	  	  
TOTAL	   	  257.612,98	  €	  	   TOTAL	   	  255.152,81	  €	  	  
Resultat:	   	  2.460,16	  €	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Percentatge	  d'ocupació	   	  	   	  	   85%	  
	   	   	   	  	   	   	   	  Ingressos	   	  	   Despeses	   	  	  
Ingressos	  totals	  2013	   	  33.682,05	  €	  	   Despeses	  totals	  2013	   	  87.755,91	  €	  	  
Ingressos	  totals	  2014	   	  262.839,09	  €	  	   Despeses	  totals	  2014	   	  167.396,91	  €	  	  
TOTAL	   	  296.521,14	  €	  	   TOTAL	   	  255.152,81	  €	  	  
Resultat:	   	  41.368,33	  €	  	  
	   	  	  
9.4. Compte	  d’explotació	  
Com	  a	  mostra,	  s’adjunta	  el	  compte	  d’explotació	  per	  a	  una	  ocupació	  donada	  del	  70%	  i	  per	  als	  
dos	  exercicis	  2013	  i	  2014:	  
	  
2013	   2014	  
INGRESSOS	  PER	  VENDES	  	   	  29.326,40	  €	  	   	  228.286,58	  €	  	  
-­‐	  Costos	  variables	  de	  les	  vendes	  
	   	  Cost	  Temporada	   	  18.651,91	  €	  	   	  9.049,94	  €	  	  
Cost	  Bolos	  
	  
	  76.787,47	  €	  	  
Cost	  Temporada	  en	  Gira	  
	  
	  79.431,69	  €	  	  
Costos	  de	  les	  vendes	  
	   	  	   	   	  MARGE	  BRUT	   	  10.674,49	  €	  	   	  63.017,48	  €	  	  
-­‐	  Costos	  fixos	  
	   	  Cost	  Producció,	  assajos	  i	  estrena	   	  69.104,00	  €	  	  
	  Costos	  fixos	  
	  
	  1.827,00	  €	  	  
Costos	  de	  les	  vendes	  
	   	  
	   	   	  BENEFICI	  ABANS	  D'INTERESSOS	  i	  IMPOSTOS	  (BAII)	   -­‐58.429,51	  €	  	   	  61.190,48	  €	  	  
-­‐	  Interessos	  
	   	  Interessos	  del	  crèdit	  
	  
	  300,81	  €	  	  
Costos	  de	  les	  vendes	  
	   	  
	   	   	  BENEFICI	  ABANS	  D'IMPOSTOS	  (BAI)	   -­‐58.429,51	  €	  	   	  60.889,67	  €	  	  
-­‐	  Impostos	  
	   	  Impost	  de	  societats	  (30%)25	   	  0	  	  	  €	  	   	  738,05	  €	  	  
Costos	  de	  les	  vendes	  
	   	  
	   	   	  BENEFICI	  NET	   -­‐58.429,51	  €	  	   	  60.151,62	  €	  	  
9.5. Balanços	  de	  situació	  
S’adjunten	  ara	   els	   balanços	  de	   situació	   en	   tres	  moments	   clau	  del	   projecte:	   el	   seu	   inici,	   el	   final	   del	  
primer	  any	  natural,	   i	   el	   final	  del	   segon	  any	  natural,	   coincidint	  amb	  el	   fi	  de	   l’activitat	  proposada	  en	  
aquest	  projecte.	  Aquest	  supòsit	  és	  per	  una	  ocupació	  del	  70%.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  La	  base	  imposable	  de	  l’any	  2014	  es	  compensa	  amb	  la	  base	  imposable	  negativa	  de	  l’any	  anterior.	  És	  per	  això	  que	  
l’import	  a	  pagar	  es	  calcula	  sobre	  una	  base	  de	  només	  2.460,13€.	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Balanç	  de	  situació	  previsional	  -­‐	  1	  de	  juny	  2013	  
	  
	   	   	   	  	  IMPORT	  	   ACTIU	   PASSIU	   	  IMPORT	  	  
	  3.250,00	  €	  	   Caixa	   Capital	  socis	   	  4.000,00	  €	  	  
	  	   	  	   Despeses	  constitució	   -­‐750,00	  €	  	  
	  3.250,00	  €	  	   TOTAL	   TOTAL	   	  3.250,00	  €	  	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  Balanç	  de	  situació	  previsional	  -­‐	  31	  de	  desembre	  de	  2013	  
	  
	   	   	   	  	  IMPORT	  	   ACTIU	   PASSIU	   	  IMPORT	  	  
	  8,60	  €	  	   Caixa	   Capital	  socis	   	  4.000,00	  €	  	  
	  	   	  	   Despeses	  constitució	   -­‐750,00	  €	  	  
	  	   	  	   Resultat	  any	  2013	   -­‐58.429,51	  €	  	  
	  	   	  	   Proveïdors	  pendents	  de	  pagament	   	  21.616,00	  €	  	  
	  	   	  	   Línia	  de	  crèdit	   	  18.500,00	  €	  	  
	  	   	  	   Aportació	  reintegrable	   	  15.072,11	  €	  	  
	  8,60	  €	  	   TOTAL	   TOTAL	   	  8,60	  €	  	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  Balanç	  de	  situació	  previsional	  -­‐	  31	  de	  desembre	  de	  2014	  
	  
	   	   	   	  	  IMPORT	  	   ACTIU	   PASSIU	   	  IMPORT	  	  
	  4.972,11	  €	  	   Caixa	   Capital	  socis	   	  4.000,00	  €	  	  
	  	   	  	   Despeses	  constitució	   -­‐750,00	  €	  	  
	  	   	  	   Pèrdues	  acumulades	  2013	   -­‐58.429,51	  €	  	  
	  	   	  	   Resultat	  any	  2014	   	  60.151,62	  €	  	  
	  4.972,11	  €	  	   TOTAL	   TOTAL	   	  4.972,11	  €	  	  
	  
9.6. Càlcul	  del	  punt	  d’equilibri	  
El	  càlcul	  el	  punt	  d’equilibri	  és	  troben	  algunes	  dificultats	  perquè	  es	  donen	  els	  següents	  supòsits:	  
-­‐ La	  major	  part	  dels	  ingressos	  provenen	  de	  la	  taquilla,	  i	  per	  tant,	  depenen	  dels	  escenaris	  en	  què	  
es	  situï	  el	  projecte.	  	  
-­‐ No	  totes	  les	  unitats	  es	  venen	  al	  mateix	  preu.	  
-­‐ Hi	  ha	  diversos	  costos	  variables	  unitaris	  en	  funció	  del	  tipus	  d’exhibició.	  
	  
Per	  a	  fer-­‐ho,	  es	  realitzarà	  seguint	  la	  metodologia	  del	  cost	  variable	  proporcional:	  
Punt	  d’equilibri:	  TOTAL	  INGRESSOS	  –	  TOTAL	  COSTOS	  =	  0	  
TOTAL	  INGRESSOS	  =	  Costos	  Fixes	  +	  Costos	  Variables	  =	  CF	  +	  α	  CV	  
On	  α	  és	  la	  proporció	  de	  costos	  variables	  sobre	  els	  ingressos	  variables.	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9.6.1. Càlcul	  per	  Gira	  a	  catxet	  
En	  aquest	   supòsit	   tots	  els	   “bolos”	  es	   vendrien	  a	   catxet,	   amb	  un	  preu	   fixat	  de	  9.598,43€,	  que	  és	  el	  
resultat	   d’obtenir	   un	   marge	   comercial	   del	   25%	   sobre	   el	   cost.	   Per	   aquests	   càlculs	   s’obviarà	   la	  
temporada	  i	   la	  temporada	  en	  gira.	  El	  resultat	  és	  el	  nombre	  de	  “bolos”	  a	  partir	  dels	  quals	   l’empresa	  
començarà	  a	  tenir	  beneficis.	  
COSTOS	  FIXES	   INGRESSOS	  FIXES	   DIFERERNCIA	  IF-­‐CF	  
	  71.231,81	  €	  	   	  26.500,00	  €	  	   	  44.731,81	  €	  	  
	   	   	  	  INGRESSOS	  VARIABLES	  	   	  COSTOS	  VARIABLES	  	   	  DIFERENCIA	  ENTRE	  IV-­‐CV	  	  
	  9.598,43	  €	  	   	  7.678,75	  €	  	   	  1.919,69	  €	  	  
	   	   	  Cost	  Variable	  Proporcional	  =	   0,8	  
	  Ingressos	  per	  Vendes	   	  223.659,04	  €	  	  
	  NÚM	  DE	  BOLOS	  EQUILIBRI:	   23,302	  
	  	  
9.6.2. Càlcul	  per	  Gira	  a	  taquilla	  
En	  aquest	  supòsit	  tots	  els	  “bolos”	  van	  a	  taquilla.	  Per	  aquest	  càlcul,	  també	  s’obviarà	  la	  temporada	  i	  la	  
temporada	  en	  gira.	  Es	  donarà	  un	  preu	  fix	  de	  venda	  d’entrades	  de	  30€	  i	  es	  comptarà	  l’aforament	  mitjà	  
de	   les	  8	   sales	  d’exhibició	  on	  es	   farà	   la	   gira.	   El	   resultat	   és	   el	   nombre	  de	   “bolos”	   a	  partir	   dels	  quals	  
l’empresa	  començarà	  a	  tenir	  beneficis.	  Es	  proposen	  els	  càlculs	  pels	  tres	  escenaris	  d’ocupació	  de	  55%,	  
70%	  i	  85%.	  No	  es	  contempla	  el	  d’ocupació	  a	  40%	  perquè	  els	  números	  són	  negatius.	  
COSTOS	  FIXES	   INGRESSOS	  FIXES	   DIFERERNCIA	  IF-­‐CF	  
	  71.231,81	  €	  	   	  26.500,00	  €	  	   	  44.731,81	  €	  	  
	   	   	  	  OCUPACIÓ	  	   55%	  
	  	  INGRESSOS	  VARIABLES	  	   	  COSTOS	  VARIABLES	  	   	  DIFERENCIA	  ENTRE	  IV-­‐CV	  	  
	  9.050,75	  €	  	   	  7.678,75	  €	  	   	  1.372,01	  €	  	  
	   	   	  Cost	  Variable	  Proporcional	  =	   0,848	  
	  Ingressos	  per	  Vendes	   	  295.083,52	  €	  	  
	  NÚM	  DE	  BOLOS	  EQUILIBRI:	   32,603	  
	  
	   	   	  
	   	   	  	  OCUPACIÓ	  	   70%	  
	  	  INGRESSOS	  VARIABLES	  	   	  COSTOS	  VARIABLES	  	   	  DIFERENCIA	  ENTRE	  IV-­‐CV	  	  
	  11.519,14	  €	  	   	  7.678,75	  €	  	   	  3.840,39	  €	  	  
	   	   	  Cost	  Variable	  Proporcional	  =	   0,667	  
	  Ingressos	  per	  Vendes	   	  134.171,65	  €	  	  
	  NÚM	  DE	  BOLOS	  EQUILIBRI:	   11,648	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  OCUPACIÓ	  	   85%	  
	  	  INGRESSOS	  VARIABLES	  	   	  COSTOS	  VARIABLES	  	   	  DIFERENCIA	  ENTRE	  IV-­‐CV	  	  
	  13.987,53	  €	  	   	  7.678,75	  €	  	   	  6.308,78	  €	  	  
	   	   	  Cost	  Variable	  Proporcional	  =	   0,549	  
	  Ingressos	  per	  Vendes	   	  99.177,22	  €	  	  
	  NÚM	  DE	  BOLOS	  EQUILIBRI:	   7,090	  
	  	  
9.6.3. Càlcul	  temporada	  a	  50%	  de	  taquilla	  i	  amb	  catxet	  
En	  aquest	   supòsit	   els	   ingressos	  de	   la	   temporada	   són	  a	  un	  50%	  de	   la	   taquilla	  més	  un	   catxet	   fixat	   a	  
12.344,65€	   per	   la	   temporada	   regular,	   i	   de	   9.000€	   per	   la	   temporada	   en	   gira.	   Per	   aquests	   càlculs	  
s’obviarà	  els	  “bolos”	  de	  la	  gira.	  El	  resultat	  és	  el	  nombre	  de	  temporades	  a	  partir	  dels	  quals	  l’empresa	  
començarà	   a	   tenir	   beneficis.	   Com	   a	   mostra,	   s’adjunten	   els	   càlculs	   per	   l’escenari	   pessimista,	   que	  
tindria	  una	  estimació	  d’ocupació	  del	  55%.	  
Temporada	  regular	  
COSTOS	  FIXES	   INGRESSOS	  FIXES	   DIFERERNCIA	  IF-­‐CF	  
	  71.231,81	  €	  	   	  9.000,00	  €	  	   	  62.231,81	  €	  	  
	   	   	  	  OCUPACIÓ	  	   55%	  
	  	  INGRESSOS	  VARIABLES	  	   	  COSTOS	  VARIABLES	  	   	  DIFERENCIA	  ENTRE	  IV-­‐CV	  	  
	  29.217,32	  €	  	   	  27.701,85	  €	  	   	  1.515,47	  €	  	  
	   	   	  Cost	  Variable	  Proporcional	  =	   0,948	  
	  Ingressos	  per	  Vendes	   	  1.199.788,63	  €	  	  
	  Nº	  TEMPORADES	  EQUILIBRI:	   41,064	  
	  	  
Temporada	  en	  gira	  
COSTOS	  FIXES	   INGRESSOS	  FIXES	   DIFERERNCIA	  IF-­‐CF	  
	  71.231,81	  €	  	   	  10.000,00	  €	  	   	  61.231,81	  €	  	  
	   	   	  	  OCUPACIÓ	  	   55%	  
	  	  INGRESSOS	  VARIABLES	  	   	  COSTOS	  VARIABLES	  	   	  DIFERENCIA	  ENTRE	  IV-­‐CV	  	  
	  64.141,10	  €	  	   	  39.715,85	  €	  	   	  24.425,25	  €	  	  
	   	   	  Cost	  Variable	  Proporcional	  =	   0,619	  
	  Ingressos	  per	  Vendes	   	  160.795,71	  €	  	  
	  Nº	  TEMPORADES	  EQUILIBRI:	   2,507	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9.6.4. Estimació	  global	  
Per	  últim,	  també	  s’ha	  fet	  un	  càlcul	  per	  tanteig	  del	  punt	  d’equilibri	  segons	  el	  percentatge	  d’ocupació	  
tenint	  en	  compte	  el	  projecte	  en	  la	  seva	  totalitat.	  El	  resultat	  és	  que	  a	  partir	  d’un	  69,052%	  d’ocupació,	  
es	  comença	  a	  obtenir	  beneficis.	  	  
9.7. Pla	  de	  tresoreria	  
El	   pla	   de	   tresoreria	  mensual	   està	   dissenyat	   agafant	   els	   ingressos	   per	   a	   una	   ocupació	   donada	   d’un	  
70%.	   Tots	   els	   imports	   estan	   en	   euros.	   L’estratègia	   de	   liquiditat	   aplicada	   ha	   estat	   el	   pagament	   a	  
proveïdors	  a	  60	  dies.	  
Any	  2013	  
	  
CASH-FLOW                                     Estrena + Temp.
COBRAMENTS JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL 2013
Aportació reintegrable 15.072,11 15.072,11
Capital inicial 4.000,00 4.000,00
Coproducció Mercat de les Flors 3.500,00 3.500,00
Patrocinis 5.500,00 5.500,00
Crèdit 18.500,00 18.500,00
Taquilla Estrena (50%) 9.219,00 9.219,00
Taquilla Temporada (50%) 11.107,40 11.107,40
Catxet Temporada
Taquilla Bolos (100%)
Catxet Temporada en gira
Taquilla Temporada en gira (50%)
Total mensual 4.000,00 0,00 15.072,11 0,00 0,00 18.500,00 29.326,40 66.898,50
Total acumulado 4.000,00 4.000,00 19.072,11 19.072,11 19.072,11 37.572,11 66.898,50
PAGAMENTS
Despeses de constitució
Despeses de constitució 750,00
Equip de producció i tècnic   
Personal producció (2 pers.) 1.567,20 1.567,20 1.567,20 2.873,20 2.873,20 3.840,95 14.288,95
Personal tècnic (3 pers.) 1.043,95 4.402,70 5.446,65
Producció














Oficina 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 2.070,00
Gestoria i assessoria jurídica 65,00 65,00 260,00 390,00
Assegurances 300,00 300,00
Equipament tècnic
Lloguer Equip so 500,00 500,00
Instruments 2.000,00 2.000,00
Material









Imprevistos 938,27 938,27 1.702,03 3.578,58
Total mensual 750,00 1.912,20 1.912,20 1.912,20 4.221,47 19.880,72 36.301,11 66.889,91
Total acumulado 750,00 2.662,20 4.574,40 1.912,20 6.133,67 26.014,39 62.315,51
RESULTATS MENSUALS
Cobraments - Pagaments 3.250,00 -1.912,20 13.159,91 -1.912,20 -4.221,47 -1.380,72 -6.974,72
Acumulat mensual 3.250,00 1.337,80 14.497,71 12.585,51 8.364,03 6.983,32 8,60
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Any	  2014	  
	  
CASH-FLOW                                     Temp. + 2 bolos 3 bolos 4 bolos Temp. Temp.+1 bolo
COBRAMENTS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY DESEMBRE TOTAL 2014
Aportació reintegrable
Capital inicial
Coproducció Mercat de les Flors
Patrocinis 9.100,00 3.150,00 4.200,00 1.050,00 17.500,00
Crèdit
Taquilla Estrena (50%)
Taquilla Temporada (50%) 10.366,90 10.366,90
Catxet Temporada 12.344,65 12.344,65
Taquilla Bolos (100%) 23.038,28 34.557,42 42.235,15 11.519,14 111.349,99
Catxet Temporada en gira 9.000,00 9.000,00 18.000,00
Taquilla Temporada en gira (50%) 29.362,52 29.362,52 58.725,03
Total mensual 54.849,84 37.707,42 46.435,15 38.362,52 50.931,66 0,00 0,00 228.286,58




Equip de producció i tècnic
Personal producció (2 pers.) 1.644,25 1.371,30 1.828,40 1.867,58 2.324,68 9.036,21
Personal tècnic (3 pers.) 2.642,22 1.406,91 1.875,89 3.976,64 4.445,61 14.347,26
Producció
Actors 11.751,63 8.726,40 11.635,21 13.846,07 16.754,87 62.714,19
Director 2.000,00 2.000,00
Dissenyador Escenografia 800,00 800,00
Realització Escenografia 500,00 500,00
Trasllat Escenografia 500,00 600,00 900,00 1.200,00 500,00 800,00 4.500,00
Disseny Coreografia 600,00 600,00
Disseny Il·luminació 600,00 600,00
Disseny Vestuari 400,00 400,00
Realització Vestuari 1.250,00 1.250,00
Neteja vestuari 400,00 60,00 90,00 120,00 300,00 330,00 1.300,00
Maquillatge 1.256,00 544,00 300,00 400,00 800,00 900,00 4.200,00
Publicitat
Comunicació i publicitat 11.660,00 1.050,00 1.575,00 2.100,00 4.080,00 4.605,00 25.070,00
Despeses fixes
Oficina 350,00 350,00 350,00 1.050,00
Gestoria i assessoria jurídica 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 390,00
Assegurances 300,00 300,00
Equipament tècnic
Lloguer Equip so 500,00 600,00 900,00 1.200,00 500,00 800,00 4.500,00
Instruments 750,00 2.900,00 4.350,00 5.800,00 500,00 1.950,00 16.250,00
Material 250,00 210,00 90,00 120,00 100,00 130,00 900,00
Lloguer sala assaig
Dietes
Dietes 603,44 905,16 1.206,88 6.754,02 7.055,74 16.525,24
Viatges 1.000,00 1.500,00 2.000,00 1.820,00 2.320,00 8.640,00
Allotjament 0,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00
Retorn crèdit
Crèdit amb interessos 18.800,81 18.800,81
Aportació reintegrable (15%) 15.072,11 15.072,11
Impost de societats
Impost societats (30%) 738,05 738,05
Altres
Imprevistos 969,29 938,86 1.246,01 1.688,94 1.996,09 6.839,20
Total mensual 40.491,83 40.028,45 28.412,39 43.958,25 44.741,99 9.880,00 15.810,16 223.323,06
Total acumulado 102.807,34 142.835,79 171.248,17 215.206,42 259.948,41 269.828,41 285.638,57
RESULTATS MENSUALS
Cobraments - Pagaments 14.358,01 -2.321,03 18.022,76 -5.595,73 6.189,66 -9.880,00 -15.810,16
Acumulat mensual 14.366,61 12.045,58 30.068,34 24.472,61 30.662,27 20.782,27 4.972,11

10. AVALUACIÓ	  DE	  RESULTATS	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10.1. Previsions	  	  
Com	  s’ha	  comentat	  a	  l’apartat	  del	  Pla	  de	  finançament,	  s’han	  fet	  quatre	  escenaris	  a	  l’hora	  de	  comptar	  
les	  previsions	  d’assistència.	  	  
ESCENARI	   OCUPACIÓ	  
Escenari	  molt	  pessimista	   40%	  
Escenari	  pessimista	   55%	  
Escenari	  realista	   70%	  
Escenari	  optimista	   85%	  
	  
10.2. Indicadors	  d’avaluació	  
Els	   criteris	   d’avaluació	   de	   l’espectacle	   s’establiran	   sobre	   els	   objectius	   marcats	   i	   en	   determinaran	  
l’èxit.	   A	   partir	   d’aquestes	   variables	   l’equip	   podrà	   analitzar	   els	   resultats,	   saber	   què	   i	   on	   ha	   fallat,	   i	  
desenvolupar	   els	   canvis	   i	   solucions	   adients	   per	   evitar	   que	   tornin	   a	   passar	   en	   un	   futur.	   Seran	  
indicadors	  els	  següents	  paràmetres:	  
A. Resultats	  econòmics	  
a. Adequació	   de	   les	   despeses	   al	   pressupost	   previst.	   S’analitzarà	   els	   canvis	   aplicats	   al	  
pressupost,	   com	   han	   afectat	   la	   gestió	   i,	   finalment,	   si	   s’ha	   complert	   el	   pressupost	  
definitiu.	   En	   funció	   del	   nivell	   de	   fidelitat	   que	   s’hagi	   tingut	   respecte	   al	   pressupost	  
definitiu	  es	  podrà	  parlar	  d’èxit	  o	  de	  fracàs.	  
b. Nivell	  d’ingressos	  per	  taquilla.	  Permet	  saber	  com	  ha	  funcionat	  la	  política	  de	  preus.	  És	  
una	  dada	  que	  complementa	  als	  índex	  d’ocupació.	  	  
c. Recuperació	  de	  la	  inversió	  de	  capital	  realitzada.	  
B. Assistència:	  
a. Quantitat	   total	   de	   públic.	   Segons	   s’apropi	   positivament	   o	   negativament	   a	   la	   xifra	  
prevista,	  podrem	  parlar	  d’èxit	  o	  fracàs	  i	  preparar	  una	  estratègia	  de	  promoció	  i	  difusió	  
més	  adequada.	  Els	  dos	  primers	  escenaris	  es	  poden	  considerar	  negatius,	  mentre	  que	  
el	  realista	  i	  l’optimista	  serien	  molt	  positius.	  
i. Quantitat	   d’escoles	   interessades	   en	   l’espectacle.	   Analitzar	   l’interès	   que	   ha	  
despertat	  a	  les	  escoles	  i	  el	  feedback	  obtingut.	  
ii. Quantitat	  de	  programadors	  assistents.	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iii. Quantitat	   d’espectadors.	   Aquesta	   dada	   permet	   fer	   l’estimació	   de	   la	   incidència	  
que	  l’espectacle	  ha	  tingut	  en	  la	  societat,	  en	  la	  seva	  sensibilització,	  així	  com	  per	  
valorar	  si	  la	  campanya	  ha	  tingut	  prou	  èxit	  o	  cal	  canviar	  l’enfocament.	  	  
C. Satisfacció	  del	  agents	  
a. Satisfacció	  del	  públic	  
b. Satisfacció	  dels	  patrocinadors	  i	  futures	  col·∙laboracions	  
c. Crítiques	  a	  la	  premsa	  
d. El	  nombre	  de	  “bolos”	  contractats	  per	  a	  la	  gira	  
e. El	  nombre	  de	  temporades	  en	  gira	  realitzades	  
D. Planificació	  general:	  	  
a. Compliment	   del	   calendari	   d’execució	   del	   projecte.	   Analitzar	   de	  manera	   global	   si	   la	  
planificació	  establerta	  s’ha	  complert.	  
b. Funcionament	   del	   protocol	   de	   seguretat.	   Analitzar	   si	   s’ha	   complert	   tal	   com	   s’havia	  
estipulat	  i,	  en	  cas	  d’alguna	  emergència,	  analitzar	  si	  s’han	  seguit	  els	  passos	  previstos	  i	  
si	  cal	  modificar-­‐lo.	  
c. Èxit	  o	  fracàs	  organitzatiu.	  Analitzarem	  l’organització	  del	  personal	  en	  tasques.	  
d. Solució	  de	  problemes	  que	  hagin	  pogut	  sorgir.	  Cal	  veure	  si	  han	  sorgit	  molts	  problemes	  
imprevistos,	  i	  avaluar	  la	  capacitat	  de	  reacció	  de	  l’equip.	  	  
E. Comunicació:	  
a. Compliment	   de	   la	   planificació.	   Cal	   saber	   si	   ha	   fallat	   algun	   aspecte	   del	   timing	   de	   la	  
campanya	  de	  comunicació.	  Com	  més	  ajustada	  hagi	  estat	  la	  realitat	  al	  pla,	  més	  èxit.	  
b. Nivell	  d’incidència	  als	  mitjans	  de	  comunicació	  (aparició	  a	  notícies	   i	  a	  reportatges	  de	  
premsa	  escrita,	  televisió,	  ràdio	  i	  internet).	  Serà	  una	  manera	  de	  saber	  si	  la	  campanya	  
de	  comunicació	  encarada	  als	  mitjans	  ha	  funcionat	  i	  què	  cal	  canviar	  perquè	  sigui	  més	  
efectiva.	  
c. Nombre	  de	  crítiques	  publicades	  favorables	  de	  l’espectacle.	  	  
d. Seguidors	  de	  twitter,	  facebook	  i	  consultes	  a	  la	  web.	  Saber	  quina	  incidència	  s’ha	  tingut	  
a	  les	  xarxes	  socials	  ens	  donarà	  pistes	  de	  com	  cal	  enfocar	  l’ús	  d’aquestes	  plataformes	  
en	   el	   futur	   o	   si	   realment	   són	   útils	   per	   la	   promoció	   dels	   espectacles.	   Veure	   els	  
resultats	  proporcionats	  per	  Google	  Analytics	  per	  millorar	  el	  web	  i	  veure	  el	  tràfic	  que	  
genera.	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F. Àrea	  tècnica:	  
a. Negociació	   del	   rider	   amb	   la	   sala	   d’exhibició.	   S’analitzarà	   el	   procés,	   la	   facilitat	   per	  
arribar	  a	  un	  acord,	  i	  el	  material	  tècnic	  previst	  era	  l’adequat	  i	  pactat.	  
b. Adequació	  dels	  espais	  d’exhibició.	  S’analitzarà	  si	  han	  sigut	  adequats	  i	  com	  es	  poden	  
millorar	  possibles	  problemes	  sorgits.	  
c. Solució	   de	   problemes	   tècnics.	   S’estudiarà	   la	   quantitat	   de	   problemes	   tècnics	   sorgits	  
fruit	  de	  la	  nostra	  gestió	  i	  les	  solucions	  adoptades.	  
d. Compliment	  del	  planning	  de	  muntatge	  i	  desmuntatge.	  	  
	  
Per	  tal	  de	  fer	  una	  avaluació	  de	  resultats	  en	  fonament,	  es	  farà	  dos	  tipus	  d’estudi:	  
-­‐ Temporada:	   es	   subministrarà	   una	   enquesta	   a	   totes	   les	   escoles	   que	   hagin	   assistit	   a	  
l’espectacle	  i	  hagin	  fet	  les	  activitats	  pedagògiques.	  Es	  demanarà	  que	  cada	  nen	  individualment	  ompli	  
les	  preguntes.	  
-­‐ Estrena	   i	  gira:	  aquí	  serà	  més	  difícil	   localitzar	  a	  cadascuna	  de	   les	  persones	  que	  hi	  ha	  assistit.	  
S’utilitzarà	  la	  base	  de	  dades	  que	  recull	  aquells	  espectadors	  que	  han	  comprat	  l’entrada	  i	  han	  deixat	  el	  
seu	   correu	   electrònic.	   De	   tots	   els	   què	   es	   pugui,	   s’enviarà	   un	   correu	   electrònic	   amb	   l’enquesta	  
integrada	  perquè	  puguin	  respondre.	  
Ambdues	  enquestes	  seran	  curtes	  de	  fer,	  es	  farà	  un	  màxim	  de	  10	  preguntes,	  i	  només	  n’hi	  haurà	  una	  
de	  resposta	  oberta.	  La	  resta	  es	  demanarà	  una	  puntuació	  numèrica	  d’entre	  0-­‐5.	  Això	  facilitarà	  que	  el	  
públic	  dediqui	  el	  temps	  a	  omplir	  l’enquesta,	  i	  alhora	  serà	  més	  fàcil	  de	  fer	  el	  buidat	  de	  resultats.	  	  
Aquests	   indicadors	   d’avaluació	   serviran	   per	   analitzar	   i	   treure	   conclusions	   objectives	   i	   fiables	   que	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Després	  de	  la	  realització	  d’aquest	  projecte,	  es	  pot	  concloure	  que	  malgrat	  el	  context	  econòmic	  actual,	  
encara	  és	  possible	  dur	  a	  terme	  nous	  espectacles	  i	  propostes	  artístiques	  de	  mig	  o	  gran	  format.	  Al	  llarg	  
del	   desenvolupament	   del	   procés	   productiu	   s’ha	   volgut	   demostrar	   que	   és	   possible	   recuperar	   la	  
inversió	   d’una	   producció	   de	   grans	   dimensions	   amb	   els	   recursos	   propis	   derivats	   directament	   de	  
l’explotació,	   i	   alhora	   sense	   gaudir	   de	   cap	   subvenció	   pública,	   més	   enllà	   de	   les	   aportacions	  
reintegrables	   que	   són	   equiparables	   a	   un	   crèdit.	   No	   obstant,	   el	   punt	   d’equilibri	   es	   situa	   al	   69%	  
d’ocupació,	  la	  qual	  cosa	  és	  un	  nivell	  d’exigència	  que	  requereix	  molta	  implicació	  en	  totes	  les	  fases	  del	  
projecte.	  
Hem	   pogut	   observar	   com	   la	   diversificació	   del	   producte	   ha	   estat	   molt	   important	   per	   fer	   viable	  
l’espectacle,	   ja	   que	   una	   bona	   part	   dels	   ingressos	   han	   sortit	   de	   l’explotació	   de	   la	   temporada	   en	   la	  
versió	  reduïda	  de	  l’exhibició.	  S’ha	  aprofitat	  un	  segment	  el	  més	  ample	  possible	  de	  públics,	  i	  en	  àmbits	  
territorials	  diferents.	  	  	  
Pel	  què	  fa	  als	  costos	  de	  producció,	  s’ha	  pogut	  sustentar	  gràcies	  a	  la	  coproducció	  feta	  amb	  el	  Mercat	  
de	  les	  Flors,	  bàsica	  per	  la	  sostenibilitat	  de	  la	  producció	  del	  projecte.	  
La	  gira	  de	  l’espectacle	  ha	  estat	  un	  dels	  aspectes	  més	  difícils	  de	  gestionar.	  Estem	  en	  un	  moment	  on	  la	  
crisis	  de	   les	  gires	  es	  fa	  notar,	   i	  cada	  vegada	  menys	  hi	  ha	  contractacions	  a	  catxet.	  És	  per	  això	  que	  la	  
major	  part	  dels	  “bolos”	  s’han	  explotat	  en	  la	  modalitat	  d’anar	  a	  taquilla,	  traspassant	  així	  tot	  el	  risc	  a	  la	  
productora	  de	  l’espectacle..	  
Després	  de	  desenvolupar	  tot	  l’apartat	  de	  finançament	  de	  l’espectacle,	  s’ha	  pogut	  comprovar	  que	  la	  
forma	   jurídica	   adoptada	   ha	   estat	   la	   que	   optimitzava	   millor	   el	   resultat	   de	   l’activitat	   econòmica	  
realitzada.	   L’empresa	   constituïda,	   com	   a	   productora	   d’espectacles,	   tindrà	   un	   futur	   a	   mig	   termini	  
condicionat	  a	  la	  producció	  d’un	  següent	  espectacle.	  En	  cas	  de	  no	  generar-­‐se	  més	  activitat	  econòmica,	  
la	  productora	  haurà	  de	  cessar	  la	  seva	  activitat.	  
Finalment,	  esmentar	  que	  un	  dels	  problemes	  en	  què	  s’ha	  hagut	  d’enfrontar	  el	  projecte	  ha	  estat	  a	   la	  
manca	  de	  liquiditat	  de	  tresoreria.	  L’estratègia	  adoptada	  ha	  estat	  el	  pagament	  a	  60	  dies	  als	  proveïdors	  
i	  l’obertura	  d’una	  línia	  de	  crèdit.	  I	  malgrat	  que	  finalment	  s’ha	  aconseguit	  equilibrar,	  sempre	  hi	  ha	  el	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13.2. Fitxa	  pedagògica	  
Abans	  de	  l’espectacle:	  
MÚSICA:	  
Tenint	  en	  compte	  que	  el	  currículum	  del	  primer	  i	  segon	  cicle	  d’Educació	  Secundària	  actual	  en	  l’àrea	  de	  
música	  es	  basa	  en	  el	   tractament	  històric	  de	   les	  diferents	  èpoques	   i	  estils,	   les	  activitats	  proposades	  
seran:	  
• Caracteritzar	  els	  diferents	  estils	  de	  la	  música	  clàssica	  occidental	  a	  partir	  dels	  exemples	  musicals	  
de	  “La	  danza	  de	  los	  dos	  pianos”:	  
Sonata	  per	  a	  piano	  en	  re	  menor	  (Marcello-­‐Bach)	  –	  barroc	  
Sonata	  núm.	  1	  per	  piano	  (Mozart)	  –	  clàssic	  
Nocturn	  en	  mi	  bemol	  Major	  (Chopin)	  –	  romàntic	  
Sonata	  núm.	  2	  (Rakhmàninov)	  –	  post-­‐romàntic	  
Dansa	  del	  sabre	  (Kachaturian)	  –	  segle	  XX	  
El	  vol	  del	  moscardó	  (Rimski-­‐Korsakov/Ellington)	  –	  jazz	  
Retazos	  a	  doce	  tiempos	  (Toni	  Costa)	  –	  flamenc	  
	  
VISUAL	  I	  PLÀSTICA	  
• Discernir	  les	  diferents	  funcions	  de	  l’equip	  de	  producció	  i	  cadascun	  dels	  seus	  membres	  
• Imaginar,	   projectar	   esbossos	   i	   dibuixar	   l’escenografia,	   el	   vestuari	   i/o	   el	   maquillatge	   per	  
cadascuna	  de	  les	  escenes	  
	  
Després	  de	  l’espectacle	  
MÚSICA	  
• Associar	  cadascun	  dels	  números	  a	  una	  época	  musical,	  estil	  o	  tema	  musical.	  
• Si	   els	   alumnes	   no	   saben	   el	   títol	   de	   cada	   número,	   poden	   associar	   a	   partir	   d’un	   llistat	   l’estat	  
emocional	  corresponent	  a	  cadascuna	  de	  les	  músiques,	  ja	  que	  aquestes	  pretenen	  sempre	  evocar	  
el	   món	   interior	   dels	   personatges	   i	   l’emoció	   general	   de	   l’escena.	   Es	   podria	   fer	   un	   exercici	   de	  
relacionar:	  
1.	  LES	  PORS	  –	  Post-­‐romàntic	  	  (Rakhmàninov)	  
2.	  LA	  DECEPCIÓ	  –	  Barroc	  (Marcello/Bach)	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3.	  L’ODI	  –	  Segle	  XX	  (Kachaturian)	  
4.	  L’ESPERANÇA	  –	  Romàntic	  (Chopin)	  
5.	  LA	  DIVERSIÓ	  –	  Jazz	  (Rimski-­‐Korsakov/Ellington)	  
6.	  L’AMOR	  –	  Clàssic	  (Mozart)	  
7.	  L’ANGOIXA	  –	  Flamenc	  (Toni	  Costa)	  
	  
VISUAL	  I	  PLÀSTICA	  
• Identificar	  en	  cada	  número	  el	  gènere	  d’arts	  escèniques	  al	  que	  pertany	  cada	  escena	  (circ,	  dansa	  
contemporània,	  flamenc,	  dansa	  clàssica,	  gimnàstica	  rítmica).	  
• Reconèixer	   patrons	   comuns	   entre	   cadascuna	   de	   les	   manifestacions	   (per	   exemple,	   reconéixer	  
l’element	  coreogràfic	  de	  totes	  les	  escenes).	  	  
• Creació	  d’un	  espectacle	  a	  nivell	  de	  grup	  classe	  a	  partir	  de	  la	  música,	  les	  escenes	  o	  les	  emocions	  
de	  “La	  danza	  de	  los	  dos	  pianos”.	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13.3. Model	  de	  contracte	  d’exhibició	  
A	  Barcelona,	  ___	  de	  ____________	  de	  2013. 
 
R	  E	  U	  N	  I	  T	  S 
D’una	   part	   [entitat	   contractant],	   amb	   NIF	   __________	   i	   domicili	   a	   [adreça,	   codi	   postal	   i	  
ciutat],	   representat	   per	   _____________,	   que	   actua	   en	   qualitat	   de	   ____________;	   en	   endavant	  
l’ORGANITZADOR. 
D’una	  altra	  part	  NEU	  ARTS,	  S.L.,	  amb	  NIF	  __________	  i	  domicili	  a	  [adreça,	  codi	  postal	  i	  ciutat],	  
representat	  per	  _______________,	  que	  actua	  en	  qualitat	  d’administrador	  com	  a	  REPRESENTANT	  dels	  
ARTISTES. 
 
E	  X	  P	  O	  S	  E	  N 
PRIMER.-­‐	   Que	   l’ORGANITZADOR	   és	   una	   entitat	   que	   ha	   manifestat	   la	   seva	   intenció	  
d’organitzar	  una	  exhibició	  de	  l’espectacle	  “La	  danza	  de	  los	  dos	  pianos”. 
SEGON.-­‐	  Que	  l'ARTISTA	  representa	  una	  entitat	  de	  prestigi	  en	  el	  món	  de	  les	  arts. 
TERCER.-­‐	   Que	   havent-­‐se	   posat	   ambdues	   parts	   d’acord	   i	   atès	   que	   ambdues	   parts	   es	  
reconeixen	   capacitat	   legal	   necessària,	   estableixen	   el	   present	   CONTRACTE	   D’ARRENDAMENT	   DE	  
SERVEIS,	  que	  es	  regeix	  per	  les	  següents:	  
 
C	  L	  À	  U	  S	  U	  L	  E	  S 
PRIMERA.-­‐	  OBJECTE 
L’objecte	  d’aquest	  contracte	  és	   la	  realització	  d’UNA	  EXHIBICIÓ	  de	   l’espectacle	  “La	  danza	  de	  
los	  dos	  pianos”	  en	  el	  lloc	  i	  hora	  determinats	  aquí: 
Lloc	  |	  Data	  |	  Inici	  actuació	  | Hora	  prova	  de	  so	  
SEGONA.-­‐	  DURADA	  DEL	  CONTRACTE	  
L’ORGANITZADOR	  contracta	  l’ARTISTA	  per	  a	  una	  sola	  exhibició,	  en	  data	  i	  horari	  establerts	  en	  
la	  clàusula	  anterior. 
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TERCERA.-­‐	  PREU	  I	  FORMA	  DE	  PAGAMENT	  
a)	  L’ORGANITZADOR	  abonarà	  a	  l'ARTISTA,	  per	  l’actuació	  contractada,	  la	  quantitat	  de	  12.302	  €	  
(dotze	  mil	  tres-­‐cents	  dos	  euros)	  més	  l’IVA	  vigent,	  en	  concepte	  d’honoraris	  de	  l'ARTISTA,	  que	  es	  faran	  
efectius	  per	  transferència	  bancària	  prèvia	  presentació	  de	  la	  factura,	  repartits	  de	  la	  següent	  manera: 
• 1.000	  €	  (mil	  euros)	  +	  IVA	  (21%)	  en	  concepte	  de	  primer	  pagament	  anticipat	  dels	  honoraris	  de	  
l'ARTISTA,	  que	  es	  farà	  efectiu	  en	  el	  moment	  de	  la	  signatura	  d'aquest	  contracte.	   
• 5.000	   €	   (cinc	   mil	   euros)	   +	   IVA	   (21%)	   en	   concepte	   de	   segon	   pagament	   pels	   honoraris	   de	  
l'ARTISTA	   que	   es	   farà	   efectiu	   el	   dia	   de	   l’actuació,	   sempre	   que	   s’hagi	   presentat	   la	   factura	  
corresponent. 
• 6.302	  €	   (sis	  mil	   tres-­‐cents	  dos	  euros)	   +	   IVA	   (21%)	  en	   concepte	  de	   tercer	  pagament	  que	  es	  
farà	  efectiu	  en	  el	  termini	  de	  90	  (noranta)	  dies	  després	  de	  la	  realització	  de	  l’actuació. 
En	  el	  cas	  què	  l’ORGANITZACIÓ	  es	  demori	  en	  el	  pagament	  de	  l'actuació	  corresponent,	  haurà	  
d’abonar	  a	  l’ARTISTA	  la	  quantitat	  que	  resulti	  de	  l’aplicació	  de	  la	  llei	  15/2010	  de	  5	  de	  juliol	  de	  2010	  i	  
en	  el	   seu	  defecte	   la	   llei	   3/2004	  de	  29	  de	  desembre	  de	  2004,	  per	   la	  qual	   s’estableixen	  mesures	  de	  
lluita	  contra	  la	  morositat	  en	  les	  operacions	  comercials. 
A	  més	  a	  més	  del	  pagament	  esmentat,	  l'ORGANITZADOR	  assumirà	  al	  seu	  càrrec	  el	  pagament	  i	  
organització	  del	  què	  es	  concreta	  a	  l’Annex	  1,	  adjunt	  a	  aquest	  contracte. 
b)	  L’ORGANITZADOR	  abonarà	  a	  l’ARTISTA	  la	  recaptació	  total	  de	  l’actuació,	  IVA	  inclòs.	  Aquests	  
honoraris	  es	  faran	  efectius	  per	  tranferència	  bancària	  el	  dia	  següent	  a	  l’actuació.	  
QUARTA.-­‐	  CONDICIONS	  TÈCNIQUES	  
L’ORGANITZADOR	   proveirà,	   a	   càrrec	   seu,	   els	   equips	   d’il·∙luminació	   i	   les	   tarimes	   necessàries	  
per	  realitzar	  l’actuació,	  complint	  amb	  rigor	  els	  requeriments	  tècnics	  de	  l’ARTISTA	  detallats	  a	  la	  FITXA	  
TÈCNICA	  que	  acompanya	  aquest	  contracte. 
L’ARTISTA	   disposarà	   de	   la	   sala	   d’exhibició	   durant	   el	   dia	   de	   l’actuació,	   i	   en	   funció	   de	   les	  
necessitats	  esfecificades	  en	  la	  fitxa	  tècnica,	  per	  a	  fer	  una	  prova	  acústica	  en	  les	  mateixes	  condicions	  
de	  muntatge	  i	  d’il·∙luminació	  que	  hi	  haurà	  durant	  l’actuació. 
CINQUENA.-­‐	  GESTIÓ	  D’INVITACIONS	  
L’ORGANITZADOR	   proporcionarà	   25	   (vint-­‐i-­‐cinc)	   invitacions	   a	   l’ARTISTA	   i	   40	   (quaranta)	  
programes	  de	  mà	  del	  concert,	  destinats	  als	  seus	  cantaires	  i	  a	  l’arxiu	  musical.	   
L’ORGANITZADOR	  es	   farà	   càrrec	  del	  material	   gràfic	   per	   a	   la	  difusió	  del	   concert	  objecte	  del	  
present	   contracte	   i	   comunicarà	   a	   l’ARTISTA	   tot	   el	   referent	   a	   la	   seva	   creativitat	   abans	   de	   la	   seva	  
publicació	  i	  n’esperarà	  el	  vist	  i	  plau	  abans	  de	  publicar-­‐ho.	  És	  imprescindible	  que	  en	  els	  elements	  de	  
difusió	   del	   concert	   (cartells,	   programació	   general,	   programa	   de	  mà,	   anuncis	   en	   premsa	   i	   ràdio)	   hi	  
figuri	  el	  logotip	  de	  l’ARTISTA	  que	  serà	  proporcionat	  pel	  mateix. 
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SISENA.-­‐	  ENREGISTRAMENTS	  
Qualsevol	   enregistrament	   de	   so	   i/o	   d'imatge	   de	   l’actuació,	   inclosos	   els	   enregistraments	  
privats	   en	   vídeo	   domèstic,	   o	   de	   qualsevol	   emissora	   radiofònica,	   està	   subjecte	   a	   l’autorització	   per	  
escrit	   de	   l’ARTISTA	   que	   s’adjuntarà	   en	   un	   document	   annex.	   L’incompliment	   d’aquesta	   clàusula	  
facultarà	   l’ARTISTA	  per	   donar	   per	   finalitzada	   l’actuació	   en	   el	  mateix	   instant,	   sense	  perjudici	   de	   les	  
accions	  jurídiques	  que	  li	  corresponguin. 
SETENA.-­‐	  ASSEGURANÇA	  
L’ORGANITZADOR	  es	  farà	  càrrec	  de	  la	  seguretat	  de	  l’actuació	  i	  de	  l’ARTISTA	  mentre	  aquest	  es	  
trobi	  al	  lloc	  d’actuació,	  camerino	  i	  backstage,	  i	  no	  permetrà	  l’entrada	  a	  l’escenari	  i	  camerinos	  de	  cap	  
persona	   aliena	   a	   l’equip	   de	   l’ARTISTA	   o	   al	   personal	   del	   propi	   l’ORGANITZADOR.	   L’ARTISTA	   es	  
compromet	  a	  complir	  les	  normes	  de	  seguretat	  en	  tot	  moment.	  	   
L’ORGANITZADOR	  manifesta	  que	  gaudeix	  d’una	  cobertura	  d’assegurances	  suficient	  per	  cobrir	  
les	  seves	  responsabilitats	  derivades	  del	  present	  contracte.	  A	  petició	  de	  l’ARTISTA,	   l’ORGANITZADOR	  
proporcionarà	   un	   certificat	   expedit	   pel	   seu	   agent	   d’assegurances	   acreditant	   la	   existència	   i	  
vigència	  	  d’aquesta	  	  cobertura. 
VUITENA.-­‐	  DRETS	  DE	  PROPIETAT	  INTEL·∙LECTUAL	  
Són	  a	  càrrec	  de	   l’ORGANITZADOR	  totes	   les	  quantitats	  que	  correspongui	  pagar	  a	   la	  Societat	  
General	   d’Autors	   (SGAE)	   en	   concepte	   de	   cànon	   pel	   repertori	   que	   s’interpreti	   en	   el	   concert	   i	   que	  
generi	  drets	  d’autor. 
L’ARTISTA	  ha	  de	  llogar	  o	  comprar	  les	  partitures	  corresponents	  per	  a	  l’execució	  del	  concert	  a	  
l’editorial	  o	  organisme	  que	  en	  tingui	  els	  drets	  i	  fer-­‐se	  càrrec	  de	  les	  despeses	  que	  origini	  el	  lloguer	  o	  la	  
compra	  de	  les	  esmentades	  partitures.	  
NOVENA.-­‐	  EXTINCIÓ	  DEL	  CONTRACTE	  
Seran	   causa	   d’ineficàcia	   del	   present	   contracte,	   els	   casos	   de	   força	  major,	   inclosos	   els	   casos	  
d’inundació	   i	   danys	   irreparables	   als	   locals	   destinats	   a	   les	   representacions	   definides	   en	   aquest	  
contracte,	  ordre	  de	  l’autoritat	  competent,	  que	  no	  permeti	  l’ús	  del	  local	  i	  les	  altres	  assenyalades	  per	  
la	  Llei. 
DESENA.-­‐	  INDEMNITZACIÓ	  
Si	  l’actuació	  fos	  cancel·∙lada,	  en	  un	  màxim	  de	  15	  dies	  abans	  del	  concert,	  per	  causes	  alienes	  a	  
l’ARTISTA	   i	   que	   no	   siguin	   de	   força	  major	   i	   imputables	   a	   l’ORGANITZACIÓ,	   aquesta	   indemnitzarà	   a	  
l’ARTISTA	  pels	  danys	  ocasionats,	  que	  es	  calculen	  en	  el	  50%	  (cinquanta)	  dels	  honoraris	  fixats.	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Si	  l’actuació	  fos	  cancel·∙lada,	  en	  un	  màxim	  de	  15	  dies	  abans	  del	  concert,	  per	  causes	  alienes	  a	  
l’ORGANITZACIÓ	   i	   que	   no	   siguin	   de	   força	   major	   i	   imputables	   a	   l’ARTISTA,	   aquest	   indemnitzarà	   a	  
l’ORGANITZACIÓ	  pels	  danys	  ocasionats,	  que	  es	  calculen	  en	  el	  50%	  (cinquanta)	  dels	  honoraris	  fixats.	   
ONZENA.-­‐	  RELACIÓ	  CONTRACTUAL	  
En	   cap	   cas	   ni	   circumstància,	   la	   formalització	   d’aquest	   contracte	   suposa	   relació	   laboral	  
habitual	  entre	  l’ORGANITZADOR	  i	  l’ARTISTA. 
DOTZENA.-­‐	  LLEI	  I	  JURISDICCIÓ	  APLICABLE	  
L’ARTISTA	   es	   compromet	   a	   complir	   les	   disposicions	   i	   lleis	   governatives	   i	   laborals	   vigents,	  
principalment	  les	  que	  afecten	  el	  Reglament	  d'espectacles	  públics,	  reglamentació	  de	  treball,	  convenis	  
col·∙lectius	  vigents	  i	  d’altres	  assimilables.	    
Els	  contractants	   se	   sotmeten	   lliurement	  a	   la	   jurisdicció	  dels	   jutjats	   tribunals	  de	   la	  ciutat	  de	  
Barcelona	  per	  qualsevol	  incidència	  que	  sorgeixi	  en	  la	  interpretació	  i	  execució	  d’aquest	  contracte,	  així	  
com	   a	   la	   legislació	   civil	   espanyola	   en	   aquesta	   matèria. 
 
I	  en	  prova	  de	  conformitat	  amb	  lo	  establert	  al	  present	  contracte,	  el	  signen	  ambdues	  parts,	  a	  




L’ORGANITZADOR:	   	   	   	   	   	   L’	  ARTISTA	    




• 40	  PC	  1	  kW.	  With	  Barndoors	  
• 10	  Profile	  Spot	  15º/30º	  1	  kW.	  
• 10	  Profile	  Spot	  25º/50º	  1	  kW.	  	  
• 8	  FRESNELL	  2	  kW.	  With	  Barndoors	  
• 10	  PAR64	  CP60	  (Nº1)	  	  
• 10	  PAR64	  CP62	  (Nº5)	  	  
• 1	  Follow	  Spot	  HMI	  2500W	  
	  
2.	  Control	  
• 84	  DIMMER	  channels	  3	  kW./Ch.	  
• Automated	  Lighting	  Desk	  
	  
3.	  Altres	  
• Material	   suficiente	  para	   la	  electrificación	  y	   conexión	  de	  TODOS	   los	   focos,	   así	   como	  
los	  diferentes	  aparatos	  que	  constan	  en	  esta	  ficha	  técnica.	  
• 1	  sistema	  de	  elevación	  para	  el	  enfoque	  y	  trabajos	  de	  maquinaria,	  que	  lleguen	  a	  una	  
altura	  mínima	  de	  7	  metros.	  
• 10	  Booms	  for	  side-­‐lights.	  
	  




	   PA:	  	   	   •	  PA	  adequada	  a	  la	  sala.	   	  
Control:	   •	  6	  mono	  channels,	  1	  stereo	  channel,	  1	  auxiliar	  pre	  (min)	  and	  1	  auxiliar	  post	  
(min).	  
	   EQ	  :	   	   •	  EQ	  Rack	  for	  PA	  and	  Monitors	  	  
	   Effects	  :	   •	  Reverberation	  Unit	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   Monitors:	  	   •	  4	  points	  distribuited	  on	  stage	  	  
	   Intercom:	   •	  1	  Intercom	  with	  4	  stations	  (2	  FOH,	  1	  Stage	  Left	  and	  1	  Stage	  Right	  )	  
	   Mic's:	   	   •	  1	  Wireless	  Lavallier	  
	   Altres:	   	   •	   Material	   suficient	   per	   a	   l’	   electrificació	   i	   connexió	   del	   material	   de	   so	  
relacionat	  anteriorment.	  
Nota:	  	   En	  cas	  de	  disposar	  de	  digital	  desk,	  es	  podrà	  prescindir	  de	  la	  Reverberation	  Unit.	  
	  
ESCENARI	  
• Mesures	   mímes:	   espai	   de	   10	   metres	   d’ample	   x	   8	   metres	   de	   profunditat.	   La	   superfície	   de	  
l’escenari	  ha	  de	  ser	  de	  fusta	  i	  estar	  en	  perfecte	  estat	  (sense	  forats	  ni	   irregularitats).	  No	  pot	  
tenir	  cap	  grau	  d’inclinació.	  
• Black	  Box:	  Disposed	  in	  5	  wings	  de	  anchura	  regular	  and	  a	  Black	  Back	  Drop.	  
	  
INSTRUMENTS	  
• 2	  Pianos	  de	  cua	  afinats	  a	  440khz	  (l’afinació	  s’ha	  de	  dur	  a	  terme	  una	  vegada	  situats	  els	  pianos	  
a	  l’escenari	  i	  després	  de	  totes	  les	  proves	  tècniques) 
 
SETUP	  AND	  SETDOWN	  	  
• Setup	  Time:	  10	  hores	  
• Setdown	  Time:	  2	  hores	  
Nota:	  	   Aquests	   temps	   fan	   referència	   a	   unes	   condicions	   normals	   i	   sempre	   pactades	   amb	  
antelació	   amb	   el	   cap	   tècnic	   de	   l’espectacle.	   En	   cas	   de	   modificació	   d’aquest	   rider,	   els	   temps	   de	  
muntatge	  i	  desmuntatge	  poden	  variar.	  	  
	  
RECURSOS	  HUMANS	  
• 1	  tècnic	  de	  sala	  durant	  el	  muntatge	  i	  el	  desmuntatge	  (set	  up	  i	  set	  down)	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Nota:	  	   La	  companyia	  proposarà	  un	  pla	  de	  treball	  previ	  que	  es	  pactarà	  amb	  la	  sala	   i	  on	  s’hi	  
especificarà	  les	  dates,	  horaris	  i	  personal	  de	  sala	  necessari	  per	  a	  cada	  franja	  horària.	  	  
 
CAMERINOS	  
• 2	  Camerinos	  col·∙lectius:	  homes,	  amb	  capacitat	  per	  a	  6	  persones;	  i	  dones,	  amb	  capacitat	  per	  a	  
7	  persones.	  Cal	  que	  estiguin	  equipats	  amb	  WC,	  cadires,	  penjadors,	  dutxes	  amb	  aigua	  calenta,	  
miralls,	  i	  endolls	  a	  potència	  220V.	  	  
• 1	  Camerino	  individual,	  amb	  el	  mateix	  equipament	  mínim	  indicat	  anteriorment.	  	  	  
ALTRES	  NECESSITATS	  
• 5	  litres	  d’aigua	  mineral	  envasada	  en	  ampolles	  petites	  pel	  muntatge	  i	  pel	  desmuntatge.	  
• 15	  litres	  d’aigua	  mineral	  envasada	  en	  ampolles	  petites	  per	  cada	  funció.	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13.5. Exemple	  d’estratègia	  de	  premsa	  a	  Barcelona	  
Mitjans	  d’abast	  nacional	  (Catalunya):	  	  
TV:	  TV3,	  TVE,	  Telecinco,	  Antena	  3,	  8TV,	  Cuatro,	  La	  Sexta	  
Ràdio:	  Catalunya	  Ràdio,	  RAC1,	  RNE,	  Cadena	  Ser,	  Onda	  Cero,	  COPE	  
Premsa	  escrita:	  La	  Vanguardia,	  El	  Periódico,	  El	  País,	  Diari	  Ara,	  El	  Punt	  Avui,	  El	  Mundo,	  ABC,	  La	  Razón	  
Agències:	  EFE,	  Europa	  Press,	  Agència	  Catalana	  de	  Notícies,	  	  Federació	  de	  ràdios	  locals	  de	  Catalunya.	  
Mitjans	  d’abast	  local	  (Catalunya):	  	  
TV:	  BTV,	  TV	  Besós,	  TV	  Badalona,	  Xarxa	  de	  Televisions	  Locals	  (XTVL)	  
Ràdio:	   Com	   Ràdio,	   Ona	   de	   Sants,	   Ràdio	   Gràcia,	   Ràdio	   Horta	   i	   Guinardó,	   Ràdio	   L’Hospitalet,	   Ràdio	  
Ciutat	  Vella,	  Ràdio	  Nou	  Barris,	  Ràdio	  Sant	  Andreu,	  Râdio	  Cornellà,	  Ràdio	  Ciutat	  de	  Badalona,	  ...	   .	  En	  
general,	   per	   a	   cada	   localitat,	   s’agafarà	   com	   a	   referència	   les	   ràdios	   integrants	   de	   la	   Federació	   de	  
Ràdios	  Locals.	  
Premsa	  escrita:	  Què!,	  Diari	  de	  l’Ebre,	  Segre,	  El	  9	  Nou	  
Programes	  generalistes	  amb	  secció	  de	  cultura	  o	  especialitzats	  en	  cultura	  i	  oci:	  
TV:	  Divendres	  (TV3),	  Els	  Matins	  (TV3),	  Equip	  de	  Reporters	  (8TV)	  
Ràdio:	  El	  Matí	  de	  Catalunya	  Ràdio,	  Ara	   toca	   (Catalunya	  Ràdio),	   La	  Tribu	   (Catalunya	  Ràdio),	  No	   t’ho	  
perdis	  (Catalunya	  Ràdio),	  Factoria	  sensible	  (Catalunya	  Ràdio),	  El	  món	  a	  RAC1,	  Tot	  és	  possible	  (RAC1),	  
El	  dia	  a	  la	  Com	  (ComRàdio),	  Amunt	  i	  Avall	  (ComRàdio)	  
Premsa	  escrita:	  Butxaca,	  Guia	  de	  l’Oci	  	  
Premsa	  especialitzada	  amb	  secció	  d’arts	  escèniques	  o	  música:	  
TV:	  	  Ànima	  (33),	  	  No	  t’ho	  perdis	  (TV3)	  
Ràdio:	   Notes	   de	   Clàssica	   (Catalunya	   Música),	   Microtons	   (Catalunya	   Música),	   Redacción	   de	   Radio	  
Clásica	  (RNE),	  	  
Premsa	  escrita:	  TimeOut,	  El	  Cultural	  (El	  Mundo),	  Culturas	  (La	  Vanguardia)	  
Revistes:	   Revista	   Musical	   Catalana,	   Revista	   440Clàssica,	   Revista	   Síneris,	   Scherzo,	   Doce	   Notas,	  
Impromptu	  48,	  	  
Internet:	  Cultura	  21,	  Núvol,	  La	  Porta	  Clàssica	  (LPC3),	  Sonograma	  Magazine,	  	  
Blocs	   especialitzats:	   	   In	   Fernem	   Land	   (http://ximo.wordpress.com),	   La	   llotja	   de	   música	  
(http://llotjademusica.blogspot.com.es),	   El	   quadern	   de	   l’apuntador	  
(http://elquaderndelapuntador.wordpress.com)	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13.6. Exemple	  Full	  de	  ruta	  en	  Gira	  
DADES	  ACTUACIÓ	  
	  Data:	   18	  de	  gener	  de	  2014	  
Hora:	   21:00h	  
Lloc:	   Manresa	  
Sala:	   Teatre	  Kursaal	  
Adreça:	   Passeig	  de	  Pere	  III,	  35	  	  08242	  Manresa	  
	   	  Telf.	  Producció:	   610	  704	  721	  
	   	  SORTIDA	  i	  TORNADA	  
	  Lloc	  de	  trobada:	   Plaça	  Espanya	  -­‐	  Barcelona	  (davant	  l'Hotel	  Plaza)	  
Hora	  de	  trobada:	   15:00h	  
Hora	  d'arribada	  a	  Manresa:	   16:00h	  
Hora	  de	  tornada	  a	  
Barcelona:	   00:30h	  
	   	  HORARIS	  
	  10:00h	   Arribada	  furgoneta	  amb	  escenografia	  
11:00h	   Muntatge	  escenografia,	  llums	  i	  so	  
12:30h	   Arribada	  pianos	  	  
13:00h	   Afinació	  pianos	  i	  enfocament	  llums	  
16:00h	   Arribada	  artistes	  	  
16.30h	   Escalfament	  i	  preparació	  
17:30h	  	   Prova	  de	  so	  /	  Assaig	  general	  
20:00h	   Descans	  /	  Sopar	  
20:00h	   Neteja	  sala	  i	  repàs	  afinació	  pianos	  
20:30h	   Tothom	  a	  camerinos,	  preparació	  
21:00h	  	   FUNCIÓ	  
22:30h	   Desmuntatge	  i	  recollida	  





13.7. Taula	  de	  sous	  i	  salaris	  del	  personal	  laboral	  
TOTAL	  SOU	  ACTORS	  i	  MÚSICS	   	  	   	  	   	  	   39.999,76	  
	   	   	   	   	   	  ASSAJOS	  i	  ESTRENA	   	  26.153,69	  €	  	   	  	  
	   	   	   	   	   	  NOVEMBRE	  19	  DIES	  
	   	   	   	   	  
	  
SOU	  NET	   I.R.P.F.	   S.S.	  TREB.	   SOU	  BRUT	   S.S.	  EMPRESA	  
Dansa	  Clàssica	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
Gimnasta	  Rítmica	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
Gimnasta	  Rítmica	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
Dansa	  Contemporània	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
Dansa	  Espanyola	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
Dansa	  Espanyola	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
Dansa-­‐Circ	  (Xanques)	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
Teatre	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
Pianista	  clàssic/flamenc	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
Pianista	  clàssic	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
Violoncel	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
Percussió	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
Veu	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
Ajudant	  de	  direcció	  artística	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
	   	   	   	  
11.190,89	   3.424,41	  
	   	   	   	   	   	  DESEMBRE	  15	  DIES	  
	   	   	   	   	  
	  
SOU	  NET	   I.R.P.F.	   S.S.	  TREB.	   SOU	  BRUT	   S.S.	  EMPRESA	  
Dansa	  Clàssica	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Gimnasta	  Rítmica	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Gimnasta	  Rítmica	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Dansa	  Contemporània	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Dansa	  Espanyola	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Dansa	  Espanyola	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Dansa-­‐Circ	  (Xanques)	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Teatre	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Pianista	  clàssic/flamenc	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Pianista	  clàssic	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Violoncel	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Percussió	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Veu	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Ajudant	  de	  direcció	  artística	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
	   	   	   	  
8.834,91	   2.703,48	  
	   	   	   	  
	  	   	  	  
	   	   	  
TOTAL	   20.025,80	   6.127,89	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  TEMPORADA	   	  13.846,07	  €	  	   	  	  
	   	   	   	   	   	  DESEMBRE	  16	  DIES	  
	   	   	   	   	  
	  
SOU	  NET	   I.R.P.F.	   S.S.	  TREB.	   SOU	  BRUT	   S.S.	  EMPRESA	  
Dansa	  Clàssica	   529,42	   100,97	   42,74	   673,14	   205,98	  
Gimnasta	  Rítmica	   529,42	   100,97	   42,74	   673,14	   205,98	  
Dansa	  Espanyola	   529,42	   100,97	   42,74	   673,14	   205,98	  
Teatre	   529,42	   100,97	   42,74	   673,14	   205,98	  
Pianista	  clàssic/flamenc	   529,42	   100,97	   42,74	   673,14	   205,98	  
Violoncel	   529,42	   100,97	   42,74	   673,14	   205,98	  
Percussió	   529,42	   100,97	   42,74	   673,14	   205,98	  
Veu	   529,42	   100,97	   42,74	   673,14	   205,98	  
Ajudant	  de	  direcció	  artística	   529,42	   100,97	   42,74	   673,14	   205,98	  
	   	   	   	  
6.058,22	   1.853,82	  
	   	   	   	   	   	  GENER	  12	  DIES	  
	   	   	   	   	  
	  
SOU	  NET	   I.R.P.F.	   S.S.	  TREB.	   SOU	  BRUT	   S.S.	  EMPRESA	  
Dansa	  Clàssica	   397,07	   75,73	   32,06	   504,85	   154,48	  
Gimnasta	  Rítmica	   397,07	   75,73	   32,06	   504,85	   154,48	  
Dansa	  Espanyola	   397,07	   75,73	   32,06	   504,85	   154,48	  
Teatre	   397,07	   75,73	   32,06	   504,85	   154,48	  
Pianista	  clàssic/flamenc	   397,07	   75,73	   32,06	   504,85	   154,48	  
Violoncel	   397,07	   75,73	   32,06	   504,85	   154,48	  
Percussió	   397,07	   75,73	   32,06	   504,85	   154,48	  
Veu	   397,07	   75,73	   32,06	   504,85	   154,48	  
Ajudant	  de	  direcció	  artística	   397,07	   75,73	   32,06	   504,85	   154,48	  
	   	   	   	  
4.543,67	   1.390,36	  
	   	   	   	  
	  	   	  	  
	   	   	  
TOTAL	   10.601,89	   3.244,18	  
	   	   	   	   	   	  BOLO	   	  2.908,80	  €	  	   	  	  
	   	   	   	   	   	  COST	  BOLO	  -­‐	  Catalunya	  
	   	   	   	   	  
	  
SOU	  NET	   I.R.P.F.	   S.S.	  TREB.	   SOU	  BRUT	   S.S.	  EMPRESA	  
Dansa	  Clàssica	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
Gimnasta	  Rítmica	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
Gimnasta	  Rítmica	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
Dansa	  Contemporània	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
Dansa	  Espanyola	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
Dansa	  Espanyola	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
Dansa-­‐Circ	  (Xanques)	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
Teatre	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	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Pianista	  clàssic/flamenc	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
Pianista	  clàssic	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
Violoncel	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
Percussió	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
Veu	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
Ajudant	  de	  direcció	  artística	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
	   	   	   	  
2.227,26	   681,54	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
TOTAL	  SOU	  PERSONAL	  TÈCNIC	   	  	   	  	   	  	   7.150,93	  
	   	   	   	   	   	  ASSAJOS	  i	  ESTRENA	   	  3.174,29	  €	  	   	  	  
	   	   	   	   	   	  NOVEMBRE	  19	  DIES	  
	   	   	   	   	  
	  
SOU	  NET	   I.R.P.F.	   S.S.	  TREB.	   SOU	  BRUT	   S.S.	  EMPRESA	  
Cap	  tècnic	   628,69	   119,90	   50,76	   799,35	   244,60	  
	   	   	   	  
799,35	   244,60	  
	   	   	   	   	   	  DESEMBRE	  15	  DIES	  
	   	   	   	   	  
	  
SOU	  NET	   I.R.P.F.	   S.S.	  TREB.	   SOU	  BRUT	   S.S.	  EMPRESA	  
Cap	  tècnic	   496,33	   94,66	   40,07	   631,07	   193,11	  
Ajudant	  de	  cabina	  /	  Assistent	   393,30	   75,01	   31,75	   500,07	   153,02	  
Regidor	  	   393,30	   75,01	   31,75	   500,07	   153,02	  
	   	   	   	  
1.631,20	   499,15	  
	   	   	   	  
	  	   	  	  
	   	   	  
TOTAL	   2.430,54	   743,75	  
	   	   	   	   	   	  TEMPORADA	   	  3.976,64	  €	  	   	  	  
	   	   	   	   	   	  DESEMBRE	  16	  DIES	  
	   	   	   	   	  
	  
SOU	  NET	   I.R.P.F.	   S.S.	  TREB.	   SOU	  BRUT	   S.S.	  EMPRESA	  
Cap	  tècnic	   529,42	   100,97	   42,74	   673,14	   205,98	  
Ajudant	  de	  cabina	  /	  Assistent	   419,52	   80,01	   33,87	   533,40	   163,22	  
Regidor	  	   419,52	   80,01	   33,87	   533,40	   163,22	  
	   	   	   	  
1.739,94	   532,42	  
	   	   	   	   	   	  GENER	  12	  DIES	  
	   	   	   	   	  
	  
SOU	  NET	   I.R.P.F.	   S.S.	  TREB.	   SOU	  BRUT	   S.S.	  EMPRESA	  
Cap	  tècnic	   397,07	   75,73	   32,06	   504,85	   154,48	  
Ajudant	  de	  cabina	  /	  Assistent	   314,64	   60,01	   25,40	   400,05	   122,42	  
Regidor	  	   314,64	   60,01	   25,40	   400,05	   122,42	  
	   	   	   	  
1.304,96	   399,32	  
	   147	  
	   	   	   	  
	  	   	  	  
	   	   	  
TOTAL	   3.044,90	   931,74	  
	   	   	   	   	   	  BOLO	   	  468,97	  €	  	   	  	  
	   	   	   	   	   	  COST	  BOLO	  -­‐	  Catalunya	  
	   	   	   	   	  
	  
SOU	  NET	   I.R.P.F.	   S.S.	  TREB.	   SOU	  BRUT	   S.S.	  EMPRESA	  
Cap	  tècnic	   125,12	   23,86	   10,10	   159,09	   48,68	  
Ajudant	  de	  cabina	  /	  Assistent	   78,65	   15,00	   6,35	   100,00	   30,60	  
Regidor	  	   78,65	   15,00	   6,35	   100,00	   30,60	  
	   	   	   	  
359,09	   109,88	  
	  
